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C o n t r a l a f a m i l i a 
c r i s t i a n a 
B o n n , s e p t i e m b r e , 1924. 
Grandes p e l i g r o s a m e n a z a n a l a f a -
m i l i a c r i s t i a n a ; h a y u n a c o n j u r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , s i s t e m á t i c a y p é r f i d a , pa-
.ja d e s t r u i r ¡poco a poco sus f u n d a m e n -
tos, c r e a n d o u n a a t m ó s f e r a l e t a l a las 
v i r tudes que p r e s u p o n e e l m a t r i m o n i o 
c r i s t i ano , i n t r o d u c i e n d o u n a m a n e r a de 
sentir i n c o m p a t i b l e c o n l a s a n t i d a d de 
m i v í n c u l o que d e m a n d a u n es tado de 
á n i m o m u y s u p e r i o r a las' p r e o c u p a c i o -
t e r re s t r e s de los que q u i e r e n r e g i r l a s 
condic iones de l a f a m i l i a y d e l m a t r i -
monio s e g ú n las c o m o d i d a d e s y l a s pa-
siones. E n el Congreso c a t ó l i c o de H a n -
nover p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e locuen te 
el doc to r S t e m m l e r , u n m é d i c o de E m s ; 
d e s p u é s de ena l t ece r los i d e a l e s de l m a -
t r i m o n i o c r i s t i a n o , l l a m ó el o r a d o r l a 
a t e n c i ó n sobre los e n e m i g o s de l a f a m i -
l i a c r i s t i a n a , y u n a s e ñ o r a expuso , en 
nombre de las m u j e r e s c a t ó l i c a s de A l e -
man ia , l a firme v o i u n l a d de l u c h a r re-
suel tamente c o n t r a l a s t e n d e n c i a s ad-
versas a l a f a m i l i a c r i s t i a n a . 
E l m a l que a m e n a z a a l a soc i edad h u -
mana es m a y o r de l o que g e n e r a l m e n t e 
se cree. Y n o es de l o s f a c t o r e s m e n o s po-
derosos l a g u e r r a a l a f a m i l i a c r i s t i a n a , 
g u e r r a que d i s f r a z a su-s v e r d a d e r o s p r o -
p ó s i t o s con concep tos que e n g a ñ a n a 
¡os i n c a u t o s , so a p r o v e c h a de l a l i t e -
r a t u r a y de l a P r e n s a , i n v o c a p r e t e x t o s 
h u m a n i t a r i o s , r i d i c u l i z a e l i d e a l de l 
m a t r i m o n i o c r i s t i a n a y p i d e e l d i v o r c i o 
en n o m b r e de l a l i b e r t a d . L o s que h a n 
r enunc i ado a t o d a t á c t i c a d i p l o m á t i c a 
son en esta m a t e r i a los c o m u n i s t a s r u -
sos, que d e c l a r a n a b i e r t a m e n t e que 'a 
d e s t r u c c i ó n de l a f a m i l i a es u n o de sus 
objetos m á s i m p o r t a n t e s , en c o n s o n a n -
cia con l a d o c t r i n a m a r x i s t a , y n o v a c i -
l an en p o n e r e n p r á c t i c a esas d o c t r i n a s 
abominab les c o n t o d a s sus consecuen-
' cias. N i e g a n a los pad re s t o d a a u t o r i -
dad sobre sus h i j o s ; h a c e n d e l m a t r i m o -
nio u n a c a r i c a t u r a , que cons i s t e , b i e n en 
anotar en u n r e g i s t r o n o m b r e s , b i e n en 
bor ra r lo :» s e g ú n q u e se t r a t e de m a t r i m o -
nio o de d i v o r c i o . T a l m a t r i m o n i o es 
un s i m u l a c r o , que n o d i f i e r e de l a m o r 
libre, y el d i v o r c i o u n a cosa n o r m a l y 
frecuente. 
Los p r o p a g a n d i s t a s b o l c h e v i q u e s ¡n-
sisten con e m p e ñ o en ese p u n t o de 
su d o c t r i n a ; a c u s a n a l a s r e l i g i o n e s 
de haber e n g a ñ a d o a los p u e b l o s y t l e 
haberles despo jado de l a l i b e r t a d en 
las re lac iones c o n y u g a l e s , y p r e t e n d e n 
que ellos d a r á n a l m u n d o l a f e l i c i d a d . 
Ya se ; e s t á e j e r c i endo esa ¡ p r o p a g a n d a 
comunis ta en v a r i o s p a í s e s , y p a r a c o n -
seguir m á s f á c i l m e n t e sus fines d e s t r u -
yen, en p r i m e r l u g a r , l a s bases de l a 
m o r a l i d a d , d e s t e r r a n d o e l ¡ p u d o r de los 
j óvenes de a m b o s sexos, f o m e n t a n d o l a s 
costumbres m á s l i cenc iosas y t odo c u a n -
to puede c o r r o m p e r a l a j u v e n t u d , d i -
vu lgando fo l le tos i n m o r a l e s , r . m p a r a n -
do la p o r n o g r a f í a , h a c i e n d o l a a p o l o g í a 
de los v i c i o s , c o m p o r t á n d o s e , on u n a 
palabra, como d e m o n i o s e n v i a d o s a l 
mundo p a r a d e s t r u i r h a s t a l o s g é r m e -
nes de l a v i r t u d y de la b o n d a d . N i e n 
los t i e m p o s m á s c a l a m i t o s o s d e l paga -
nismo a n t i g u o h u b o t a l c o n j u r a c i ó n 
cont ra l a f a m i l i a . 
Mas n o s e r í a q u i z á s t a n g r a n d e el 
mal s i no r e c i b i e s e n c o m u n i s t a s y so-
cial is tas en sus a t aques c o n t r a el m a -
t r i m o n i o c r i s t i a n o a y u d a de o t r a ¡ p a r t e . 
É! l i b e r a l i s m o c o n sus funes t a s l i b e r t a -
des h a p r e p a r a d o y f e c u n d a d o e l t e r r e -
no donde cogen a h o r a su m i é s c o m ú n i s-
- tas y o t r o s a d v e r s a r i o s de l a m o r a l c r i s -
tiana.. U n a l i t e r a t u r a d e s v e r g o n z a d a h a 
g lo r i f i cado t a n t o t i e m p o l a s pas iones , 
enal teciendo el a m o r l i b r e , e l a d u l t e r i o , 
el d i v o r c i o , e s c a r n e c i e n d o l a s n o r m a s 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , que n a d i e puede 
asombrarse de l a d e c a d e n c i a do los sen-
t imien tos m o r a l e s y de l a r u i n a d e l es-
p í r i t u c r i s t i a n o que debe r e g i r l a v i d a 
de las f a m i l i a s . C u a n d o u n e s c r i t o r t a n 
r e n o m b r a d o como el f r a n c é s R o m a l i n 
Ro l l and a b o g a en s u ú l t i m a n o v e l a p o r 
el a m o r l i b r e , n a d i e se e x t r a ñ a r á s i n p -
Ipistojs m e n o r e s n o t i e n e n n i n g ú n f re-
no. N o es s ó l o l a o r d i n a r i a p o r n o g r a f í a 
que d e v a s t a los s e n t i m i e n t o s m o r a l e s ; 
a ú n p r o d u c e m a y o r e s d a ñ o s a q u e l l a l i -
t e r a t u r a de m á s a l t o s v u e l o s que a n i -
qui la l a s e v e r i d a d c r i s t i a n a en l o que 
tanto i m p o r t a a l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
^ l u d de l a f a m i l i a . 
C o r t i r a u n a c o n j u r a c i ó n i n t e r n a c i o -
nal t a n funes t a , los c a t ó l i c o s deben u n i r 
todos sus esfuerzos e n de fensa de l a 
sant idad de l a f a m i l i a y de l m a t r i m o -
nio c r i s t i a n o . P a í s e s c a t ó l i c o s c o m o Es-
í ^ ñ a c I t a l i a , d o n d e n o h a c u n d i d o t á n -
fn el m a l como en* o t r a s p a r t e s , p u e d e n 
en l a v a n g u a r d i a de e m p r e s a t a n g l o . 
"osa. A l a c o n j u r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
p o n g a m o s l a defensa c a t ó l i c a e i n t e r -
B^cional . 
Doctor FROBERGER 
Asquith aprueba la actitud 
de Lloyd George 
O 
Cree que el Tratado angiorruso no 
puede admi-irse en su estado actual 
C o m i s i ó n l a b o r i s t a a Rusia 
—o 
L O N D R E S ; 21.—\Asquith a quien una 
o u f e m i ü d a d l ia privado de tomar parte en 
¡as ^outroversias do ostei verano, a propós i -
l to del Tratado anglorniso, publ ica una car t* 
¡ d i r ig ida a un redactor de un pe r iód i co l i -
bera; on la que aprueba los discursos t le 
• L l o y d George y ios d e m á s jefes í l u e r a l e s 
' contra el Tratado, en especial c o u í r a aque-
, Ha parte de! m i s m o en que e l Gobierno ga-
rant iza la s u s c r i p c i ó n de u n e m p r é s t i t o a 
Rusim. cu3ra c u a n t í a no se eslablece y cu-
yas condiciones no se especifican. « É s t o — 
dice el jefe l iberal—no t iene precedentes en 
nuestra historia, y yo me asocio sin reser-
vas a las protestas do mis colegas. 
A u n a i i n n á n d o s e par t idar io de lai reanu-
d a c i ó n de las elecciones e c o n ó m i c a s con 
Rusia, no puede aprobaj- un T r a t a d o que 
on su pare eseneiAi—la de la sindemniza-
ciones y el e m p r é s t i t o declarada un todo 
inseparable—no eoncrela nada, dé/jaj todo 
para, resolverlo en el porvenir y no proveo 
para que las justas r e c l a m a c í u n e s de los 
intereses b r i t á n i o c s tengan • un t ra to ade^ 
cuado, n i para que el c r é d i t o inglés tenga 
se desa r ro l l e .» 
L A B O R I S T A S A R U S I A 
L E A F I E L D , 24 .—El Consejo general d».i 
Trado ' ü n i o n s ha decidido que una Comi-
s ión esreeifll v i s i t e Rusia para e ^ i d i a r la 
s i t u a c i ó n i ndus t r i a l , socíia\ y p o l í l l o a d é 
aquella n a c i ó n . Los delegados s e r á n Hiber-1 
S m i t h , presidente de los mi smos : Dromley , 
secretario de la sociedad de maquinistas y 
fogoneros, y Ben T i l l e t , uno de Jos jefes 
dol Sindicato general de Transportes.— 
B. W . S. 
M A S P R O T E S T A S 
L O N D R E S , 24.—Los miembros do l a seo, 
ción rutia de la C á m a r a de Comercia han 
votado U n a r e so luc ión (cri t i rync'o los T r a -
tados de comei-cio con los soviets que se 
encuentran actualmente en estudio. 
El día 4 vuelve la hora antigua 
^usia ayuda a Chan-So-Lin 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 23—Desde Tok io aseguran que 
tof-risoaJ Chang-So-Lin, j^fe de las tro-
|| ^ Maudchuria , ha llegado a un acuer-, 
° .coa los soviets, reconocindo l a r e p ú b l i c a 
v^t.ista y aceptando el cont ro l do Rusia 
yn ^ ferrocarriles del Este de China — 
C Í t o ! í G A Í - 2 3 — E 1 g e n e r a l í s i m o del ejér-
de . ^che-Kiaiv, ' ha c o n t r a í d o su l inca 
ci^0'1^111^. y parece que abriga la iutea-
(Ja ® replegar?© sobre la pos ic ión s i t ú a 
cont • rnillas do Ia ll'nGa l i m i t a las 
j , -^ones- extranjeras en Sangay. 
\. " 'a parte Norte so llevan 
luc}, Ua'ic'ad grandes p re paira t i vos para la 
pu ia Próxima a desra-rol la í 
Jj| . o —11. 
ha <)[?0^''UADOT do l a 7rovir-' ' ia Chanci 
^b le ' f ° , d o s l:>ri!7a<las mivtas y conside-





L a « G a c e t a » p u b l i c a hoy una d i s p o s i c i ó n , 
anunciando e l r e s t a b ' e c i m i e n t o de l a hora 
a n t i g u a a p a r t i r de l d í a 4 de o c t u b r e p r ó -
x i m o . 
G r a n a d a t i e n e s u p e r á v i t 
o . 
Un a ñ o de sana administración 
municipal 
( i rupos bancarios de M a d r i d , Ba rce lona 
y Hl ibao o l r e c e n su concurso pa ra 
r e a l i z a r obras 
G R A N A D A , 24. — E n la ses ión plenaria 
del Ayun tamien to el alcalde, m a r q u é s de 
Casablanca, r e s u m i ó la labor de la Corpora-
ción munic ipa l durante e l pasado a ñ o , ha-
ciendo notar que se han corregido las defi-
ciencias do la a d m i n i s t r a c i ó n , de suerte que 
hoy existe en l a caja del M u n i c i p i o un re-
manente de 300.000 pesetas. 
Por unanimidad fué aprobada una exposi-
c ión , que se rá enviada a l Gobierno, en l a 
que se pide sean declarados de u t i l idad pú-
blica para el abastecimiento de agua de la 
capital los manantiales existentes en las de-
hesas de San Juan y Calvario, del t é r m i n o 
de Guejar de la Sierra, con objeto de que 
pueda procederse a su e x p r o p i a c i ó n forzosa, 
ya que, por o t ra parte, la s i t u a c i ó n p r ó s p e r a 
de este Ayuntamien to ha decidido a ciertos 
grupos bancarios de Barcelona, Bi lbao y Ma-
dr id a prestar su concurso para las obras de 
cana l i zac ión necesarias para traer dichas 
aguas a Granada. 
L a op in ión se muestra m u y satisfecha por 
la a c t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o y confía que 
sea pronto un hecho el proyecto de t r a í d a 
de aguas. 
T e s t i m o n i o a u t o r i z a d o 
L a s ¡ p e r s o n a s q u e h a n t e n i d o o c a s i ó n 
de h a b l a r los pasados d í a s en M a d r i d 
c o n el p a d r e L e d o k o w s k y , y n o s o t r o s 
e n t r e e l las , h a n e scuchado de l a b i o s d e l 
g e n e r a l de los j e s u í t a s j u i c i o s h a l a g ü e -
ñ o s p a r a n u e s t r a P a t r i a , que , p o r p r o -
ceder de p e r s o n a de t a n t a a u t o r i d a d , 
c r eemos c o n v e n i e n t e t r a s l a d a r a l p ú -
b l i c o . 
E l p a d r e L e d o k o w s k y , que p o r el en-
c a n t o de s u m o d e s t i a y lo a f a b l e de sus 
m a n e r a s h a c o n q u i s t a d o g r a n d e s s i m -
p a t í a s e n t r e l o s que le h a n v i s i t a d o en 
' M a d r i d , posee exce len tes i n f o r m a c i o n e s 
de l a s cosas, no s ó l o p o r e l c a r g o que 
ocuipa, s i no a d e m á s p o r su pode roso 
t a l e n t o y s u a g u d a p e r s p i c a c i a . H a b l á n -
d o n o s de E s p a ñ a , n o s h a m a n i f e s t a d o 
l a s o r p r e s a que l e p r o d u j o l a fe p r o -
f u n d a , l a p i e d a d v i v a d e l p u e b l o espa-
ñ o l . H a r e s p i r a d o en E s p a ñ a e l i n t e n s o 
a m b i e n t e e s p i r i t u a l c a t ó l i c o , que cons-
t i t u y e u n a r i q u e z a e n o r m e , y que no 
s ó l o b e n e f l e i a r á a E s p a ñ a , s i no que 
puede e j e r ce r p r o v e c h o s a i n f l u e n c i a en 
l a m a r c h a g e n e r a l d e l m u n d o . 
I n s i s t i ó e l p o d r e L e d o k o w s k y en ' a 
n e c e s i d a d de o r g a n i z a r esa g r a n t u e r z a 
p a r a que r i n d a t o d a su u t i l i d a d , que 
s e r á t a n t o m á s eficaz s i so t i e n e n en 
c u e n t a los r e c u r s o s n a t u r a l e s de Espa-
ñ a . L a c u l t u r a es m a y o r de l o que se 
cree f u e r a , y l a v i d a e c o n ó m i c a h a a d -
q u i r i d o en E s p a ñ a u n d e s a r r o l l o g r a n -
de, que no se l i m i t a s ó l o a l a r e g i ó n 
d e l N o r t e , que h o y se h a l l a e n p l e n o 
florecimiento, s i n o a Ja m i s m a C a s t i l l a , 
g e n e r a l m e n t e t a n desconoc ida . E l p a d r e 
L e d o k o w s k y h a t e n i d o o c a s i ó n de c r u -
za r en a u t o m ó v i l C a s t i l l a V i e j a , y 
h a r e c t i f i c a d o ideas s o b r e e l es tado d o l 
c u l t i v o o n osa r e g i ó n e s p a ñ o l a , . 
Rooogomos ese t e s t i m o n i o cen g u ^ t n , 
s i g u i e n d o imc í - i t r a c a m p a ñ a conf r;i • el 
p e s i m i s m o n a c i o n a l , que h o y crecrnf.s 
o n t r a n c e de d e r r o t a . S ó l o v i s i t a m b ' 
o t r o s p u e b l o s se puede j u z g a r del esta-
do de l p r o p i o p a í s . De a h í el v a l o r dfi 
h p n í b r e s que, c o m o o! p a d r e L e d o k o w s -
k y , son en c i e r t o m o d o u n i v e r s a l e s , q u e 
conocen m u c h o s p a í G e s y p u e d e n a p t o -
e i a r l a m e d i d a v e r d a d e r a de lo que v a l e 
un p u e b l o . 
Boicheviquismo pintoresco 
LOS C O M U N I S T A S Y 
E L C I N E M A T O G R A F O 
C o r r e s p o n d í a a los bolcheviques el inventar 
un nuevo g é n e r o de p e l í c u l a s . E n su progra-
ma innovador d e b í a figurar necesariamente 
un c a p í t u l o referente al «c ine» , y claro e s t á 
que e l papel de pel iculero c o r r e s p o n d í a al 
Estado, que es quien no hace pero deshace, 
en todos los ó r d e n e s de l a v i d a rusa. 
Y este Estado pel icu 'ero ha encontrado 
un tema magní f i co para ensalzar a la vez 
S e l o s r a n i m p o r t a n t e s o b j e l i v o s e n X a u e n 
w c p 
Las posiciones resisten valientemente 
COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Z o n a occ identa l .—Sector R i n c ó n : S i n 
novedad. 
Sector T e t u á n : H o y h a n cont inuado 
bri l lantemente Ids, o p e r a c i o n e s p a r a 
a 6 r ¿ r el c a m i n o de X a u e n . E l genera l 
las glorias bolchevistas y hacer determinadas I Cas tro , con sy, coi icmna, o c u p ó las c r e í -
propagandas. R u m a n i a k a sido l a pr imera 
v í c t i m a del c i n e m a t ó g r a f o comunista . Hace 
a l g ú n t i empo se presentaron en i a frontera 
ruso-rumana unos grupos de soldados bol-
cheviques con gran aparato de armas y apa-
rejos y un operador. T ranqu i l i za ron a los 
guardias rumanos de la f rontera , as<̂ SHirón-
doles que todo aquel aparato era inofensivo 
y se trataba de s e n c i l l í s i m a s y amenas ma-
niobras. Los rumanos se estuvieron quedos 
ante estas seguridades y presenciaron una 
cosa e x t r a ñ a . Unos veinte bolcheviques 
disfrazados de cosacos in ten taban atravesar 
un puente en d i r e c c i ó n a Rus ia y como v i -
niendo de R u m a n i a ; pero ¡ a h ! los infelices 
secuaces del zarismo no contaban con que es. 
taban allí los bolcheviques, que los dieron 
una paliza y desa'ojaron el puente con gran 
facilidad y m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n . 
Los rumanos se han quedado como quien 
ve visiones cuando han sabido que aquella 
escena s© presentaba en los c i n z t n a t ó g r a f o s 
comunistas como la derrota di unos ex sol-
dados de Wrange l que estaban refugiados 
en Rumania . De este, j n o d o se h í e e campa-
ñ a an t i r rumana y so prepara q u i z á una "ue-
rra . que hace t i empo desean l o 
óuos . Por esta voz la maniobra h» •udo d e m n -
ciada por l a L e g i ó n de R u m a n i a en L o n -
dres y no t e n d r á m á s consecuencias que la 
no insignif icante del avance, conseguido en 
los p.rccedlmientos de a p l i c a c i ó n del cine-
m a t ó g r a f o . 
S E A C A B O E L P ü D O R 
De una in fo rmac ión r e m i t i d a a «Le Peu-
p le» , de Bruee'as, tomamos los siguientes 
curiosos datos. L a fuente no es sospecho-
sa, ya que se t r a ta de un diar io socia ' i ta. 
Parece que en Moscú los comunistas avan-
zades han acordado que €l pudor es una ins-
teria-i que d o m i n a n el c a m i n o de B e n 
K a r r i c h a A m e y a r í n , f o r t i f i c á n d o l a s , y 
d e s c e n d i ó h a s t a l a p i s t a de Xaxten, m á s 
a l l á del poblado de B u j a l a í , m i e n t r a s 
el genera l S e r r a n o a v a l i z a b a f r a n c a -
mente por fot derácha . , venciendo los 
o b s t á c u l o s que le o p o n í a el enemigo, 
ocupando e l col lado de K e r i k e r a . L o s 
objetivost no obstante s u i m p o r t a n c i a , 
se h a n logrado con m u y pocas bajas . 
Sector B ' U h a r r q p : S i t u a c i ó n esta po-
s i c i ó n , a l i v i a d a por elementos que arro -
j a a v i a c i ó n ^ m a n t i é n e s e con g r a n e s p í -
r i t u , y e logian 'brillante a c t u a c i ó n a v i a -
c i ó n . S i t u a c i ó n A d r u y S e r r a m a , m w j 
c r í t i c a , pero r é s i s t e n val ientemente . 
Sector X a u e n • Blocao S u r de L a c h á i s 
a tacado, habiendo e i enemigo dejado 
u n muet to en l a a l a m b r a d a . B l o c a o 
interm.cdio L a c h a i x h a sido evacuado 
con fusi les y munic iones , s i n novedad. 
Sec tor Zoco el A r b á a : C o n t i n ú a ene-
migo violento ataque con fus i l y bom-
bas de m a n o p o s i c i ó n de X e r u t a . Ac t i -
tud jefe y defensores es ta p o s i c i ó n , su-
per ior a todo elogio. 
Sector U a d - L a u : E m b o s c a d a de Me-
h a z n i s de l a i n t e r v e n c i ó n de B e n i S a i d 
hizo anoche dos muer tos a l enemigo, 
r e c o g i é n d o l o s con a r m a m e n t o . 
Sigue el avance sobre X a u t , . 
A l sal ir ayer de l a r e u n i ó n hab i tua l del 
Di rec to r io . e l (general Vallespinosa dijo : 
« D e Marruecos, buenas noticias. Sigue el 
avance sobre Xauen con entusiasmo y bra-
vura de nuestras tropas, y con faci l idad, a 
—En toda la reg ión de Fez ha causado 
buena i m p r e s i ó n e l ascenso al generalato 
del coronel Colombat , que s e g u i r á mandan-
do el teITÍtorio de O n a z á n . 
Sin novedad en Larache 
L A R A C H E , 23 .—Llegó el jefe de Esta-
do Mayor de la Comandancia general de 
Ceuta, coronel Cur i e l , que viene a v i s i ta" 
a su h i jo , oficial de Regulares, herido en 
las ú l t i m a s operaciones. 
— H a n sido evacuadas a los hospitales 
de la plaza las bajas de la o p e r a c i ó n de 
Zoco el Jemis de Mexerah . L a m a y o r í a ¿ e 
los heridos pertenecen a las tropas de Re-
gulares y de la L e g i ó n . 
— R e g r e s ó a la plaza e l jefe de la co-
l u m n a q\ie o p e r ó en Mexerah, coronel de 
Caba l l e r í a -^ñor Bo lo ix . 
H O R I Z O N T E S 
o 
Una conversación con Menén-
dez Pidal 
t i t u c i ó n burgueea. y se han presentado en ¡ P65*"". d6 ^ abrupto del terreno. Aunque e l 
la calle comp'etamente desnudos. Como en-
tre ellos h a b í a algunas mujeres, se c r eyó 
al p r inc ip io que se trataba u n nuevo m o . 
dé lo lanzado por la moda, y no por cierto 
m u y dis t intos de algunos de los que vemos 
por a h í ; pero se cayó e n l a cuenta de que 
se t ra taba de algo mas serio cuando se le-
y ó un letrero impreso en una escarapela que 
llevaban al brazo los iniciadores de esta re-
vo luc ión en las costumbres. E l le trero de-
c í a : ¡Aba jo el pudor! . 
Este nuevo aspecto de l a v ida social vie-
ne a conf i rmar que no íaltaT r a z ó n a los 
pe r iód icos que af i rman que Rusia es un 
p a r a í s o . L a ú n i c a duda que nos acomete es 
la de si en invierno , cuando la nieve lo 
cubra todo, s e g u i r á n los enemigos del pu-
dor manifestando tan claramente sus teo-
r í a s . 
E l Gobierno bolchevique, dando un mag-
no ejemplo de respeto a l a l i be r t ad , no se 
ha met ido con los enemigos del pudor, si — A l Norte de Ki fana fué atacada una 
bien ha confirmado por boca de Semachko pos ic ión francesa del sector de Taza. Los 
que e l nuevo sistema de ves t i r es «un poco rebeldes, r i feños en su m a y o r í a , fueron re-
e x a g e r a d o » . E l camarada Semachko es un chazados, pero las tropas francesas sufrie-
humoris ta . ron buen n ú m e r o de muertos y heridos. 
enemigo ofrece resistencia, nuestras bajas 
son pocas. E n fin, buenas n o t i c i a s . » 
Queipo de L lano en Algeciras 
C A D I Z , 24.—Procedente de Algeciras ha 
llegado en a u t o m ó v i l el general Queipo de 
L lano . 
Noticias de la zona francesa 
L A R A C H E , 23.—Noticias t ransmit idas 
desde Fez sobre l a s i t u a c i ó n en e l frente 
de la zona francesa dicen que la columna 
del general Chambrun ha establecido comu-
nicaciones entre O n a z á n y e l M u l u y a , cons-
t ruyendo una pista y for t i f icando las po-
siciones avanzadas. 
E l mismo general Chambrun ha realiza-
do una i n s p e c c i ó n del frente, llegando al 
puesto avanzado de Achana, l í m i t e de la 
zona francesa por la r eg ión de O n a z á n , y 
p r ó x i m o a la l í n e a avanzada de l a zona es-
Nociones elemenic/es 
E n l a j u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s de 
L a P a p e l e r a E s p a ñ o l a , c e l e b r a d a en S a n 
S e b a s t i á n e n enero ú l t i m o , h u b o de 
t r a n q u i l i z a r el s e ñ o r U r g o i t i a a l g u n o s 
a c c i o n i s t a s que se h a b í a n q u e j a d o <*.<> 
c i e r t a s t e n d e n c i a s de E l S o l . a s e g u r a n -
do cjue l a c a m p a ñ a o r i g e n de l a ipro-
t e s t a h a b í a cesado d e f i n i t i v a m e n t e e n el 
p e r i ó d i c o . E l hecho se h i z o p ú b l i c o e n 
l a P r e n s a de B i l b a o y do M a d r i d . ¿ Q u é 
m e j o r p r u e b a de l a l i b e r t a d de que dis-
f r u t a n los co laboradorefe de E l S o l iparo 
e x p o n e r sus ideas , s i s u f r e n h a s t a l a 
m e d i a t i z a c i ó n de e l emen tos e x t r a ñ o s a 
l a d i r e c c i ó n de l p e r i ó d i c o ? Y bas ta , po r -
que n o nos p l ace descender a u n t e r r e -
n o p e r s o n a l er. l a s c o n t r o v e r s i a s con 
n u e s t r o s Colegas, a l que h e m o s s i do l l e -
v a d o s p o r e l i n o c e n t e c o n t r a s t e que se 
q u e r í a e s t ab lece r e n t r e E l S o l y E L D E -
BATE, p r e s e n t á n d o s e a q u é l exen to de t o d o 
g é n e r o de t r a b a s d o c t r i n a l e s , m i e n t r a s 
nos c o a r t a n a n o s o t r o s l a E s c r i t u r a v 
los S a n t o s P a d r e s . 
P o r lo d e m á s , el co lega d e m u e s t r a e n 
1& r é p l i c a a n u e s t r o s u e l t o u n descono-
c i m i e n t o a b s o l u t o de las n o c i o n e s m á s 
e l emen ta l e s de D e r e c h o p ú b . i c o , a l c o n -
f u n d i r l a s t i m o s a m e n t e las l i b e r t a d e s 
c r i s t i a n a s c o n e l l i b e r a l i s m o . ¿ P u e s n o 
nos a r g u y e c o n el s i g u i e n t e t e x t o , a p r o -
bado p o r l o s p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s e n 
l a S e m a n a S o c i a l de T u r í n ^ : 
«Tx>s periodistas ca tó l icos consideran que 
la l ibertad de la Prensa, inspirada en los 
altos pr incipios de l a doct r ina y de la mo-
ral ca tó l ica y do tedas las leyes fundamen-
tales que presiden l a convivencia c i v i l , se 
basa en la naturaleza m i s m a del periodismo 
y fiólicitan e l pleno reeonocimiento y la. 
completa r e i n t e g r a c i ó n de l a jus ta l iber tad 
de la Prensa, cuya tu te la y discipl ina debe 
sor encomendada al Poder j n d i o i a l , al cuail 
compete la ap l i cac ión de la l e y para l a de-
fensa de! derecho y la observancia de Jos 
deberes c iv i les .» 
¿ N o a d v i e r t e e l c o l e g a q u e l o que ¡fe 
p i d e e n l a c o n c l u s i ó n t r a n s c r i t a es l a 
l i b e r t a d do l a P r e n s a , « i n s p i r a d a en los 
a l to s p r i n c i p i o s de l a d o c t r i n a y de l a 
m o r a l c a t ó l i c a » , a l a j u s t a l i b e r t a d de 
la P r e n s a » , c o m o se lee m á s a b a j o ? P r e -
c i s amen te esa l i b e r t a d es l o c o n t r a r i o 
de la l i b e r t a d , dej l i b e r a l i s m o , e n a p o y o 
del c u a l l a i n v o c a E l S o l . 
E ñ d o c t r i n a c a t ó l i c a C&, en t é r n i i i i o a 
genera les , el l i b e r a l i s m o u n s i s t e m a que 
p re t ende e n s a n c h a r m á s a l l á do lo de-
b i d o los l í n i i t c s de l a l i b e r t a d h u m a n a , 
y h a s i do r e i t c r a d a r r . c n U ; c o n d e n a d o jKiv 
ta I g l e s i a . De c i d i j o L e ó n X I I I en "a 
E n c í c l i c a « L i b e r t a ? » es tos p a l a b r a s : 
« . . . que h a y m u c h o s que c o n el n o m b r e ( 
de l i b e r a l e s d e ñ e n d e n u n a l i c e n c i a ab-
s u r d a . Ta l e s son los h o m b r e s de ese 
s i s t e m a t a n e x t e n d i d o y pode roso que , 
t o m a n d o e l n o m b r e de l a l i b e r t a d , se 
l l a m a n a s í m i s m o s l i b e r a l e s . » L o s (pe-
r i o d i s t a s c a t ó l i c o s de I t a l i a , que def ien-
d e n los p r i n c i p i o s d o c t r i n a l e s y m o r a -
les de l C a t o l i c i s m o , e v i d e n t e m e n t e n o 
p e r t e n e c e n a ese n ú m e r o , y c o m o c a t ó -
l i c o s , n o s ó l o n o p a r t i c i p a n d e l l i b e r a -
l i s m o , s i n o q u e l o c o n d e n a n , c o m o lo 
c o n d e n a l a I g l e s i a . 
E l So l , a l a d m i t i r , c o n l i g e r e z a que 
r a y a en l a i n c o n s c i e n c i a , el d i c t a m e n 
de los p e r i o d i s t a s de I t a l i a , d e n u n c i a , 
n o y a u n a c o n f u s i ó n i n t e l e c t u a l l a m e n -
t a b l e , s i no a l g o acaso p e o r : el hecho 
de i g n o r a r concep tos que d e b e n ser del 
p a t r i m o n i o c o m ú n de c u a n t o s en l a iz-
q u i e r d a y l a d e r e c h a e s c r i b i m o s p a r a 
l a o p i n i ó n . 
laoio de un atentado 
ai Rey de Bulgaria 
• o 
L a n o t i c i a ha sido desment ida 
L O N D R E S , 2 4 . — E l « D a i l y N e w s » acoge 
i m rumor de Belgrado, s e g ú n e l cua l h a b r í a 
sido asesinado en su propio Palacio el rey 
Bor is de Bulgar ia . 
Hasta ahora este rumor no ha sido con-
firmado. 
* * * 
Ñ A U E N , 2 3 — U n despacho de Sof ía des-
mien te of icialmente la not ic ia de un aten-
tado al rey B o r i s . — T . O. 
L a r e c a u d a c i ó n del Tesoro en 
baja, por R a m ó n de Olascoa ? á g . 3 
E l fu turo reglamento sobre circu-
lac ión F á g . 3 
Diez años ha, por Pa t r ic io R i -
g ü e l t a P á g . 3 
Paliques femeninos, p o r « E l 
A m i g o T e d d y » P á g . i 
Orc^nioas municipales (Sobre Ta 
mesa. . . ) , por J o s é M a r í a G i l 
Robles P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsa P á g . i 
Crón ica de sociedad, por « E l 
Abate P a r i a » P á g . 8 
Deportes P á g . 5 
Noticias P á g . 5 
—«o»— 
M A D R I D . — H o y e s t u d i a r á el pleno del 
Ayun tamien to l a c u e s t i ó n del Ext rar ra -
d i o . — U n proyecto de decreto para los 
acucirdosi municipales > mientras jse i m -
planta e l r e f e r é n d u m (pág ina 4 ) . 
— « o s — 
P R O V I N C I A S . — G r a n a d a t iene s u p e r á v i t 
( p á g i n a 1) .—Las fiestas de la Merced en 
Barcelona. — Nuevo Sindicato Cató l ico-
Agrario en Teruel ( p á g i n a 2) .—ET Ayun-
tamiento de Bilbao c o n s t r u i r á 900 casas 
( p á g i n a 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O — A s q u i t h contra e l Tra-
tado anglorruso: una C o m i s i ó n laborista 
i rá a estudiar l a s i t u a c i ó n da Eusia.—A 
causa del temporal e s t á incomunicada 
Marsel la .—Alemania va a enviar un me-
m o r á n d u m a las potencias del Consejo do 
la Sociedad d© las Naciones .—Han fraca-
sado las negociaciones anc;loalemanas (pá-
ginas 1 y 2 ) . 
E L T I E M P O íDai ••• del Servicio Meteo-
rológico Oficial) . — T c i n p : r a lu ra m á x i m a 
en. M í ' í b i d , 22,8 grados, y m í n i m a , 9,2. 
E n provincias la m á x i m a fué de 23 gra-
dos en M u r c i a , y la m í n i m a , 4 on Avi l a 
v Segó v i a. 
Por N ico l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
E n a q u e l a m i p l i o de spacho d o n d e e l 
so l pone u n a n o t a de c l a r i d a d y a le-
g r í a y d o n d e t o d o es l í m p i d o y se reno , 
d o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l m e r e c i b e 
c o n esa c o r d i a l i d a d y senc i l l ez c o n q u e 
ga ixa e l c o r a z ó n de t odos l o s que se l e 
a c e r c a n . A l saber que l e v i s i t o en n o m -
bre de E L DEBATE p a r a p u b l i c a r t o d o Jo 
que q u i e r a d e c i r m e a c e r c a de l o s t r a -
ba jos que t e n g a en p r e p a r a c i ó n , h a c e 
u n m o v i m i e n t o de s i n c e r a m o d e s t i a . 
L u e g o , s u b o n d a d , e l a m o r p o r s u t r a -
b a j o se i m p o n e n , y d o n R a m ó n M e n é n -
dez P i d a l h a b l a , y h a b l a d e r r a m a n d o 
c o n p rod ig f i o sa n a t u r a l i d a d p r o f u n d a s 
e n s e ñ a n z a s . 
— L o p r i m e r o q u e p u b l i c a r é — m e d i c e — 
es u n v o l u m e n d e d i c a d o a l e s t u d i o de 
la p o e s í a j u g l a r e s c a , q u e v a a a p a r e c e r 
m u y e n b reve , p r o b a b l e m e n t e d e n t r o de 
pocos d í a s . 
E n s e g u i d a m e h a b l a c o n g r a n c a r i -
ñ o de ese l i b r o d o n d e h a v e r t i d o a r a u -
da le s sus c o n o c i m i e n t o s de n u e s t r a l e n -
g u a , de n u e s t r a l i t e r a t u r a , de n u e s t r o 
e s p í r i t u y de n u e s t r a h i s t o r i a . Se ende-
r e z a p r i n c i p a l m e n t e e l n u e v o l i b r o a es-
t a b l e c e r de u n a m a n e r a s ó l i d a l o s c o n -
ceptos de p o e s í a p o p u l a r y p o e s í a t r a -
d i c i o n a l . S e g ú n e l s e ñ o r M e n é n d e z P i -
d a ' , e x i s t e n c o n f u s i o n e s y l u g a r e s obs-
c u r o s sobre l o s que se hace p r e c i s o de-
r r a m a r l u z . D o n R a m ó n nos e x p l i c a c o n 
m a r a v i l l o s a c l a r i d a d s u p e n s a m i e n t o . 
V a m o s a d e j a r en e l s i l e n c i o es ta p a r t e 
de l a c o n v e r s a c i ó n , y a que c u a n d o e l 
l i b r o a p a r e z c a l e d e d i c a r e m o s la a t e n -
c i ó n q u g merece . 
L u e g o h a b l a e l s e ñ o r j M e n é n d e z P i d a l 
de u n a g r a n o b r a , c u y o v o l u m e n p r e l i -
m i n a r e s t á y a en v í a s de p u b l i c a c i ó n . 
Se t r a t a de u n a h i s t o r i a de n u e s t r o i d i o -
m a . L o s que c o n o z c a n c u á n t o s i g n i f i c a 
en este t e r r e n o e l n o m b r e de M e n é n d e z 
P i d a l , r e v e r e n c i a d o en t o d o l u g a r de 
E s p a ñ a y de l e x t r a n j e r o d o n d e r e p r e -
s en t en a l g o l a s a b i d u r í a y e l a m o r a l 
t r a b a j o , c o m p r e n d e r á n e l i n t e r é s e n o r -
m e que t i e n e l a n o t i c i a que d o n R a m ó n 
nos h a c o m u n i c a d o t a n a m a b l e m e n t e . 
L a h i s t o r i a de n u e s t r a l e n g u a n o t i e n e 
m á s h i s t o r i a d o r p o s i b l e , s i h a d e ser ?o 
que debe ser , que e l g l o r i o s o s a b i o a 
q u i e n se deben l a s i n v e s t i g a c i o n e s m á s 
l u m i n o s a s sobre t o d o el p e r í o d o p r i m i -
t i v o de n u e s t r a l e n g u a y n u e s t r a l i t e -
r a t u r a . 
— N o q u i s i e r a m o r i r m e s i n h a b e r t e r -
m i n a d o es ta o b r a — d i c e d o n R a m ó n . 
M á s a d e l a n t e r e p i t e l a m i s m a f rase al 
o c u p a r s e de o t r o de l o s t r a b a j o s que p r e -
p a r a . Se d e s p r e n d e de sus p a l a b r a s la 
m e l a n c o l í a í n t i m a y n o b l e d e l h o m b r e que 
q u i s i e r a l e g a r a l a h u m a n i d a d e l m e j o r 
f r u t o p o s i b l e de s u esfuerzo . R e c u e r d o 
s i n q u e r e r , m i e n t r a s d o n R a m ó n q u e d a 
u n i n s t a n t e p e n s a t i v o , l a f rase de ^JMe-
n é n d e z P e l a y o c u a n d o l a m e n t a b a n o 
h a b e r p o d i d o l e e r b a s t a n t e . D o n M a r c e -
l i n o , e l g r a n d o n ¡ M a r c e l i n o , hace a l g u -
n o s a ñ o s . D o n R a m ó n , el g r a n d o n R a -
m ó n , a h o r a , ¿ T e n e m o s de recho a h a b l a r 
de d e c a d e n c i a e s i p a ñ o l a ? 
— E l p r i m e r v o l u m e n , q u e a p a r e c e r á 
en b r e v e — c o n t i n ú a M e n é n d e z P i d a l — , 
c o m p r e n d e l a é p o c a p r e l i t e r a r i a , l o s s i -
g l o s X y X I . E s p e r o r e c o n s t r u i r bas -
t a n t e . 
H a g á m o n o s c a r g o de l a l a b o r r e a l i -
z a d a e n l a r e c o n s t r u c c i ó n de esa é p o c a 
p r e l i t e r a r i a . Pensemos en l a ser ie de 
f a t i gosa s v e l a d a s , e n l a s pesqu i sas l a r -
gas y á s p e r a m e n t e d i f í c i l e s que c o n d u -
cen q u i z á s o l a m e n t e a l a o b t e n c i ó n de 
u n d a t o . Ese d a t o es u n s u m a n d o q u e , 
a ñ a d i d o a o t r o s , a d q u i r i d o s con i g u a l 
es fuerzo , c o n el m i s m o m é t o d o m a r a v i -
l loso , c o n t r i b u y e n a l a f o r m a c i ó n de u n 
t o t a l c u y a s i g n i f i c a c i ó n s i r ve l uego p a r a 
u n a s í n t e s i s l u m i n o s a , d e f i n i t i v a . 
E n l o q u e se re f i e re a l o s s i g l o s X y X I 
l a i a b o r de ' M e n é n d e z P i d a l h a s ido m i -
n u c i o s a y t r e m e n d a m e n t e d i f í c i l . H a 
d e b i d o e l a b o r a r t o d a s u o b r a t r a b a j a n -
do sobre e l emen tos d i spe r sos , p a l a b r a s , 
frases. E s t a m o s en l a p r e h i s t o r i a del 
i d i o m a . D o n R a m ó n h a e n c o n t r a d o u n 
p rec io so d o c u m e n t o en r o m a n c e , de l s i -
g l o X , a n t e r i o r a t o d o s los c o n o c i d o s 
h a s t a e l d í a . Es u n a o r a c i o n c i t a e sc r i -
t a a l m a r g e n de u n s e r m o n a r i o de S a n 
M i l l á n de l a C o g o l l a . 
A c u d e M e n é n d e z P i d a l a sus p a p e l e s 
y m e m u e s t r a el t e x t o c o m p l e t o de l a 
o r a c i ó n , v e n e r a b l e t e s t i m o n i o de l a i n -
f a n c i a de n u a s t r o i d i o m a a r m o n i o s o , 
t r i u n f a n t e y u n i v e r s a l . L u e g o q u e d a en 
s i l e n c i o , y , ¡po r fin, hace o t r a , con f iden -
c i a p r ec io sa . T i e n e c o n c l u i d o s m u c h o s 
t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s y r e u n i d a s m i l e s 
de pape l e t a s p a r a o t r a o b r a de i m p o r -
t a n c i a e x c e p c i o n a l , y de l a s que q u e d a -
r á n s i n h a c e r s i d o n R a m ó n n o l a s 
h a c e : u n a h i s t o r i a de l a p o e s í a h e r o i -
ca en E s p a ñ a desde sus o r í g e n e s . 
L a g r a n l a b o r h a de r e a l i z a r s e n a t u -
r a l m e n t e a base de u n e s t u d i o d e t a l l a d o 
de los r o m a n c e s y de su e v o l u c i ó n . H a n 
de r ecoge r se y e s t u d i a r s e l o m i s m o l a s 
v e r s i o n e s p r i m i t i v a s que las m á s m o -
d e r o ÍIS. 
— ¿ Q u i e r e u s t e d v e r m i fichero?—dice 
d o n R a m ó n . 
A s i e n t o a p r e s u r a d a m e n t e a n t e l a g r a -
t a o f e r t a , y v a m o s a l f i c h e r o , y a l l í 
apa rece de u n m o d o m a t e r i a l , p a l p a b l e , 
l a i n m e n s a l a b o r de este h o m b r e sen-
c i l l o que h a h l a c o n m i g o s in n i n g ú n e m -
p a q u e , con e n c a n t a d o r a n a t u r a l i d a d , 
domó s i no f u é s e u n a de l a s n u i s g r a n -
des f i g u r a s de una. g r a n n a c i ó n . A p r e -
t a d a s e n l o s f i c h e r o s , m i l e s y m i l e s d é 
p á p e t e l a s c u a d r a d a s y m u y g r a n d e s 
p ó h t i e j i e n l a h i s t o r i a de cen tona re s de 
r o m a n c e s . C a d a r o m a n c e , c u y o n o m b r e 
b s t á escr i to en u n c a r t ó n g u í a , c o n i p r o n . 
á é u n c r e c i d o n ú m e r o de fichas que 
c o n t i e n e n sus d i f e r e n t e s ve r s iones . M i e n -
t r a s es p o s i b l e e s t á a l l í u n e j e m p l a r de; 
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l i a v e r s i ó n , y c u a n d o n o , p o r ser dema-
s i ado a n t i g u o o r a r o , 1 e s t á s u s t i t u i d o 
p o r u n a f o t o c o p i a . 
Dos o t r e s p u n t o s esencia les de esta 
, 'obra a u m e n t a n s u d i f i c u l t a d . [ M e n é n d e z 
; P i d a l se p r o p o n e r e c o g e r l a s ve r s iones 
M e u n r o m a n c e n o s ó l o en E s p a ñ a , s i no 
' t a m b i é n e n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a y en 
; t c d o l u g a r donde se h a b l e c a s t e l l a n o 
Í J i s t o , , que d a i r á a l a o b r a u n ' i n t e r é s 
i g r a n d í s i m o , r e v e l a e l f o r m i d a b l e esfuer-
Szo que d o n R a m ó n r e a l i z a p a r a r e n d i r 
'•a l a s l e t r a s p a t r i a s t a n n o t o r i o s e r v i c i o . 
U n aspecto i n t e r e s a n t e de es ta h i s t o -
r i a de l a p o e a í a h e r o i c a c a s t e l l a n a s e r á 
e l de conceder u n s e ñ a l a d o l u g a r a los 
r o m a n c e s de c a r á c t e r r e l i g i o s o , que s o n 
«en m u c h o m a y o r n ú m e r o de l o q u e p u -
d i e r a creerse . S o n p r e f e r e n t e m e n t e co-
n o c i d o s l o s de c a r á c t e r caba l l e resco , y 
m u c h o s de el los p e r d u r a n a ú n v i v a m e n -
t e en l a m e m e r i a y en l a i m a g i n a c i ó n 
d e l p u e b l o ; p e r o les de c a r á c t e r r e l i g i o -
so t i e n e n i f f n a l i n t e r é s , y a d e m á s debe-
l e m o s a M e n é n d e z P i d a l l a r e v e l a c i ó n 
'ele u n a riqueza que l a m a y o r í a de l o s 
e s p a ñ o l e s n o sospechaba poseer . ' 
A l h a b l a r de l o s r o m a n c e s hace Me-
n é n d e z P i d a l a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s , 
q u e s o n de g r a n i m p o r t a n c i a d a d a l a 
e n o r m e a u t o r i d a d do d o n R a ^ n ó n en 
, todo l o r e f e r e n t e a m é t o d o . A f i r m a el 
s ab io fililojjo que h a o b t e n i d o g r a n d e s 
• f ru tos j i a r a su e s t u d i o de las p r i m e r a s 
é p o c a s d e l i d i o m a , e s t u d i á n d o l o t a l CO-
MO es e n l a a c t u a l i d a d . P o r l o que se 
• r e ñ e r e a los r o m a n c e s , d'ico h a b e r ob-
t e n i d o m u c h o f r u t o de l e s t u d i o de l a s 
v e r s i o n e s m á s m o d e r n a s , y p o r l o que 
-toca a los e s tud ios gene ra le s de l e n g u a 
• e s p a ñ o l a , m e d i j o que en s u c á t e d r a de 
fla U n i v e r s i d a d se l e í a n y e s t u d i a b a n 
n t c n t a m e n t e t ex tos r e c i e n t í s i m o s . A l 
l a d o de u n t e x t o m u y a n t i g u o se e s t u d i a 
,cn l a c á t e d r a de d o n R a m ó n q u i z á el 
d e u n n o v e l i s t a de los ac tua les . E n c ie r -
t o s p u n t o s concre tos , c o m o , p o r e j em-
p l o , e l n e o l o g i s m o , d ice M e n é n d e z P i d a l 
Tiaber a d e l a n t a d o m u c h o c a m i n o p a r a 
'íel e s t u d i o y c o m p r e n s i ó n de l n e o l o g i s -
ismo en é p o c a s pasadas , e s t u d i a n d o e l 
n e o l o g i s m o en l a l i t e r a t u r a a c t u a l . Creo 
q u e e^tas m a n i f e s t a c i o n e s hechas p o r 
d o n R a m ó n y r e f i r i é n d o s e a l a e n s e ñ a n -
x a u n i v e r s i t a r i a t i e n e n g r a n d í s i m o v a -
ü o r y p o d r á n s e r v i r de l e c c i ó n a t odos 
l o s que q u i e r e n c e r r a r los e s tud ios de 
' L i t e r a t u r a de l a U n i v e r s i d a d e n fechas 
a n t e r i o r e s a l a a c t u a l . L a U n i v e r s i d a d 
:v iva , a c t u a n d o sobre el p resen te y es-
t u d i á n d o l o , puede r e n d i r m u c h o m a y o r 
s e r v i c i o a l a p a t r i a «pie d e d i c á n d o s e 
s ó l o a h u s m e a r e n t r e e l ipo lvo y l a 
h u m e d a d de los v i e j o s i n f o l i o s . 
T o d a v í a nos hace é z n R a m ó n , an tes 
de que nos d e s p i d a m o s de é l , t e m e r o -
sos do r o b a r l e p o r c i ó n d e m a s i a d o g r a n -
de de s u p rec ioso t i e m p o , u n a m a n i f e s -
t a c i ó n i n t o r c s a n ü ' r i m a . H a b l a de l a i m -
p o r t a n c i a c a p i t a l de ,1a G e o g r a f í a l i n -
j g ü í s t i c a , y a f i r m a s u c o n v i c c i ó n de los 
_grandos f r u t o s que p o d r á n obtenerse de l 
m é t o d o e m p l e a d o p o r e l l a en l a h i s t o -
r i a , de l a p o e s í a h e r o i c a . Y a a l g u n a s 
p u b l i c a c i o n e s de d o n R a m ó n , que d a t a n 
d e 19?9—por e j e m p l o , el e s tud io t i t u l a d o 
Sobre G e o g r a f í a f o l k l ó r i c a — , demues-
t r a n el i n t e r é s d e l g r a n filólogo p o r 
ese m é t o d o y los g r a n d e s f r u t o s obte-
n i d o s . E n e l e s t u d i o m e n c i o n a d o se hace 
l a g e o g r a f í a de l f amoso r o m a n c e de Ge-
r i n e l d o , a c o m p a ñ a n d o e l t e x t o c o n a l -
g u n o s m a p a s de g r a n i n t e r é s . . . 
D e s p u é s de m á s de u n a h o r a de con-
v e r s a c i ó n , c o m p r e n d o l a i n j u s t i c i a de 
d i s t r a e r p o r m á s t i e m p o a l s e ñ o r .¿Me-
n é n d e z P i d a l . Me h a a t e n d i d o c o n bon -
d a d i n a g o t a b l e , c o n s e n c i l l a c o r d i a l i d a d , 
c o n a m a b i l i d a d c a r i ñ o s a . P o r t o d o e l lo 
lo d o y p ú b l i c a m e n t e g r a c i a s en m i n o m -
bre y en e l de los l ec to re s de E L DEBATE, 
que h a n de l ee r con el i n t e r é s que me-
r e c e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de u n o de l o s 
m á s c l a r o s v a r o n e s con que c u e n t a h o y 
l a P a t r i a e s p a ñ o l a . 
O f e n s i v a I n t e r n a c i o n a r L a d e c i s i ó n a l e m a n a d i s g u s t a e n L o n d r e s y P a r í s 
c o n t r a l a S a n t a S e d e 
Nuevo Sindicato C a t ó l i c o 
Agrario en Teruel 
— — 
T E R U E L . 25 .—El domingo marcharon a 
X a l a m o c h a los propagandistas agrarios s s ñ o -
pes Alonso y Rogor, quo diteron i m impor tan te 
imifcin, fundando después ol Sindicato Agríco-
Ila Ca tó l i co de Galamosha, quo s e r v i r á de cen-
<tro a los do la comarca, puos convergenln 
¡a él los de Tornos, Bel lo , Torralba de los 
i Sisones, V i l l a l b a , Lechago y otroe. 
E n t r e los labradores hay gran entusiasmo. 
Consejo de guerra contra 
el coíonei Araüio 
o 
M E L I L L A , 24.—Esta tarde Be ha cele-
brado un Consejo de guerra de oficiales ge-
aerales con t ra el coronel don Silverio A r a ú -
ÍP. que se hallaba en Qucbdani durante los 
Buoescs de Ju l io , y a l que ee acusa de ren-
'dición de aquella pos ic ión . Preside el Con-
eejo e l general AWave, al que a c o - n p a ñ a n 
como vocales los generales F e r n á n d e z P é -
rez y En r ique Cano, que llegó esta m a ñ a n a 
de M á l a g a , y Jos coronóles Micheo, Sanz Po-
layo y Morel lo . A c t ú a do fiscal e l coronel 
Morales, y de defensoi:, o l . coronel Andra -
do, y asisten como testigos numerosos jefes 
y oficiales. E n ] & Sala de Jus t ic ia se halla 
t a m i é n e l caid de B e n i Said, Amarusen. 
E! general Navarro a Salamanca 
——o 
S A L A M A N C A . 24 .—El rector de la U n i -
wn-sidad, s e ñ o r B s p e r a b é , ha recibido un te-
legrama del presidente in to r ino del Direc-
to r io , que le comunica haber sido designado 
para representar al Gobierno en ol acto de 
la apertura del curso a c a d é m i c o en esta U n i -
yereidad e l vocal del Director io general Na-
varro. 
E l discurso de apertura en dicho acto lo 
p r o n u n c i a r á e l s eño r E s p e r a b é . 
L a dirige la masonería 
Se conf i rnu i que F r a n c i a r e t i r a r á 
su Eu iba juuu en c i V a U c a " » 
—o— 
(SERVICIO E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 4 . — « L a T r i b u n a » afirma hoy que 
se prepara una o í e n s i v a i u i e i n ac ión a l cont ra 
la Santa Sedo, recordando que, al mismo 
tiempo que se r e c i b í a n do 1'rancia las no-
ticias que conl innaban la s u p r e s i ó n de la 
Embajada en la Santa Sede y las medidas 
del Gobierno contra algunas Congregaciones 
religiosas, un telegrama do Buenos Aires 
a n í m e l a que la famosa cues ión de m o n s e ñ o r 
de Andrea so complica de nuevo con las ex i -
gencias del Senado argentino. 
E l d ia r io a ñ a d e que t a m b i é n en Ing la te -
rra parecen haber tirante?, de relaciones algo 
alarmantes ¿ e b i d o a l a s i t u a c i ó n en P a l o s ü -
na. T a m b i é n do Bus ia llegan malas not icias 
a c e r í a d« la l i q u i d a c i ó n de l a m i s i ó n p.^n-
t i f ic ia de socorros y , por ú l t i m o , en Checo-
eslovaquia las cosas parecen algo cmbrol la-
d t « . Has ta en I t a l i a repercute esta • ibua-
c ión , donde las nobles intenciones del i ai a 
y sus actos en favor de l a paci f icac ión son 
envenenados por una propaganda insincera 
que penetra hasta en las filas, del P. P. í . y 
o t r . r s i t ios . De esto deduce « L a T r i b u n a » 
que e s t á p r e p a r á n d o s e una ampl ia ofensiva 
in t r rnac iona l m a s ó n i c a contra la Santa i > d e . 
Dafflna. 
* * * 
R O M A , 23.—NoticiaB de P a r í s d icen que 
en os p r ó x i m o s presupuestos franceses no 
figurará e l c r é d i t o paira l a Embajada en e l 
Vat icano, que, por consiguiente, s e r á supr i -
mida . 
Estas noticias son comentadas por l a 
Prensa i ta l iana . « L a T r i b u n a » , d© Roma, 
hace notar quo Franc ia , aun no contando 
la s o l u c i ó n del pleJto do las Asociaciones 
diocesanas, ha obtenido, ent re otras cosas, 
la l icencia pont i f ic ia para dar diplomas de 
Derecho c a n ó n i c o en l a Univers idad do Es-
trasburgo, l o que h a r á de é s t a un verdade-
ro foco d© influencia franesea entro los 
sacerdotes de Europa ' C p n t r a l ; un c a p e l l á n 
para lao tropas francesas do o c u p a c i ó n ab-
solutamente indopendiento de las autorida-
des e c l e s i á s t i c a s a lemanas: un vicariado 
apos tó l i co f rancés en Marruecos, y , por ú l -
t i m o , una sena ayuda en Oriente, donde 
ha ejercido una ventajóse* influencia para 
Francia el restablecimiento de l a Embajada 
en «1 Vat icano. «A pesar de todo esto—dice 
el d ia r io—, el insaciable e s p í r i t u f r ancés re-
procha a l V r t i c a n o su ac t i tud en l a cues-
tiión de Alsaciia. a c u s á n d o l o de no haber 
mantenido la promesa do hacer cesar Ja 
ag i t«c i6n entre los ca tó l i cos . E l porveni r 
d i r á ni Franc ia no ha cometido un graive 
error a l sup r imi r l a E m b a j a d a . » — D a j f i n a -
E L PxVTRIARCADO D E J E R U S A L E N 
R O M A , 23.—En algunos c í r c u l o s ha pro-
ducido c ier ta e m o c i ó n — i n f u n d a d a , desde 
l u e j o — « 1 nombramiento de m o n s e ñ o r Kean , 
i ng l é s , para Obispo sux l i i a r del Patr iarca 
de J c - u s a l é n . m o n s e ñ o r Barlassina. Este 
nombramiento se debe al Cardenal Bour-
ne, que, en su cal idad do Pr imado de I n -
glaterra, fué por dos veces a Palest ina, con 
objeto de a r i r g l r r determinados asuntos en 
aquella reg ión . 
Algi:,nos pe r iód icos i tal ianos exprosan su 
tsmor do quo el Obispo ing lés sea e l su-
cesor de m o n s e ñ o r Barlassina., cosa s in pre-
cedoat^, puesto que desdo hace siglos e l 
Patr iarca de T ie r ra Santa es u n i t a l i a n o ; 
pero, como decimas m á s arr iba, se cree que 
esto temor no t iene fundamento—Dnff ina . 
E L VATICANO Y LA ARGENIÍNA 
B U E N O S A I R E 6 , 24 .—En su s e s t ó n de 
ayer e l Senado ha examinado l a s i t u c c i ó n 
croada entre el Vat icano y e l Gobierno ar-
gent ino acerca del nombramiento de Arzo-
bispo de Buenos Aires . 
H a adoptado en pr imera lec tura una mo-
ción que propone la entrega inmedia ta de 
sus pasaportes al Nunc io de Su Santidad 
y do l lamar , sin m á s demora, al m in i s t ro 
de la Argent^nn. corea de la Santa Sede. 
N o pudo verificarse la votac ión def in i t iva 
porque el . n ú m e r o do senadores presentes 
era insuficiente. 
* * # 
R O M A , 2 4 — E n l a S e c r e t a r í a d«! Estado 
do In Santa Sede no se ha reeibk'o n i n g u -
na not i f icac ión oficial de l acuerdo tomado 
por el Senado argentino en e l sentido de 
inv i t a r al Gobierno de su pa í s a r e t i r a r a l 
in&riétrQ do la Argen t ina cerca del Vat ica-
no y a haner que la. Santa Sedo Pe t i r o , por 
su parte, a l iNTuncio de Buenos Aires.—Agen-
cia FtihTt. 
¡Un libro blanco portugués 
I sobre la cuestión de la pesca 
L I S B O A , 24,—<E1 m i n i s t r o de Negocios 
, Extranjeros va a publ icar entre los d ipu ta . 
I dos un folleto con toda la d o c u m e n t a c i ó n 
r e l a t iva a la c u e s t i ó n de la. pesca, e l cua l 
s e r á profusamente d is t r ibu ido . 
E l c i tndo folleto e s t a r á editado con an t i -
c i p a c i ó n suficiente para ]a apertura del Po.r-
lameuto . 
Huelpa 
en A l m e r í a 
111 A y u n t a m i e n t o subabrreudara el senricio 
A L M E R I A , 2 4 . — C o n t i n ú a la huelga de 
basureros, teniendo que dedicarse a -a ie-
cogida los guardias de P o l i c í a urbana, p o o 
•UR servicios resultan insuficientes. Rl aU 
calde ha anunciado un ooncureo para adjudi-
cai el servicio. 
Los chófers de «au tos» de a ' q n ü e r no 1 nn 
acudido hoy a los puños de parada jK.r ' e-






L O N D R E S , 24.—Comunican de S e r i l n a 
la Agenc i a R e u t c r lo s igu ien te : 
« H a n fracasado las negociaciones enta-
b'.adas p a r a concer ta r u n T r a t a d o de co-
m e r c i o a n g l o a ' e m á n . 
H a eido impos ib l e a los representantes de 
a m b ó n p a í s e s c n c o n t r p ¿ - ning-ún t e r r e n o de 
c o m ú n acuerdo. 
Los representantes b r i t á n i c o s rc;'-'esar.'.n 
a Londres m a ñ a n a y e n t r e g a r á n u n i n f o r m e 
a M,acdonald. 
E l embajador de Gran B r e t a ñ a en Ber-
l ín , l o r d A b c m o o n , c o n f e r c n c l a i ' í í m a ñ a n a 
con el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
Stressomann, saliendo luego é l t a m b i é n pa-
r a Londres . 
A u n cuando se guarda abso'uto secreto 
sobre lo o c u r r i d o en esas negociaciones an-
? í lOa lemanas , puede decirse que el fracaso 
do Las m i a ñ a s se debe en g r a n p a r t e a que 
A eman ia se ha negado a hacer las conce-
siones pedidas por los delegados b r i t á n i c o s 
referentes a los derechos impuestos a las 
m e r c a n c í a s b r i t á n i c a s a su en t r ada en A l e -
mania . 
Con a r r e g l o ol nuevo arancel -jue A l e -
m a n i a e s t á preparando, esas m e r c a n c í a s se-
rftn prravadas, en efecto, con derechos, pue-
de decirse que p roh ib i t i vos .> 
E l Gobierno de Berlín enviará un memorándum a las potencias 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
£ 0 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 4 — E i min i s t e r io de Negocios 
Extranjeros prepara u n m e m o r á n d u m expo-
niendo las diversas cuestiones sobre las que 
Alemania desea respuesta a n t e » de formular 
su p e t i c i ó n do ingreso en l a Sociedad do 
Naciones. 
Este m e m o r á n d u m s e r á enviado a los diez 
Estados quo t i enen representa.-'.ii5n en b l 
Consejo de l a Sooiodad, y cuanao se hava 
recibido la respuesta do todos ellos se oelo-
uta á un nuevo Consei--- de m . isti-os. e-;fe-
cia lmento dedicado a l a d i s cus ión de este 
asunto parj> t omar una reeat.uicáóu def in i -
t iva . 
T a m b i é n s e r á n consultados los presidentes 
del Consejo de los diversos estados alema-
nes.—T. O. 
D E S C O N T E N T O E N F R A N C A 
P A R I S , 2 4 . — A l comentar ed «Petifc Pe-
n s i ó n » l a nota oficial publicada anooha por 
e l Gobierno dol Re ich , dice que con ese 
documono queda demostrado que Aleman ia 
tiene el p r o p ó s i t o do plantear nuevamente 
l a c u e s t i ó n del arreglo general de l a paz. 
A ñ a d o : « L a d e c i s i ó n tomada por o l Go-
bierno a l e m á n consti tuyo uní t r i un fo po l í -
t ico para Stressemann y la dorecha. Las po-
tencias quo han insis t ido, har to vis iblemen-
to con Alemania para l levarla a pedir su 
inmedia ta a d m i s i ó n en l a Sociedad do Na-
cionesi, lo ú n i c o que han conseguido al obrar 
as í , ha sido quo el Reich prosentaee una 
l is ta de reivindicaciones, que no o t ra cosa 
resulta ser la nota oficial de anoche. 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , 2 4 . — E i « T i m e s » éfí hablar 
de la ¡ftota oficial faci l i tada anoche a la 
Prensa por el Gobierno de B e r l í n , d i c e : 
«De quoror A l e m a n i a ingresar e n l a Socie-
dad do Naciones es preciso que se adhiera 
incondicionalmonte a las reg ías por que é s t a 
se r igo .» 
E l « D a i l y T e ' o g r a p b » opina que le es i m -
posible en absoluto a Ing la te r ra garantizar 
a A leman ia que l a Sociedad de Naciones 
acepte las condiieiones quo pone para i n -
gresar en esta, toda vez quo Franc ia ha de-
clarado que A l e m a n i a no p o d r í a ser admi-
t i d a a formar par ta de la Sociedad, sino 
en las mismas condiciones que las d e m á s 
potencias o seo sin pr iv i leg io especial a l -
guno. 
G E S T I O N E S A L E M A N A S 
B E R L I N , 24. — Estos d ías c o m e n z a r á a 
actuar en Ginebra la Oficina de i n f o r m a c i ó n 
d i p l o m á t i c a del Gobierno del Re ich . 
(Parece que so t r a t a r á de saber s i s e r á ne-
cesario para la a d m i s i ó n de Aleman ia en la 
Sociedad de Naciones, u n nuevo reconoci-
mien to del Tratado de Versalles por parte 
de esta potencia, l o cual , s e g ú n se asegura, 
no p o d r á hacer el Gobierno a l e m á n . 
T a m b i é n parece que s e r á n iniciadas por 
esta Oficina determinadas conversaciones 
acerca de l a o c u p a c i ó n del R u h r y los man-
datos coloniales. 
U N A A S A M B L E A E X T R A O R D I N A R I A 
G I N E B R A , 24.—So habla nuevamente de 
la posibil idad de quo sea . convocada una 
Asamblea extraordinar ia do l a Sociedad de 
Nac iónos , encargada de estudiar e l caso de 
la p e t i c i ó n do ingreso do Aleman ia , si la 
demanda del Re ich , como os posible, no es 
Homenaje de Mussolíni a la 
Religión 
« E s l o ú n i c o que puede hacer a los 
pueb'os grandes, poderosos y conselcutes 
(La sus dcst iuos 
(DE NUESTRO SEEVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 24.—Hoy se ha publicado e l texto 
del discurso pronunciado por Musso l in i en 
Viconza. 
Hablando de la R e l i g i ó n , d i j o : 
recibida en t i empo háb i l para poder ser es- ! _ « E s preciso ser cada vez mejores; es pre-
tudiada dentro dol actual pe r íodo de sosio 
nos. 
L A D I S C U S I O N D E L D E S A R V . C 
G I N E B R A , 2 4 — L a C o m i s i ó n del Desar-
me c o m e n z ó en la r e u n i ó n quo ha celebrado 
esta m a ñ a n a la d i scus ión del protocolo rela-
t ivo a las cuestiones del arbitraje y segu-
r idad. 
Los cinco primeros a r t í c u l o s no fueron 
discutidos, por ser de la competencia exclu-
siva de la C o m i s i ó n de Arb i t r a j e . 
E l a r t í c u l o 6.*, por e l cual los firmantes 
ee comprometen a abstenerse do toda acción 
que pudiera cons t i tu i r una amenaza de 
ag res ión contra otro Estado, fué aprobado 
casi sin d i s c u s i ó n . 
E l a r t í c u l o 7 .° , re la t ivo a Jas medidas do 
p recauc ión quo deben ser tomadas ent re el 
momento en que so produzca la diferencia 
y e l momento de la sentencia a r b i t r a l , ha 
sido objeto, por parte de la D e l e g a c i ó n i ta -
l iana, de las mipmas reservas que f o r m u l ó 
ante el C o m i t é do los Doce. 
F ina lmen te , ha sido presentado u n texto 
transacoional, quo los s e ñ o r e s Boncour i y 
Hendcrson han aprobado, con determinadas 
salvedades. 
D e s p u é s de l a d i s c u s i ó n . M . VZÁA B o n -
oour ha declarado que si F ranc ia aceptaba 
ol procedimiento do arbitraje, so negaba ter-
minantemente a aceptar u n procedimiento 
que omenazso-ía ser un peligro para los Es-
U i d % de buena fe. 
E n e l a r t í c u l o s é p t i m o los firmantes so 
comprometen a no proceder, durante l a du-
rac ión do u n arbi t ra je , a n i n g ú n aumento 
de armamentos. Los firmants se compro-
meten igualmente a fac i l i t a r las invest iga-
ciones de l a Sociedad de Naciones. E l ar-
t í c u l o ha sido votado bajo reserva de mo-
dificaciones de r e d a o o i ó n . 
L a Comis ión ha abordado a c o n t i n u a c i ó n 
l a d i s cus ión de l r . r t ícu lo 1 1 , r e l a t iva a las 
zonoo desmil i tar izadas. 
E L C O D I G O M A R I T I M O 
G I N E B R A , 24 .—La Comis ión pa r i t a r i a 
m a r í t i m a se ha declarado en favor de l a 
i n sc r ipc ión en l a orden del d í a de l a Con-
ferencia in ternacional que se r e u n i r á en 
1926, del asunto d o l estatuto in ternacional 
de Mar ina y del de la i n s p e c c i ó n a bordo 
de los barcos. 
Se s u s c i t ó u n debato m u y largo sobre las 
horas de trabajo a bordo, que no l legó a 
resolver e l que l a C o m i s i ó n recomendara 
una s o l u c i ó n fo rmal del asunto, debido a 
la d iv i s ión que s u r g i ó entro armadores y 
marinos. L a Oficina In te rnac iona l d e l Tra-
bajo os l a l lamada a examinar de nuevo el 
asunto. 
ciso quo todos los i tal ianos se consideren 
como soldados que permanecen en s u pues-
to , fieles a su consigna. E l trabajo t ran-
qu i lo , ordenado e inte l igente , debe conver-
tirse en l a norma fundamental de la vida 
de todos los buenos ciudadanos de I t a l i a . 
Es preciso respetar la ley y las tradiciones 
y todo lo que representa el elemento espi-
r i t ua l y fundamental en l a v ida de u n pue-
blo. Si haco poco be entrado en ©l t emplo 
y me he arrodillado ante e l a l tar , no lo he 
hecho por rend i r homenaje superficial a l a 
Re l ig ión del Estado; lo he bocho por í n t i m o 
convencimiento, porque pienso que un pue-
blo no puado llegar a ser grande, poderoso, 
consciente de sus destinos, s i no so acerca 
a la R e l i g i ó n , no la desea como elemento 
esencial en su v ida , t an to privada como p ú -
blica. 
Si vosotros que me e s c u c h á i s s e g u í s en 
vuestros actos mis palabras, os con v e n c e r é i s 
que l a Patr ia so sirve sobre todo en si len-
cio, con h u m i l d a d y discipl ina, s i n grandes 
frases, pero con e l trabajo asiduo y cot i -
d iano . »—Daff lna . 
Disturbios en la is la de 
Guadalupe 
o 
. U n a ten tado c o n t r a e l gobernador 
P A R I S , 24 .—-Después de l a d e t e n c i ó n del 
ex d ipu t ado Boisneuf, el m i n i s t r o de las 
Colonias no ha r e c i b i d o n i n g u n a nueva no-
t i c i a de Guadalupe; p e r o los te-egraanas re-
c ib idos po r los p a r t i c u l a r e s i n d i c a n qus ios 
d i s tu rb ios se han agravado. 
Mons ieur F i e r r e Labrousse, abogado del 
ex d i p u t a d o detenido, ha r e c i b i d o e l s i -
g u i e n t e despacho: 
« P i n t - a - P i t r e , 21.—La p o b l a c i ó n de Gua-
dalupe e s t á e x c i t a d í s i m a . H a n estal lado 
bombas cerca de l a c á r c e l en donde e s t á 
de tenido Boisneuf. Se han hecho va r ios dis-
paros sobre el gobernador , s i n que é s t o s 
le hayan alcanzado. 
Mitin de Unión Patriótica 
en Avila 
El regimiento entero desfila 
ante un recluta 
iuqus inglés en peligro 
V I G O , 24.—A la al tura de Finis terre ha 
pedido auxi l io el buquo i n g l é s « E v a n f o r d » , 
quo so hallaba en peligro. 
Otro buque i n g l é s , que se encontraba a 
47 mi l las del « E v a n f o r d » , a n u n c i ó que se 
d i r i g í a en su socorro, a una velocidad de 
18 Milla.'; por hora. ; 
Se ignora la suerte que haya corrido el 
« E v a n f o r d » . 
Se l e l i a costeado por snscr ipc ion 
una p i e r n a a r t i f i c i a l 
V A L L A D O L I D , 24.—Esta m a ñ a n a en el 
cuartel del Condo Ansurez se ha verificado 
el neto de despedirse del regimiento de L a n -
ceros de Famosio el recluta Carlos D í a z 
y D ú . ' » que en u n accidente p e r d i ó una 
pierm» y se ve ahora precisado a marchar a 
su d o m i c i l i o . 
E l regimiento, para tes t imoniar su afecto 
al ci tado r c e í u t a , le ha costeado l a c u r a 
c ión y una pierna ar t i f ic ia l con que s e r á 
sus t i tu ida la que p e r d i ó . H a n c i n t r i b u í d o 
a osta s u s c r i p c i ó n las autoridades locales, 
los. jpfes del E j é r c i t o , l a oficial idad y ¡os 
soldados todos del regimiento . 
Este f o r m ó en el pat io del cuar te l y des-
filó d e s p u é s en columna de honor a n í e e l 
soldado" mut i l ado que esaba rodeado por las 
autoridades, entro las quo so contaban ol 
c a p i t á n general y el Arzobispo. 
Federación de naranjeros 
V A L E N C I A , 23 .—Ha quedado const i tuida 
l a F e d e r a c i ó n Nac iona l do exportadores de 
naranjas, l a cual c e l e b r a r á una Asamblea el 
p r imero de octubre p r ó x i m o f.. l a que acudi-
r á n todos los Sindicatos e s p a ñ o l e s de expor-
tadores de naranjas. 
E l descanso dominica l on la Prensa 
. V A L E N C I A , 23—Se ha preseoitado una 
denuncia contra « E l M e r c a n t i l V a ' e u c i a n o » 
por pub l ica r una ed i c ión los lunes, i n f r i n -
giendo con ello l a ley del descanso d o m i n i -
ca l , y e d e m á s , por vender sus ejemplares a 
menor precio del que le corresponde en ra-
zón de l n ú m e r o de p á g i n a s . 
E l gobernador se ha inhib ido en este asun-
to dociondo quo lo pr imero eg do l a compe-
te-acia d e l alcalde y lo segundo del min i s t ro 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
Los périodist-ag domuostran RU desconten-
to por esta act i tud de l gobernador, viendo 
cor. olio perderse los b e n e ñ e i o s de l a ley dei 
deso:Vlso dominierJ y asimismo mnoslran 
su disgusto las Empresas a quione3 se per-
jud ica en sus intereses con una competencia 
i l í c i t a . 
Fa l lec imiento do un aviador 
V A L E N C I A , 23.—So han recibido noticias 
de haber frJleciclo en Roma, v í c t i m a de un 
accidente de avia ión ol conocido deportista 
sa lomiano don Vicente Berna] . 
L a ' no t ic ia ha causado pé>no$a i m p r e s i ó n 
pues era m u y querido y estimado on esta 
c iudad. 
i E l ImpofiBO de transportes 
V A L E N C I A , 23.—La Cámr i ra agr íco la de 
Valencia so ha d i r ig ido al Con«ejo de Eco-
n o m í a nacional pidiendo que se supr ima e l 
impuesto de transportes por gravar de t a l 
manera los productos nacionales, que hace 
imposible la competencia con sus s imi lares 
EL SOMATEN DE UBEDA 
U B E D A , 24.—Se e s t á n organizando con 
mucho entusiasmo los actos que se celebra-
r á n con ocas ión de la bend ic ión y entrega de 
la bandera del S o m a t é n local, s e ñ a l a d a pa-
ra el d ía 1 de octubre. 
A l acto as i s t i r án los generales Mol tó , Saro 
y Daban, e l Obispo de Ja d ióce s i s , que ben-
d e c i r á la e n s e ñ a , y e l gobernador c i v i l . 
Marsella incomunicada por 
el temporal 
o 
£1 Neva se desborda, i n u n d a n d o L e n i n g r a d o 
P A R I S , 24.—E! v i o l e n t o t e m p o r a l de l l u -
v i a que d e s c a r g ó ayer en l a r e g i ó n de 
A v i g n o n ha causado grandes destrozos en 
las l í n e a s de f e r r o c a r r i l e s . 
A d e m á s numerosos postes t e l e g r á f i c o s 
f u e r o n arrancados de cuajo. 
E l t e m p o r a l ha o r i g i n a d o i g u a l m e n t e 
grandes d a ñ o s en muchas comarcas de 
Franc ia , destrozando et agua v a r i a s ' í n e a s 
de f e r r o c a r r i l e s y des t ruyendo var ios secto 
res de las de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s . 
Donde m á s v i o l e n t a m e n t e se d e s e n c a d e n ó 
el t e m p o r a l f u é en l a r e g i ó n del R ó d a n o , 
quedando' Marse l la i ncomun icada con var ias 
: í n e a s f e r r o v i a r i a s y t e l e g r á f i c a s . 
Pa ra r e m e d i a r esto ha sido preciso e n v i a r 
5» Mar se l l a po r medio de aviones {.Tandes 
paquetes de despachos t e l e g r á f i c o s des t ina 
dos a e l la . 
K L . N E V A H A S U B I D O C E R C A 
D E T R E S M E T R O S 
L E N I N G R A D O (antes P e t r c g r a d o ) , 24.— 
A consecuencia de una v i o l e n t a t e m p e s t a d 
de agua y l l u v i a , el n i v e l de l N e v a ha su 
bido de repente cerca de t res me t ro s , que 
dando inundada l a c a p i t a l p u n t o menos quo 
hasta e l mismo c e n t r o y suspendida por 
comple to 7a c i r c u l a c i ó n . 
H a s t a ahora, que se sepr., no ha hab ido 
ninguna, desgracia personal . 
E \ A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 23.—A consecuencia de una te-
r r i b l e t o r m e n t a , han quedado des t ru idas 40 
-asas -en Sc'meidcmuh".. Doscientas personas 
han quedado sin a lbergue.—T. ()• 
A s i s t i r á n los generales Hermosa 
y M a r t í n e z A n i d o 
A V I L A , 2 4 — E l p r ó x i m o d í a 28 se cele-
b r a r á en e l tearo P r inc ipa l un acto de pro-
paganda para organizar l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
en esta provincia . A s i s t i r á n a dicho acto el 
vocal del Di rec to r io , general H e r m o s a ; e l 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o , y otros oraSores de M a d r i d . H a r á 
la p r e s e n t a c i ó n de los oradores e l presidente 
del C o m i t é "de U n i ó n P a t r i ó t i c a de A v i l a . 
U n C o m i t é parroquial en Mei ra 
V I G O , 24.—En la parroquia de M e i r a se 
ha const i tu ido un C o m i t é parroquial de 
U n i ó n (pa t r ió t i ca . 
Con esto mot ivo se c e l e b r ó un m i t i n , en 
el que hablaron el alcalde y un teniente de 
alcalde de M o a ñ a y e l alcalde de Carballo 
para exponer a l pueblo que l a a d h e s i ó n a la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a ha de ser franca y sincera 
y manifestar e l alcance y s ignif icación del 
movimien to . 
E l acto t e n n i n ó con vivas a E s p a ñ a , al 
Rey y a la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n Santa M a r í a de Nieya 
E l delegado gubernativo del par t ido de 
Santa M a r í a de Nieva (Segovia), c a p i t á n de 
Ar t i l l e r í a don Francisco Corona, e s t á reco-
rr iendo los pueblos del mi smo , a c o m p a ñ a d o 
del pá r roco de Melque , don M a r t í n Casas, 
x- tres estudiantes, en activa propaganda so-
i bre e l estatuto m u n i c i p a l , el S o m a t é n y la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Agresión huelguista en {erez 
o 
J E R E Z , 23—Var io s a lbañi les , huelguistas 
coaccionaron esta tarde a unos c o m p a ñ e r o s 
que trabajera en unas obras de l a calle del 
Puerto, a r r o j á n d o l e s piedras, a consecuencia 
de las cuabs resul taron con contusiones el 
d u e ñ o de la finca don Juan Padi l la y el en-
cargado de las obras, Juan S á n c h e z . 
Los Agresores fueron detenidos por u n sar-
gento del regimiento do P a v í a y una pareja 
de la Guardia c i v i l . H a n sido puestos a 
d i spos ic ión del Juzgado m i l i t a r . 
e n B a r c e l o n a 
B A R G E L O N O A , 24 
dad se han ver i í i< .nw/7 ^ giran OAI 
^ cío la P a t ^ : ^ v ^ a d ^ I 
t r a ¿ e ñ o r a de la M ̂  l * * * * ^ ^ I 
e*te nombre te c e l e b ^ ^ ^ la I 
j ; ó n re b o s a , oficiando 7 , 
Obispo de V i o h . doctor M u L e¡ ' 
Asist ieron el cap i t án 
nadares c i v i l y m i ü ^ general - - ^ c s CÍVU y ilitar " V ' T ' ,los goW 
dente de la Diputación ' o f 1 ^ ^ . p t " 
mdad, Ql comandante ¿ i t ^ c ^ ^ 
ei rector de la OniveSdSl d<i-So^U-
do l a Audiencia , t o d o s ^ JaW fresid<*te 
sitiales en e l presbiterio ^ ^ su* 
E l ro-sto del templo estaba 
te atestado de fieles, l o ^ ^ a l ^ . 
b ^ r e p r e s e n t a c i o n . s de ^ 
A l a una de la tarde el pn«^ Í 
r i ñ e s del «bas tón» de S i t W ' S , f l a -
cas danzas irente ^ la B ^ f l ^ ' í ^ 
ced y luego en l a plaza de SÍ», T • ^ r -
a del Palacio y J el paio ^ JTai«*. eu 
donde so h a l l a n ' e l A y u i S e n t II' 
c m l y C a p i t a n í a general, t e s j ' t ; 16010 
Por l a tarde, a las cuatro y ^ S ^ . 
de l a B a s í l i c a la tradicional p^Z^! 6f' 
Rosario de l a ÍMerced . ^ ^ « s i ó u de! 
Todas las calles por donde habla A. 
a c o m i t i v a estaban engalanad*, * 
los balcones. 3 ^gados 
Asist ieron las autoridades c i v i W 
« s y e c l e s i á s t i c a s y n ú m e r o s ^ fiel^-
Do^de los balcones, a l p ^ o de k i ^ 
de la Patrona de Barcelona i j 
arrojaban ramos de flores. * 
U n saludo de P r i m o de Rí?©ra y ca 
del, alcalde 
B A R C E L O N A , 2 4 . - E I alcalde, bató. A 
Viver r e c r i ó boy desde T e t u á n el Si6 
te telegrama dol general Primo de E?' 
«Como o l a ñ o pasado y como e x p r S 
de que no o lv ido nunca e l d ía de la 
d i r i j o m i saludo a Barcelona la l a S " 
y hospi ta lar ia , t c a á n d o m e hogofia 
desde este campo donde se Jucha TVTI 
honra y l a v ida de los hijos de España. 
Migue l P r i m o do R i v e r a . » ^ a * - -
E l alcalde ha contestado coi este oU, 
despacho: U6ro 
«En nombre de Barcelona agradezco vi 
vamente e i c a r iñoso saludo que le diñ» 
con m o t i v o de Ja fest ividad d« (Quesfe* 
Santa Patrona. Reciba en feu persona é 
bomenaje que en nombra de eSla ciudal 
rindo a_ ese sufrido y valeroso ejército v 
los fervientes deseos de que sus geneR»» 
sacrificios se vean coronados por el óxito 
para la mayor honra y gloria de nuejitr» 
querida E s p a ñ a . — E l b a r ó n de Vivera 
E l desfalco de Telégrafos 
B A R C E L O N A , 24. — H a ingresado en la 
cá rce l Juan Sobrado Cus idó , empleado de 
Te lég ra fos , como consecuencia • de desfalco 
descubierto en las oficinas del Giro telegrá-
fico de Badalona. 
Cülatro procesados 
B A R C E L O A , 24 .—El Juzgado de Atara-
zanas ha dictado auto de procesamiento y 
p r i s ión contra los cuatro individuos deteni-
dos hace varios d ías por dedicarse a la trata 
do blancas. 
U n borr ico en e l Metropolitano 
B A R C E L O N A , 24. — U n borriquillo quo 
t i raba de un carro con verduras cayó esti 
madrugada a una cloaca que ee hallaba, 
abierta en l a callo de la Cruz Cubierta. 
E n vis ta de las dificultades que eiistíaa 
para su e x t r a c c i ó n , e l animalito salió an-
dando por e l in t e r io r de la cloaca, que 
afluye a una de las ga l e r í a s del Metropoli-
tano e n c o n s t r u c c i ó n , y por medio de UK 
montacargas de és t e fué sacado a la super-
ficie. 
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C A R T A G E N A , 2 4 . — E l Ayuntamionto ha 
dado una comida en honor del almirante in-
g l é s , jefe de l a escuadra que so halla en 
este puerto. Se s i rv ió en e l Gran Hotel-
Con ol festejado se sentaron en la P**' 
sMencia los generales del E jé rc i to y de la 
A r m a d a que desempe tñan cargo, el goberna-
dor c i v i l ds l a provincia y el alcalde de Car-
tagena. 
Se prounedaron olocuentes y patrióticos 
b r ind is , v i t o r e á n d o s e a los (Reyes de España 
e Ing la te r ra . Una orquesta ejecutó los him-
nos nacionales de ambas naciones. 
L a escuadra zarpó esta m a ñ a n a con rum-
bo a A l m e r í a . 
E l ferrocarr i l Noguera-
R ibaao rza ' 
Turistas ingleses en Cádiz 
C A D I Z , 24.—Procedente do Southampton 
ha llegado el vapor de la Mala Real ingle-
sa « A r c a d U m » , de 12.000 toneladas, condu-
ciendo •ÍSS turi«tftfi. 
Doscientos de ellos m a r c h a r á n en el co-
rroo a Sevil la, de donde reg resa rán m a ñ a n a 
E l resto v i s i t ó la pob lac ión , admirando sus 
monumentos. 
Eos turistas ingleses c o n t i n u a r á n su viaje 
a Tilnger, Gibraltar , Barcelona, Lisboa, K á -
jjoles, Pa ie imo, X1ÜIU& ^ A r g e l . 
B E L L E Z A 
toda señora que, para pre-
servar su cutis de influen-
cias atmosféricas, adquiere 
o r e s e 
Próximo mitin en Lérida 
Se gestiona la subasta del Lérida-Fraga 
— O - - ' 
L E R I D A , 24 .—La Comis ión gestora dei 
ferrocarr i l Noguera-Ribagorza cont inúa Í-;̂  
trabajos encaminados a conseguir la CODS 
t r u c c i ó n de la l ínea proyectada por el inge-
niero s e ñ o r Riviere y la declaración cíe e-
t r a t é g i c o del mencionado .ferrocarril. j 
E n Benabarre y Camporrels so haa cim-
brado asambleas de los pueblos iníeresaaos, 
con asistencia de los presidentes de Jas "¡V 
putaciones y de los alcaldes de Tarragona 
L é r i d a . , Avimo 
E n esta capital se celebrara el proxim 
d í a 12 de octubre un i m p ó r t e n t e mi t in . , 
Para gestionar l a suba^:-. -io obras 
otro ferrocarr i l , el de l -é r ida a I .raga, ^ 
trasladado a Madr id una Comisión qn* 
tegran los alcaldes de ambas e i u d ^ ¿ 
presidente de la D i p u t a c i ó n de Lé r ida y 
diputado provinc ia l por 1 , r a g ^ , iones oer-
Les comisionados iniciaran g ^ U o ^ S d 
ca del Gobierno y de la Mancomunidad. 
0 1 V O S 
a l a v e r a 
Hermosean y protegen la 
piel, comunicándola suavi-
ancura y fragancia. 
Tarro de crema, 4 ptas. 
Caja de polvos, 3,50 
en toda España. 
Perfumería Gal.-Madrid., 
A V I S ... 
L a A g r u p a c i ó n p r o f S i o n a l de é-nge ^ 
c a t ó l i c a s ofrece P ^ P ^ 1 0 " ¿ ^ l libros, 
merada y comple ta . T e n e d u m de 
F r a n c é s , T a q u i g r a f í a . ^ ^ 0 ^ ^ 
Precios: p r e p a r a c i ó n c o m P ' P e r d o n a es. 
pos de asignaturas, p r e c e s ^ m a C ^ . . 
Informes , F e d e r a c i ó n de ia i " 
Piza r ro , 19- ^ v ^ ^ - ^ ^ ^ 
Un obrero aplastado Vor 
un montacargas 
O — . A.. 
j r . la noene 
E n las p r i m e r a s horaas ia ^ ^on; 
ayer se dedicaban a sabir ^ l b . ° n t e r a s e r a 
t aca rgas ex is ten te en J 1 . P / ^ i n a s , v * * 3 
Palace H o t e l , cerca do l a s i l j o Virón, 
obraros. Uno de ellos, Enn ^ _ 
de v e i n t i s i e t e afios. dependiente « e ^ ^ ^ 
b o n e r í a s i t a e n l a cal le cíe ^ loS vl». 
s u b í a en el montacargas en » 
jos „ y s i n que se sepa ^ ^ el cUecO0 
mareado, se d e s p l o m ó ; pero q u o ™ ^ 
ve7' 
sobre e l montacargas, y 
sntrfl 
1 PJ-
sueío fué" « ¿ i d o e n t r e ' e l '^J1'^0/bdom6» 
so, resu l tando con el t ó r a x y 
aplastados. , « r o n t a i u e a ^ 
Los demfe obreros acudieron p r o ^ ^ r o n 
I en socorro de su c o m p a ñ e r o y a d i c ^ 
I a la Casa de Socorro: pero al ^ ca-
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E Z L , O E : B / \ T E : (3) 
.Tnovcs 25 de so i í t i cmbi 'C ñc 1924 
P los dos p r i m e r o s meses ( j u l i o y 
\to) de l e j e r c i c i o financiero en c u r s o 
J r e s o s de l a H a c i e n d a p ú b l i c a su-
103 t o t a l a l g o i n f e r i o r a l de i g u a l 
" i o d o de t i e m p o en e l e j e r c i c i o prece-
£ t e : m i l l 0 I i e s de pesetas c o n t r a 
^ ' f d i f e r e n c i a (7,72 m i l l o n e s ) n o es de 
n t í a ba s t an t e p a r a p r o d u c i r a l a r m a , 
cUro sí es u n s í n t o m a de a l g ú n c u i d a -
f • l a b a j a en l a r e c a u d a c i ó n de los i n -
resos o r d i n a r i o s i n d i c a , p o r l o m e n o s , 
o no h a n v a r i a d o l a s c o n d i c i o n e s 
f la tributación y de la administración 
caudatoria, un tropiezo o una relaja-
ron en la ruarcha—que en un país co-
j o el nuestro debe ser normalmente pro-
gre 
que, 
siva__de las actividades económicas 
partiendo desdie las empresas de 
automóviles deb r¿n marchar con m á s velccidad. Hay que educar 
al peatón. Los coches al trote. Se cambia rán las paradas en el centro 
¡•educción nacional, tienen su expresión 
/'nal en el índice del consumo interior. 
|KTO sabemos cuáles son las causas con-
i retas determinantes de la baja notada; 
•cia3 n0 parece aventurado suponer que 
radican principalmente en la cri-
m qu9 &ufren algunas industrias espa-
ñolas por la concurrencia extranjicra. 
" inducen a esta hipótesis los datos de 
la recaudación publicados, pues, según 
|0S) mientras que suben considerable-
¿ n t e los ingresos á : Aduanas, bajan, 
• en proporción mayor, los ingresos de 
terri torial , industria] y utilidades: en el 
mê  de agosto últ imo "las cifras de alza y 
IfeiA respectivas son de 13,52 millones 
Ljmento en Aduanas), 15,47 (baja en te. 
Pórial) y 20,16 millones (baja en indus-
| a l y utilidades). ¡Adviértese también 
ÓUC en los dos primeros meses del año 
económico 1924-25, en cédulas, alcoholes, 
cerveza, azúcares, consumos, propieda-
I s y loterías, l a baja importa 14,30 mi-
Iones. 
La correlación entre e l aumento y las 
disminuciones de los ingresos fisca"cs nn 
H renglones enunciados cori-3 jponde 
perfectamente al supuesto apriorístic.-, 
seo-ún el cual es la concurrencia iiidus-
¿ 1 extranjera en nuestro morcado na-
cional el factor determinante de l:i o a5 a 
.en la suma global recaudada. 
Es u n a l e y económica natural: el des-
Ivolvimiento progresivo de la produc-
ción nacional aporta automát ic imente a l 
•Te^ro público mayores ingresos por ios 
liíerentes y numensos canales habili-
i d o s p a r a "ello, mientras que en n ingún 
caso la importación d.> los art ículos ex-
tranjeros que desalojan a sus similares 
nacionales del mercado inicvior propio 
de éstos puede compensar, desde el pun-
íto de v i s t a fiscal, las pérdidas que por 
con--ecuiencia de dicha importación sufre 
el país importador. ¡Vu altos que sean 
los derechos de Aduu-a con que se gra-
,ve la importación, si ésta priva del tra-
bajo y do ios medios de vida a grupos 
considerables de la población del país, 
d Estado sufrirá, adcmá< de otras, le-
sfóíies enormes en s'-is inTer?sf3 íunda-
nonlales, una m e r m a sensible de sus re-
lursos ordinarios e indispensables, que 
[podrá acentuarse hasta el extremo de 
¡poner en peligro la estabilidad de todo 
I r é g i m e n administrativo y financiero, 
de la n a c i ó n , como sucedería cuando, 
por falta de aquellos recursos, n o pudie-
ra en absoluto, o por l o menos con re-
sillar moneda, pagar a sus funcionarios 
ni cumpl i r e l servicio de sus obligacio-
nes; caso frecuente en algunas repúbli-
cas americanas, cuya Hacienda tiene 
Los a u t o m ó v i l e s c i r c u l a r á n en todo m n . 
m e n t ó llevando la mano derecha en e! sen-
t ido de l a marcha. E s t i m a e l s e ñ o r Abarca 
que debe permi t í rmeles marchar con m á s 
velocidad que ahora, porque, dado el exce-
sivo n ú m e r o que c i rcula por las calles de 
M i d r i d , al res t r ing i r la , se hac-e m u y difí-
c i l l a desconges t ión en las grandes aglome-
raciones, y funda su creencia en las obser-
vo-ciones que constantemente ha hecho so-
b'-e e l terreno a l a entrada y salida de los 
toros, estaciones, carreras de eaballoe. Sta-
d i u m , y a esa hora t rad ic ional de M a d r i d ^ . ^ j ^ — - — 
en que todos los carruajes van a parar al ' la capital al trote de sus caballos, llevando 
centro de la p o b l a c i ó n , d e s p u é s del paseo I la mano derecha y cuidando de hacerlo por 
por e l Re t i ro y la Castellana. E n esos ca- | el lado del encintado de las aceras p^ira no 
sos ha observado que en las entradas de toros ' entorpecer la marcha de los de t r a c c i ó n me 
donde generalmente se r e ú n e mayor n ú m e r j cán ica . E s t i m a conveniente e l ¿Tutor de 
*o de v e h í c u l o , « u n q u e l levan una v a l o c i - i Memor ia de- que hablamos que el ramo 
dad relat ivamente excesiva, por BU deseo ' ' 
'e llegar pronto, rara vez registra un 
caso de atropello. L o mismo ee ha obser-
vada en la plaza de E s p a ñ a y en e l paseo 
^andn. a ciertas horas del 
al p e a t ó n se le ob l i ga r á , en los sitios cén- ] ta la c i r cu l ac ión en un s i t io de mucho mo-
tncos, quo son ios de mayor pel igro, a | v imien to , y por estar s i tuada frente a es-
que atraviese la cazada por los puntos des- | t a b l e c i m í e n t c s a donde acuden numerosos 
tinados a esto efecto y cuando el guardia de ! carruajes; la de la calle del Arena l , t rente 
carruajes allí colocado haga l a oportuna se- 1 a San G i n é s , especialmente en la temporada 
ñ a l . Siempre que un auto « tax i» sea llamado | en que e s t á n abiertos los teatros Eslava y 
por un viajero para u t i l i z a r lo , e l conductor I Rea l ; l a de !a plaza de Santo Domingo , por 
p r o c u r a r á a r r imar lo al encintado para no ser este lugar de mucho t r á n s i t o e impedi r 
i n t e r r u m p i r la marcha de los d e m á s ca- los coches, colocados al borce de la acera, 
rruajes, el paso del p ú b l i c o que quiere tomar el 
¡ t r a n v í a ; l a de l a Carrera de San J e r ó n i m o , 
Coches de plaza y p a r t i c u l a r e s frente ai n ú m e r o 3 1 , que entorpece l a co-
C i r c u ' a r á n estos carruajes por las v í a s da
de San V icen t » "••jando,     tiene m á s declive en l a caizaaa y estar me-
d í a , se d i r igen a la e s t a c i ó n del Nor te los ! nos desgastada, p u d i é n d o s e ev i t a r con esto 
grandes coches de hoteles, ó m n i b u s y toda | las ca ídas do los caballos, 
clase de veh ícu los que, con los minu tos con- ¡ Hay que c a m b i a r 1«V5 pa-
tacos, ^bajan aquella pendiente a gran velo- | radas de los coches. 
Es t a m b i é n preciso cambiar las paradas 
de los coches que entorpecen el t r á n s i t o , 
como son: la de Preciados, esquina a la 
Puerta del Sol, donde quedan los coches tan 
pecados a los estribos de los t r a n v í a s , que 
no dejan espacio n* para una persona,; l i 
v v - y ^ v . , . ^ j ^ * 
c idad, sin que tampoco ocurra apenas una 
desgracia. 
L a cues t ión estriba en que al p e a t ó n se 
le eduque debidamente y que los coches de 
t r a c c i ó n an imal les dejen l ibre l a calzada, 
siempre que sea posible, marchando por e l 
lado dei encintado ce las aceras. Para 
locación de los coches que aguardan l a sa-
l ida del teatro Reina V i c t o r i a , a s í como la 
desconges t ión de la Puerta del Sol y p1Rza 
de Canalejas, que en lo sucesivo se h a r á por 
aquella v í a ; la de Atocha , f rente a l a iglesia 
a ¿e San S e b a s t i á n , pues, aun cuando es una 
_  l s  l r  de parada que tiene sólo dos coches, quedan 
Empiezas o e l servicio que disponga el é s tos m u y pegados al estr ibo de los t r n a v í a s 
Ayun tamien to enarene l a parte de l a calle y d i f i cu l t an en aquel paraje l a c i r c u l a c i ó n , 
por donde marchen estos coches (en los si- Estas paradas d e b e r á n situarse en lo su-
tios de mayor c i r cu l ac ión ) , por ser la que j en ios siguientes pun tos : la de Pre-
l d   (.^¿QS esquina a la Puerta del Sol debe des-
aparecer, d i s t r i b u y é n d o s e sus coches entre 
las paradas m á s cercanas de dicha ca l le ; la 
de Mayor se s i t u a r á al empezar la t r a v e s í a 
del A r e n a l ; la de San G i n é s , en el Postigo 
de San M a r t í n , cuando desaparezcan las 
obras del « M e t r o » ; la de l a plaza de Santo 
Domingo , en la cuesta del mismo nombre, 
frente al j a r d í n ; l a de l a Carrera de San 
Je rn imo, en esta misma calle, esquina a 
Cedaceros, frente al n ú m e r o 40, y de 
La circulación en la 
;o ' ia entrada de la calle Mayor , "que intercep- :- Atocha , a l a entrada de la calle de C a ñ i z a r e s . 
Plaza de Canalejas y Carrera de San Jeróni 
Los guardias oue pres ten se rv ic io e s t á n s e ñ a l a d o s jv>r medio 
de c í r c u l o s con n ú m e r o s en el cen t ro . 
Guard ia n ú m e r o 1. — V I C T O R I A — A t e n d e r á al cruce de pea-
tones en estas esquinas, haciendo cortes a l t e rna t i vos , y r*u,vlará 
a los carruajes que salgan de e l l a hac ia l a p laza de Canalejas. 
Gua rd ia n ú m e r o 2. — P L A Z A D E C A N A L E J A S - - C e r r a r á el 
paso de carruajes en ;a Ca r re ra de San J e r ó n i m o p a r a qxie c r u -
cen los de Sev i l l a a Cruz, y los de P r í n c i p e a S e v i l l a ; y m i e n -
t ras t an to , e1 p ú b l i c o que haya en las esquinas de l a Car re ra 
El Congreso de la Juventud Un pueblo amotinado porque 
precisamente por fuente principal dio in- de San Jerónimo atravesará de un lado a otro 
gresos los derechos de Aduana. 
Cuando aquí, en España, los funciona-
rios, los rentistas y los demás elemen-
tos económicamente pasivos claman, y | , , „ 
con razón, contra la carest ía de la vi- | L / a t O l i C a 
, poro, equivocadamente, piden, ^ para j _ 0_ 
corregirla, que se admitan los art ículos 
extranjeros que nuestro país produce, es 
que, sin duda, ignoran el gravís imo pe-
ligro que se cierne sobre ellos, que se-
M i los primeros en recibir el contra-
igolpe del Fisco con l a admis ión incon-
siderada de producciones extranjeras 
^e aniquilara o arruinara las nuestras. 
Zona cerealista o remolachera que que-
ise sin cultivo por la ventajosa intro-
ducción del trigo o del azúcar america-
aos; cuenca hullera que se dejase do 
«xplotar por no poder resistir l a com-
petencia del carbón ing lés importado; 
imbricas y manufacturas que se cerra-
\ ante la invasión industrial alemana, 
?a, británica, francesa, yanqui, cons-
in'an huecos formidables en el pla-
de la producción nacional, y vac íos 
Pfofundos, muy difíciles de llenar, en 
cajas fiscales. 
Esas bajas que en el mes de agosto 
apuntado en los ingresos de la con-
'fibución territorial, industrial, do uti-
iMés , de alcoholes, azúcar y consu-
irían agravándose con un régimen 
iberalidad mal entendidaeen las im-
BMaciones. 
Los ingresos de Aduanas creaerían de 
"omento para decrecer fulminantemente 
lego de agotarse, como se agotar ían fa-
•lmonte las disponibilidades ordinarias 
corrientes para el pago de los artícu-
importados; y, como ya se ha vis-
aquel' crecimiento ni siquiera álean-
a cubrir las balas sufridas en otros 
>'lones tributarios. 
la baratura, también momentánea , y , 
^ larga, contraproducente, que se pu-
6 lograr con la introducción de los 
r"clüos extranjeros estaría pronto con-
^lanceada por el desbarajusto de la 
Rienda pública, del régimen moneta-
0 y el de los cambios, y , finalmente. 
Guard ia n ú m e r o 3. - C A N A L E J A S - P R I N C I P E . — C u a n d o este 
agente c o r t e el paso en l a ca l l e del P r í n c i p e , el de l a ca l l e de 
Sev i l l a ( n ú m e r o 2) lo c o r t a r á t a m b i é n , y de ese ¡modo los ca-
rruajes de l a Car re ra de San J e r ó n i m o a t r a v e s a r á n la plaza. 
Entonces e l p ú b l i c o de las esquinas de Cruz, P r í n c i p e y Sevi l la 
p o d r á c r u z a r s in p d ! ;'-o de ser a t rone l l ado . 
G u a r d i a n ú m e r o 4 - E C H E G A I I A Y . — C o r t a r á el paso p a r a que 
el p ú b l i c o pueda a t r a esar p o r este s i t i o y a d e m á s e v i t a r que los 
v e h í c u l o s que caigan de e l l a tomen la d i r e c c i ó n de l a p laza de 
Canalejas, e n v i á n d o ' o s hac ia l a plaza de las Cortes. 











los mismos precios, los cuales se al-
rarían en sentido agravatorio, a con-
!n-cia del nuevo estado de cosas crea-
ônai1" lm-'as en l a p r o ^ e c i ó n na 
Sones 
y en l a r e c a u d a c i ó n f i s c a l . 
611 l a d i s m i n u c i ó n de l a s p r o d u c -
- y esfuerzos n a c i o n a l e s , s i n o en 
rneí.Crftcentamiento e s t á el v e r d a d e r o rc-
Y 0 de lo que se l l a m a c a r e s t í a , 
i^om . lmn to de v i s t a fi,scal, coni iple ta-
tfola V̂ 01"3̂ 0 0 <icscuiclado en l a rc-
Halfte ^ n u e s t r a s r e l a c i o n e s comer -
"^-da rt0n el € x t r a n Í e r o ' es' Por 1° Que 
' K (n ^ 0 ' ^an s "1# l f i a r t r a s c e n d o n -
^ ¿ " ^ s i a pesar de l a voz de a ' e r l a 
I da dc d a r se le de sa t i ende ' Pue-
% 1111 g r a n d i sgus to a l o s m i s i n o s 
p r u d e n t e m e n t e l o m i e n o s p r e c i a n . 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
19 de septiembre. 
La estación de Charleroi recopió 
3' despachó el domingo más de 
100.000 billetes 
L a i n t e r s e n c l ó a de los delegados e s p a ñ o l e s 
Todos los relatos del Congreso de l a Ju-
fent-ud Ca tó l ioa Belga en G ü a i t e r o i a í i rma i i 
u n á n i m e m e n t e , contirmando el nelalo de 
nuestro . corresponsal), que ( o o n s t i t u j ó u n 
grandioso t r iunfo del catolicismo belga. 
E l Cai-denal Merc ie r . onfenno, no pudo 
d i r i g i r la palabra a los asistentes, y eu su 
lugar lo hizo m o n s e ñ o r Rasneur, Obispo de 
Tourna i . Asistieron t a m b i é n m o n s e ñ o r Hey-
ler . Obispo de N a m u r , y m o n s e ñ o r L a m i n -
ne . Obispo de L i e j a ; e l m i n i s t r o del Traba-
j o , Tschofen; los ex min i s t ros Segers y 
C a r t ó n de W i a r t ; cuatro senadores y once 
diputados belgas, un diputado y u n senador 
alsacianos y muchas m á s ])ersonalidades 
ooles iás t ícos y civi les do Bélg ica . L a afluencia 
fué tan numerosa., que entre manifestantes 
y curiosos la e s t ac ión de Charleroi d e s p a c h ó 
y recogió aquel d ía m á s de 100.000 bille-
tes. " 
En el banquete h a b l ó e l detogado de «a 
Juventud Cató l ica E s p a ñ o l a , s e ñ o r Santu, J 
a l t e rminar , besando l a bandera belga, una 
ovac ión indescript ible acog ió su gesto, sien-
do nuestra pa t r i a aclamada con entusiasmo. 
Los di&cursos ds ¡os delegados alsacianos 
fueron m u y notables. 
E l diputado Oberki rch hab ló en la asam-
blea v e l senador abato Delsor, en eil ban-
ouete." Merecen citarse algunas palabras de 
é s t e "que revoian l a inquebrantable volun-
tad 'de los ca tó l icos de Alsacia en su lucha 
por l a l iber tad rel igiosa: « V e n i m o s — d i j o — 
a tomar de vosotros una lecc ión de ener-
eda Siguiendo las huellas de Bélgica,_ con-
seauii^mos salvar e l honor de.Ansasm y 
o-pero que t a m b i é n el de F ranc ia ca tó l ica . 
E n la m a n i f e s t a c i ó n figuraron represen-
tantes de Francia , E s p a ñ a , Checoeslovaquia, 
C a n a d á , Colombia. Polonia y Chma í>os re-
presentantes de esta ¡ú l t ima n a o i ó n eran 
numerosos y tuvieron una secc ión especial 
del Congreso, presidida por un joven de d i -
cha nacional idad; el ponente era Vicente 
WancA presidente do la sociedad de cu l tu ra 
mora l" de los estudiantes chinos. 
LA JUVENTUD CATOLICA FRANCESA 
P A R I S . 23.—Acaba de celebrarse en la 
Rocho sur Foron el Congreso de l a Juven-
t u d C a t ó l i c a de A l t a Saboya, presidido por 
el Obispo de Aunecy. 
E n el m i t i n que se ce lebró por la. tarde 
al que asistieron m á s de 2.C00 personas, se 
dec id ió enviar u n telegrama a H c r r i o t pro-
testando de las expulsiones de religiosas y 
coniur>'mdole que no i-efeucdtase* en ¿laño 
de Franc ia las luchas religiosas, y se apro-
bó un mensaje de s i m p a t í a a los oatóHcos 
alsacianos que fué enviado a m o n s e ñ o r 
Ruch, Obispo de Estrasburgo. 
EL DEBATE Colegiata, 7 
Los detenidos, sometidos a j u i c i o 
s u m a r í s i m o 
—o— 
T O L E D O , 24.—Por haberse opuesto e l £ 
calde a que se l i d i a r a un n o v i l l o d u r a n t e 
les d í a s 'de las fiestas en el nueb lo de 
A r g é s , ya que no se h a b í a s o l i c i t a d o p re -
v i a m e n t e l a a u t o r i z a c i ó n g u b e r n a t i v a , se 
a m o t i n ó el vec inda r io , que i n t e n t ó ag red i r 
al alcalde y a l comandante del p r e s t o de 
la Guard ia c i v i l . 
L a fuerza, p a r a disolver a los a m o t i n a -
dos, s i m u l ó una carga, sin consecuencias, 
v f u é preciso que acud ie ran refuerzos de 
guardias de P o ' á n y Guadamur p a r a que Se 
apaciguaran los exal tados. 
Se han p rac t i cado var ias detenciones, y 
e¡ gobernador m i l i t a r ha ordenado q-xe se 
abra u n proceso s u m a r í s i m o p a r a iuzgar^ 
los detenidos con a r reg lo a l bando de 21 
de sep t iembre de 1923. 
Las obras se l arán por cuenta 
'untamiento 
Barco ingles asaltado por p'.ratas 
Llevaba u n eargamcMto de l icores 
L O N D R E S , 24 ,—El « D a i l y M a i l » anuncia 
que el buque i n g l é s « S i k e R e g i s » , que con-
d u c í a un i m p o r t a n t e ca rgamento de dco-
re-:, ha sido asaltado y saqueado por em-
barcaciones p i r a t a s a l l a r g o de las costas 
ü m e r i c a n a s . 
Nueve heridos en el incendio 
de Coruña 
Medio millón de Perdidas 
A l q u i l e r mensual de 35 pesetas 
B I L B A O , 24.—Por acuerdo de l a Comi-
s ión permanente del Ayun tamien to , hace al-
gunog d í a s que h í m sido distr ibuidos entre 
e l vecindario unios boletines para que eu 
ellos consignen sus circunstancias cuantos, 
faltos do vivienda adecuada, se ven prec> 
sados a habitar ©n casas de piiecio superior 
a l que por sus medios económicos , lo corres-
ponden y de fiquellos que se hallan en el 
caso contrario. Ya hah comenzado a reci-
birse numerosos de estos boletines, firmados 
por gran n ú m e r o de vecinos. 
E n su vista, e l A y u n t a m i e n t o ha acorda-
do emprender por si propio l a so luc ión de 
este ' interesante problema, y ha decidido, 
para empezrir, la. conHruocvón de 900 casas 
baratas, cuya renta m á x i m a mensual s e r á 
la do 35 pesetas. Pora esta impor tante obra 
e l A y u n t a m i e n t o e m i t i r á u n e m p r é s t i t o , que 
se rá amortizado con ^1 impor t e de los al-
quileres en un plazo que se m a r c a r á . 
Es te acuerdo del Ccaicejo de l a v i l l a ha 
producido v i v a sa t i s facc ión en el vecin-
dario-
Se espera que la c o n s t r u c c i ó n de estas 
casas comience en plazo m u y breve. Ceda 
una de estas y i viten das se c o m p o n d r á de 
cuatro habitaciones, cocina y « w a t t e r - c l o s e t » . 
E l plazo de e-jecución de la nueva barria-
da se rá d.e u n a.ño. 
E l P . L e d o c h o w s k y e n G r a n a d a 
o 
G R A N A D A , 24 .—El padre gene ra l de 
cia, e l a l e a d o y numerosas personalidades. 
Es probable que el padre genera l c o n t i -
n ú e en Granada hasta el s á b a d o . 
C O R U Ñ A , 24 .—Han cont inuado hoy los 
t rabajos de e x t i n c i ó n dei incend'io o c u r r i d o 
en los ta l le res de pepe", de H i j o s de M i r a -
lies, que se h a b í a propagado esta m a ñ a n a 
a una casa de l a cal le del Rea l , donde se 
han quemado la b u h a r d i l l a y el t e r c e r 
piso. 
E i incendio se l o c a l i z ó a ú l t i m a ho ra de 
la ta rde . 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en 500.000 pe-
setas. H a n resul tado nueve her idos . 
Documentos inéditos s o b r e l a 
b a t a l l a de Ayacucho 
o—•— 
BOGOTA^ 24.—El d e p a r t a m e n t o do H i s -
t o r i a de l distado Mayor del E j é r c i t o p re -
para, con motavo de las fiestas pacrias , un 
i m p o r t a n t e l ib ro , en el que s e r á n p u b l i c a -
dos por p r i m e r a vez m á s de 60 documentos 
referentes a i a ba t a l l a de Ayacucho, los 
cuales se conservan e n e l m i n i s t e r i o de .a 
Guerra . 
E ' l i b r o es esperado con sumo i n t e r é s , . 
pues d a r á a conocer la ve rdadera p a r t i c i - I exp'anadas. 
p a c i ó n de Ja Graan Co lombia en ' a l í b e r - 1 No hay no t ic ias de estragos n i en l a c i u -
t a d del P e r ú y en las bataUas de J u n í n y dad n i en "os alrededores, donde t a m b i é n 
Ayacucho . la e m o c i ó n fué m u y v iva . 
G E N O V A , 24.—Se han r eg i s t r ado dos sa-
cudidas s í s m i c a s , precedidas de grandes r u i -
dos s u b t e r r á n e o s , s iendo l a ú l t i m a de bas-
t a n t e in tens idad . 
En los tea t ros y en la plaza H u m b e r t , 
en donde iao m u l t i t u d se a p i ñ a b a alrede-
dor del quiosco de l a m ú s i c a , se produjeron 
escenas de p á n i c o , a f o r t u n a d a s en te, s in ac-
c idente grave. 
Igua*^ o c u r r i ó en los hospitales y en las 
c á r c e l e s . 
Gran p a r t e de la p o b l a c i ó n p a s ó la noche 
fue ra de su casa, en las plazas y en las 
C ó m o v i v e n i o s c a r t u j o s 
—o 
La Cartuja ds noche 
Sonaron unos golpes fuertes on la puerta 
y una voz e n é r g i c a y amorosa dijo : 
— ¡ A v e M a r í a P u r í s i m a ! Las once. 
E l hermano que me avisaba h a b í a ido an-
tes despertando a los monjes uno a uno. y 
óstos contestaban a la l lamada de a q u é l , con 
los golpes de un picaporte r ú s t i c o que al-
canzaban desde e l lecho. 
Con estos y otros ruidos no menos extra-
ñ o s , l a Cartuja se iba animando l ú g u b r e m e n -
te al r i t m o de l a campana. No t a r d ó e l her-
mano T a r í n ; v e n í a encapuchado y con la 
l i n t e rna en l a " mano. Salimos. Las sombras 
p o n í a n una p r o y e c c i ó n i n f in i t a a los claus-
tros. Los patios y huertos, llenos de luna , 
eran unas balsas de plata-
A l t e rminar e l claustro donde e s t á n las 
celdas de los padres, ceirca de l a iglesia nos 
de tuv l ímos . Los, monjes s a l í a n y a su v is ta 
v iv í l a pesadilla que tantas veces nos des-
vela en los a ñ o s infant i les , al soña r en casas 
pobladas de fantasmas, fatigadas por a l g ú n 
te r ror , donde las almas atormeutedaS: des-
pier tan de noche para rezar por sus pecados. 
Las luces, como proyectadas por l a pared, 
s u r g í a n aqu í y a l lá y formaban p roces ión que 
avanzaba hacia nosotros. A m i derecha, los 
hermanos a l sal ir ofrecían e l mismo cuadro. 
Y uno en pos de otro, los monjes blancos 
y encapuchados, con las l in ternas en las 
manos, fueron penetrando en el t emplo en 
medio de mu rumor de sandalias y de rosa-
rios. 
Fuera , l a campana seguía^ cantando. 
'Ya en e l t emplo me s e ñ a l a r o n un si l lar 
a l a izquierda del padre prjor. A uno y 
o t ro lado, en el coro prodágioso, que t ieno 
la sut i leza de un e n s u e ñ o de ángjeles y l a 
gracia de un p r imer amor, .se alinearon rí-
gidas, con majestad l i t ú r g i c a , y encapucha-
das siempre, las figuras blancas de los cartu-
jos. ,'Se apagaron las l in ternas de msoio, en-
c e n d i é n d o s e otras mayores, colocadas a un 
lado de los asientos pera a lumbrar la lectu-
ra de log grandes l ibros , cada uno, u n m u -
seo d(9 miniados. Se a m o r t i g u ó el resplan-
dor de las luces y todo q u e d ó sumido en 
un delicioso y celestial sosiego-
A los temblores de l a l á m p a r a , l a m i e l del 
Sagrario alzaba y d e s v a n e c í a sus brillos- As í 
el Tabex-náculo t e n í a una s u g e s t i ó n de cosa 
animada, y en aquel centelleo p r e t e n d í a adi-
vinarse que e l mismo Dios, complacido con-
v e r t í a su dorada p r i s ión en un primoroso 
resplamdor. 
E n medio, aquel mi lagro de alabastro, el 
sepulcro de don Juan I I y de d o ñ a Isabel de 
Por tugal con fosforescencia de u l t r a t u m b a en-
cendida por un rayo de. l u n a que hasta allí 
l legó curioso. Y cerca del sepulcro los mon-
jes que eran l a leg ión celeste que el ar t is ta 
c i n c e l ó para velar el ©ueño de reyes. 
Frente aquel cuadro n o t á i s c ó m o se ^ a l -
ta l a imaginaición y c ó m o crece nuestro fer-
vor. M i l recuerdos asoman y se hunden en 
vuestra m e m o r i a : leyendas que son histo-
rias e historias que son leyendass, evocadas 
por e l s i t io y per lo^ r i tos . Veis un desfile 
de gentes de las m á s diversas condiciones que 
llegan suplicantes hasta las puertas de l a 
Cartuja : los unos »Ó almas sencillas, acriso-
ladas por la v i r t u d qu,e buscan, el enalteci-
miento de su e s p í r i t u ; los otros mendigan 
el decanso porque l l e g m con el alma des-
trozada en el combate, incesante de l a v ida 
y rendidos por el h u r a c á n de l a t r i b u l a c i ó n y 
de l dbs ' engaño . ¡Es -el m i s m o ernperadior 
Carlos I , e l que con sus g r e g ü e s c o s y bar-
b i l l a ralr.. est-á sentado en uno de estos si-
llares implorando e l consejo a l t í s i m o para 
los negocios del gobierno del mundo que 
llenan su oerebro. O es l a dulce v is ión de 
la Reina C a t ó l i c a , que l lora tras las rejas 
mientras lor, cartujos rezan, o l a sombra 
amorosa y v e s á n i c a de d o ñ a Juana la Loca , 
la que resbrJa como una l l ama de fuego 
sobre, los muros de l monasterio, celosa de 
que. le arrebatan e l c a d á v e r del que tanto 
a m ó . Es acaso e l propio N a p o l e ó n ebrio de 
t r iunfos el que trae a sus caballos para que 
comen la hierba servida sobre las blondas y 
encajes de l a Rema y sobre l a cota v l a 
corona del Rey, s in respetar n i los derechos 
de la muer te , n i los e n s u e ñ o s inmortales del 
art ista. 
E! rezo de noche 
A urna s e ñ a l dada, las luc)es crecieron en 
resplandor y ia iglesia se a l u m b r ó repenti-
namente ; quedaron eu pie los cartujos de 
un lado y se sentaron los de l otro, y una 
voz, no por ser de cnciano menos varoaiil , 
inició l en ta y solemne e l rezo: 
—Dominio lab ia mea aperies... 
Respondieron todos al punto reanudando 
este concierto que la fe de log cartujos eleva 
haoe siglos, s iu que los trastornos del m u n -
do, n i dichas n i dolores l o a l t e re í i o pon-
gan u n p a r é n t e s i s , porquo estos hombros t ie-
nen t an bien colocados sus p-susamientos 
que las emocione; fugaces de l a v ida n i los 
mudan n i ios t r ans ío rma in . 
Yo me figuraba a l a Cartuja eai aquel ins-
tante e l e v á n d o s e como una custodia de pla-
ta sobre Castilla dormida y silenciosa ;" se 
alzaba a los acordes de l a músÁca inefable 
de la o r a c i ó n , y actusba de a n t í d o t o en e l 
momento preciso en que el pecado de todo 
linaje anda m á s l i b r e y desenvuelto por la 
t ierra . 
E u esta misma hora l a v ida es para m u -
chos u n grano de áloe que se quema ent re 
risas e n e l ciltar del gozo: l a daaiza y e] 
festín., el estruendo y el perfume, l a exal -
taeden del lujo y la a l eg r í a a lcohól ica ; for-
tunas que se disipan y conciencias que se 
evaporan o se deisbocan; salones dc ostenta-
ción y cuevas de placer.. . y todo este b r ío 
E.rtáficial y e l é c t r i c o para atrapar en vano 
a la fel icidad que es ave de t an raudo y 
difícil vuelo. 
Y entre tanto, los cartujos permainecei. 
a q u í rozando por todos. Quiere ser su plega 
r ia e l sedante que aplaque, el m a n á que 
conforte, el b á l s a m o que consuele a esa 
humanidad para l a que es la piedad de estot/ 
monjes- Porque ellos vieron l a luz y saben 
de los que van a ciegas; porque ellos cono-
cen la. ú n i c a dicha y saben de la t r i s te v 
mezquimío a legr ía de los o t ros ; porque sien-
ten en s í l a fortedeza del cielo y saben que 
sin e l la se abren a los ojos humanos abis-
mos, ^ sombras y estepas e s t é r i l e s ; porque 
ellos a m a n e c e r á n en el nuevo d í a ron -1 
razión fuerte y la mente l i m p i a y floree'd?. 
de op t imismo su alma,, y otros muchos "lle-
v a r á n sobre su frente la ceniza del desen"-!-
ño y su corazón mordido por el has t ío y ' el 
pesimismo. 
U n monje me dec ía re f i r i éndose al rezo 
de noche : 
_ — ¿ Q u i é n nos b r i n d a r á m á s hermoso 
cierto? ¿ Q u é sa t i s facc ión m á g grande 
la de decir las alabanzas al s e ñ o r en l a so-
ledad de l a noche? i Y q u é m á s admirable 
que el «Miserere» esa a scens ión celestial que 
sólo lamentamos no sea eterna! Cada noche 
que se cMita se nos hace m á s corto y la 
noohe que fa l ta cent-Irnos una honda pena. 
D e s p u é s de cantor con fé el «Mise re re» sólo 
nos queda a los mortales por ver, e l cielo. 
Dando la una de l a madrugada los car tu-
jos se arrodillsiu mientras suena la campana 
y ruegan ind iv idua lmente por los difuntos. 
( C o n t m ú a a l final do la C.a Qolumno^j 
25 de septiembre de 1914 
E l a v i a d o r V e d n n e s , p o p u l a r entre 
nosotros, porque f u é el p r i m e r o que rea -
l i z ó el raid P a r í s - M a d r i d , i n i c i a los com~ 
bates a é r e o s , des truyendo u n a v i ó n a l s -
m á n . 
* * * 
E l p r i n c i p e de W i e d , R e y de A l b a n i a , 
a n u n c i a s u p r o p ó s i t o de r e n u n c i a r a l 
trono y vo lver a o c u p a r s u puesto en 
el E j é r c i t o a l e m á n . 
E s u n a m a n e r a a i r o s a de s a l i r del 
compromiso en que lo m e t i e r a n las po -
tencias a l ofrecerle l a corona . 
# * * 
L l e g a a M a d r i d el ex S u l t á n de M a -
r r u e c o s , M u l e y Aba-e l -Aziz . 
» * * 
C o m i e n z a el contrabando . E s decir , 
comenzamos a en terarnos de que se 
hace porque se cogen a l g u n a s p a r t i d a s 
de a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d des-
t inadas a l ex tranjero . E n L a s P a l m a s se 
d e c o m i s a n 1.200 sacos de pa ta tas , y en 
C a n f r a n c 2.000 ki los de h a r i n a . 
L a gente empieza a exp l i carse a l g u n a s 
filias, y asiste a l n a c i m i e n t o de u n a c la -
se s o c i a l i n e s p e r a d a : los nuevos r icos . 
P a í r i c i o K I G Ü E L T A 
El mayor bote salvavidas 
o 
Caben en él 150 personas 
L I V E R P O ü l . , 24. — H o y rs ce l eb ró en 
New B r i g h t o n la ceremonia oficial de botar 
al rio Mersey el bote salvavidas mayor del 
mundo. 
H a sido construido por l a I n s t i t u c i ó n na-
cional de botes salvavidas, que cuenta con 
m á s de 40 de dichos barcos. 
Este , sin embargo, es e l m á s potente de 
todos y e l ú n i c o movido exclusivamente por 
motor . Tiene dos m á q u i n a s de 80 caballas, 
colocados en dos compart imentos estancos 
separados. Posee t a m b i é n dos cabinas de 
aux i l io para los n á u f r a g o s , en la que se les 
p o d r á adminis t rar toda clase de socorros ; un 
faro, u n cañón lanzacabos y tantos compar-
t imentos estancos como un acorazado mo-
derno, de modo que resul ta p r á c t i c a m e n t e 
insumergible . T e n d r á n acomodo en el bote 
150 personas. ^ 
Su c o n s t r u c c i ó n se ha realizado con una 
suma donada por m í s t e r W i l l i a m Johnston 
y su hermana, ricos propietarios de j-uver-
pool. 
E l bote l l e v a r á e l nombre de « W i l l i a m y 
Ka to J o h n s t o n » , en recuerdo de los donan* 
tes. 
Es ta C o m p a ñ í a s o l i c i t a o fe r tas pa-
r a a d q u i r i r 750.000 aisladores t e . e f ó -
nicos de v i d r i o . 
Las proposiciones pueden presen-
t a r se hasta el 10 de oc tub re , po r el 
t o t a l o p a r t e de l a c a n t i d a d anun-
ciada. 
Sólo se e s t u d i a r á n las o fe r t s s p re -
sentadas d i r e c t a m e n t e p o r las casas 
cons t ruc to ras , con e x c l u s i ó n de t odo 
i n t e r m e d i a r i o . 
I . a C o m p a ñ í a se reserva e l dere-
cho de aceptar o rechazar todas o 
algunas de las proposiciones que se 
le hagan o r e p a r t i r su ped ido en l a 
f o r m a que c o n c e p t ú e o p o r t u n a en t r e 
los proponentes . 
Para m á s detal les e informes- pue-
den d i r i g i r s e a las oficinas de la 
C o m p a ñ í a , p l a za de las Cortes^ 6, en-
t resuelo , s e c c i ó n de Compras. 
arma de paz 
W A S H I N G T O N , 24 .—El Gobierno amer i -
cano acaba de h?cer a una f á b r i c a de d i -
n a m i t a el m a y o r pedido que h a r ec ib ido nun -
ca esta firma. Se eleva a 100 mi l lones de 
l i b r a s de expiosivos, que se e m p l e a r á n ú n i -
camente en empresas industr ia"es y pac í f i -
cas, como l a c o n s t r u c c i ó n de grandes ca-
r re te ras , t ú n e l e s y v í a s f é r r e a s . 
L E A U S T E D LOS T I E R N E S 
a "Voluntad" 
Una mujer que tiene 
catorce años 
c-'ento 
Sn descendencia p o d r í a p o b l a r una is la 
N U E V A Y O R K , 24.—La s e ñ o r a Masse, na-
c ida en 1810 en Riga , ha celebrado su 
c i en to ca to rce an iversar io . Tiene varios h i -
;os, que han pasado ya de ios ochenta a ñ o s . 
Con sus nietos, b isnie tos y t a t a r a n i e t o s ha-
o r í a p a r a p o b l a r una is a. 
: s í u d ¡ a n í e s c a t ó l i c o s 
H o y t e u d r á lugar el acto anunciado eu la 
Casa del Estudiante para hacer e n í r e g a del 
mensaje que los estudiantes ca tó l icos d-J 
Uruguay dirigen a sus oamarauas los es tu -
diantes ca tó l icos e s p a ñ o l e s . 
Se i n v i t a especialmente al acto a los sev-
tudiantes y j óvenes ca tó l i cos . 
C o m e n z a r á a las seis. 
con-
que 
Luego prosiguen con el mismo arranque, s in 
desfallecimiento alguno, coai los rostros po-
se ídos del arrobamiento, con aquel rafagueo 
glorioso en los ojos que supo poner Zurba-
n4n en sus divines desesperados.En los si-
llares h a b í a ancianos de m á s do. ochon'-i 
año©. 
A l te rm¡toarse el rezo d e s p u é s de las dos, 
se reprodujo l a escpna fantasmal ©n los 
claustros inf ini tos , con l a p r o c e s i ó n de luces 
y el desfile de figuras blancas y encapucha-
das. 
Y eobr© los campos y huertos y patios 
claustrales, llenos de soledad v do si lencio, 
l a l u n a d e s l e í a suave, m í s t i c a , dulcemente su 
l u z , como una d i v i n a l l u v t a de l i r ios blan-
cos... 
J o a q u í n A R R A R A S 
Burgos, i sep téembre 1924. 
Quiosco 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T K A Y A S 
Jueves ÍÍS de sep t iembre de (4) 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
L a s c a r t a * fe ineninas . . . Sue le ser p a r a 
m u c h a s m ujeres cosa baLaáí eso de t o m a r 
l a p l u m a y e n j a r e t a r a u n pretendiente 
semidesconocido o a otra persona c u a l -
q u i e r a , conocida l a v í s p e r a , u n a c a r t a i n -
g e n u a y h a s t a confidencial . \ Y no digco-
mos de las expansiones é p ü t o t o r e s de no 
pocas m u c i i a c h a s con u n novio, con to-
•dos los noviost en a m o r í o s fugaces de tos 
que no queda n i el recuerdo [... E n ccaro-
hio, las que s í quedan son las c a r t a s t a n 
•alocada e imprudentemente escri tas . 
E l sentimiento creen esas ucppans ivasn 
•que no tiene neces idad de lecciones. E l 
sentimiento, ta l vez n o ; pero l a corwe-
r ú e n c i a social y h a s t a persona l , s i . L o 
escrito, escrito queda, y a veces. . . d a r í a -
mos c u a l q u i e r cosa por h o r r a r lo que no 
se horra . T é n g a n l o m u y presente l a s lec-
V m s . 
* ,a miejer de seso, cauta , p u d o r o s a , 
' é i f ñ a de s i , qxtrema sabiamente l a cam-
i e m en sus comunicac iones epistolares , 
m confiando n u n c a a u n a c a r t a i n t i m i -
dades n i exaltaciones sent imentales . . . L a 
S incer idad , l a f ranqueza , l a c o r d i a l i d a d 
'de a p p r e s i ó n , el afecto c á l i d a m e n t e tes-
t imoniado t ienen u n m a r g e n , que no hace 
f a l t a r e h a s a r , que no es pruden ie n i con-
veniente que r e h a s é i s n u n c a . . . 
No o l v i d é i s que, como d e c í a no h a m u -
Zho L a d y M o o r e en u n a g r a n r e v i s t a 
f e m e n i n a i n g l e s a : « L a m a n í a epistolar 
que s ienten l a m a y n r parte de las m u -
jeres e n a m o r a d a s , sobre todo las m e r i -
d ionales , h a causado l a d e s g r a c i a de 
Tnuchas, por l a i m p r u d e n c i a con que h a n 
fiado a u n trozo de papel los rnás re -
c ó n d i t o s pensamientos , en nombre de 
'esa corriente mi s t er io sa que atrae a l a s 
¡ m u j e r e s h^c ia el abismo de las confiden-
'eias m a s secretas , cuando a solas cogen 
l a p l u m a y empiezan a e s c r i b i r . » 
Y a ñ a d e en otro p á r r a f o : « E s ahso-
í u t a m e n t e necesario h u i r de ese escollo, 
kj l a m u j e r m o d e r n a lo consigue, no s ó -
lo por l a r e f l e x i ó n y el buen sentido, s i -
t í o teniendo en cuenta que esas i n g e n u i -
dades epistolares const i tuyen u n p r e g ó n 
•de c u r s i l e r í a y a c u s a n u n a m e n t a l i d a d 
J iarto pdbre, harto s i m p l i s t a . » 
A s í es. L a s m u j e r e s de talento, s iqu ic -
T a se trate de u n talento n a i u r a l , no c u l -
t ivado , poseen el sentido cíe l a d i s c r e c i ó n 
'cuando e s c r i b e n : poseen el a r l e de dec ir 
lo que qu ieren decir , y « c o m o » convie-
n e decir lo . P u d o r se l l a m a esta f i g u r a , 
íy . . . l i s t eza : entendiendo por pudor, no 
l a hosquedad d e s d e ñ o s a , n i l a a s u s t a d i -
•za y r e m i l g a d a frase, sino ese sent imien-
•to m o r a l , e sa v a l o r a c i ó n de s í p r o p i a , 
'que a c o m p a ñ a s iempre a toda m u j e r de-
l i c a d a y selecta. 
E s e i i h i d , pero hacedlo prudentemente , 
'decorosamente, con n a t u r a l i d a d y espon. 
tane idad , que no ( \ t c luya una. r e s e r v a 
grande , en el empleo de p a l a b r a s dema-
s iado qvpres ivas . . . E s lo p r á c t i c o , es lo 
de buen tono, es lo elegante y es lo mo-
derno. 
Se a d i v i n a que nn nos estamos ref i -
r i endo a las c a r t a s f a m i l i a r e s , v H i m n s • 
s ino a las otras, a. las que e s c r i b í s a u n a 
a m i g a , o a un prometido. . . 
Afectuosa s o b H e d a d en los encabeza-
mientos : brevedad de l m i s m o estilo en 
la s despedidas : j u s t e z a en l a frase y lU 
m i t a c i ó n en las expans iones . . . ; no olvi-
dando que esa a m i g a de hoy puede d e j a r 
de serlo m a ñ a n a y ese novio de a h o r a t a l 
vez torne a ser uv e x t r a ñ o . ¡ E s t a n fre-
cuente y tan posible \ . S e r utodn c o r a -
z ó n » es bella c o s a ; pero ese c o r a z ó n h m i 
que re servar lo u n poco... y vo ponerlo 
•i M s p d f h r ó n de todo él m u *i1o. •pórqtíe 
nn todo el mundo es digno de él n i ca -
paz de v a l o r a r c iertas candorosas s ince-
r idades , que luego se pagan m u y r a r a s , 
cuando las b u r l a s in m i s e r i c o r d i a el ¿(¡es-
e n g a ñ o y l a i n g r a t i t u d . . . \ Oh, el e v a v g é ' 
Reo y divino consejo \ : u j S e d C á n d i d o s 
como l a p a l o m a , y cautos como l a ser-
p i e n t e l » P e n s a d s i empre en é l cuanxlo 
c o j á i s l a p l u m a p a r a escr ib ir , y . . . en 
o tras ocasiones, en otras c i r c u n s t a n c i a s 
de l a v ida . \ E n todos esos momentos e n 
que tantas y tantas m u j e r e s se j u g a r o n 
l a fe l ic idad \ 
E l Amigo T E D D Y 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
C o n v e n i o p o s t a l p a n -
a m e r i c a n o 
1& D i r ecc ión de Comunicaciones ha pa-
sado a todas las oficinas de Correos la s i -
guiente Cftircúlar: 
« P a r a dar cumpl imien to al rea}, decreto 
pomendo en vigor ol Convenio pr inc ipa l de 
la Unión Postal Panamericana, so d ic tan a 
c o n t m u a c i ó n las normas a que d e b e r á n 
ajustarse las oficinas del ramo en re lac ión 
con_ las c a r a c t e r í s t i c a s del expneKado COTV 
vemo. Este no discrepa esenciadmento del 
hispanoamericano í l n n a d o en Madr id on 
1920, el cual queda subsistente en. toda su 
integridad. 
A s i , pue6, las condiciones de a d m i s i ó n , 
curso y tar i fa do franqueo aplicable a nues-
t ra correspondencia <3on d e s ü n o a las Re-
púb l i cas americanas y a F i l ip inas s e r á n las 
mismas qu© r igen • en l a actualidad. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de las disposiciones re-
ferentes a l a f ranquicia postal panamerica-
na que han de disfrutar los Cuerpos diplo-
m á t i c o y consular de las l íepúbl ica t í ame-
ricanas acreditados e<n E s p a ñ a s e r á n objeto 
do instrucciones especiales que d i c t a r á este 
Centro direct ivo a las oficinas en que debe 
ser depositada l a correspondencia en cues-
t ión . 
S© hace extensivo a los paquete® de Pren-
sa destinados a JlocaTidades. lele l a Üjnióri 
l o s t a l Panamericana l a facultad copcedid© 
©n nuestro servicio in ter ior a las empresas 
editoras para sus t i tu i r o l franqueo de anuó-
llos por conciertos celebrados con el" min is -
ter io do Hacienda. 
D i s f r u t a r á n a d e m á s de franquicia ib p ó r 
te los n ú m e r o s sueltos que e?! canjo expidan 
nuestros pe r iód icos y revistas a loa de las 
r e p ú b l i c a s americanas. 
E l franqueo previo de la correspondencia 
panamoricana es pb lá^a tó í io , Pon l a ú n i c a 
excepc ión do las (-artas on sU forma usual 
y ord inar ia , para las cuajes es t a m b i é n nh ' i 
gatono, no obstante, el pago previo de ;:n 
porte sencillo, o sea ©1 eor respondien t© a la 
p r imera f racción det peso. Por Ifag cartas 
insu fio/i en tdmente franqueadas sólo M co-
b r a r á la diferencia de, po r tó no pagado, en 
ce/, del doble do insuficiencia que pres-
cribe e l Convenio de la U n i ó n Postal U n i -
versa l .» 
EL DEBATE. Colegiata. 7 
Sobre la mesa... 
E n poco m á s de t r e s c u a r t o f i de h o r a 
e x a m i n ó y r e s o l v i ó a y e r l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e l o s 106 a s u n t o s , 
de t r á m i t e l a m a y o r p a r t e , qnie c o m -
p r e n d í a e l o r d e n d e l d í a de l a s e s i ó n : 
c o m u n i c a c i o n e s d e l g o b e r n a d o r c i v i l , 
m o v i m i e n t o de [pe r sona l , conces iones de 
l i c e n c i a s , a m p l i a c i ó n de o b r a s p o r cuen-
ta de l M u n i c i p i o , r e c o n o c i m i e n t o y abo-
no de c r é d i t o s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . N o 
todos el los, s i n e m b a r g o , f u e r o n a p r o -
bados p o r e l o r g a n i s m o e j e c u t i v o crea-
do p o r e l e s t a t u t o , y a q u e v a r i o s de 
e l los , a r u e g o de d i s t i n t o s conce j a l e s , 
h u b i e r o n de q u e d a r sobre l a m e s a . 
Culalqu|i,er o b s e r v a d o r i m p a r c i a l q u o 
a s i s t a a l a s sesiones de l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e , a poco que fije l a a t e n c i ó n 
en s u f u n c i o n a m i e n t o , s a c a r á l a i m p r e -
s i ó n do que sus m i e m b r o s , a l m e h o s u n a 
g r a n p a r t e , conceden p o c a i m p o r t a n c i a 
a l o s a s u n t o s q u e se s o m e t e n a s u exa-
m e n y a p r o b a c i ó n , y p r e s t a n de o r d i -
n a r i o s u c o n f o r m i d a d a l o que d i c t a m i -
n a l a C o m i s i ó n o e l N e g o c i a d o respec-
t i v o , s i n g a s t a r m u c h o s m i n u t o s e n pa-
sar l a v i s t a p o r el exped i en t e . 
C l a r o es que e n l a m a y o r í a de l o s ca-
sos, p o r s u e s c a s í s i m a i m p o r t a n c i a , n o 
e x i g e n esos a s u n t o s u n c o n o c i m i e n t o 
per fec to n i u n e s t u d i o d e t a l l a d o . S í a s 
l a c o s t u m b r e de p r o c e d e r de t a l m a -
n e r a t r a e c o m o c o n s e c u e n c i a que e l t a n -
to ipor c i e n t o r e d u c i d o de n e g o c i o s de 
a l g u n a t r a s c e n d e n c i a que l l e g a n a l a 
C o m i s i ó n , o p a s e n d e s a p e r c i b i d o s p a r a 
los t en i en t e s de a l c a l d e r e u n i d o s e n Co-
m i s i ó n , o, e n l a m e j o r de l a s h i p ó t e s i s , 
q u e d e n sobre l a mesa , a fin de que c o n 
t o d a c a l m a p u e d a ser e s t u d i a d o p o r el 
e d i l o ed i l es a qu i enes i n t e r e se . 
N o se m e o c u l t a que h a y exped ien t e s 
d e m a s i a d o v o l u m i n o s o s y c o m p l e j o s que 
c o n d i f i c u l t a d p u e d e n ser e x a m i n a d o s e n 
el l a p s o de t i e m p o q u e s e p a r a dos se-
s iones . . . , s i q u i e r a t r a n s c u r r a e n t r e e l l a s 
u n a s e m a n a . M a s l o que en m u y pocos 
casos c o n s t i t u y e u n a n e c e s i d a d , h i j a d e l 
celo p o r l o s in te reses d e l M u n i c i p i o , se 
v a c o n v i r t i e n d o e n u n a p r á c t i c a v i c i o -
sa, que a u m e n t a i n n e c e s a r i a m e n t e los 
d a ñ o s que e x p e r i m e n t a n q u i e n e s , a l h a -
ce r m í a g e s t i ó n en c u a l q u i e r o f i c i n a p ú -
b l i c a , t r o p i e z a n c o n e l o b s t á c u l o de l a 
l e n t i t u d c a r a c t e r í s t i c a de n u e s t r a b u r ó -
c r a c i a . S i n t e m o r " a l g u n o a e q u i v o c a r s e , 
p u e d e n ser s e ñ a l a d o s a p r i o r i , c o n s ó l o 
e c h a r u n a o j e a d a a l o r d e n d e l d í a de 
la s e s i ó n , c u á l e s s e r á n los a s u n t o s c u y a 
r e s o l u c i ó n h a b r á ipor fue rza - de a p l a z a r -
se. E s r e g l a , c a s i i n v a r i a b l e , q u e a l i n i -
c i a r se l a d i s c u s i ó n ( las pocas veces que 
l a h a y ) de u n d i c t a m e n m e d i a n a m e n t e 
i m p o r t a n t e , r e s u e n e en e l s a l ó n de se-
s iones l a voz del a l c a l d e - p r e s i d e n t e , que , 
a r e q u e r i m i e n t o de c u a l q u i e r a de los 
conce ja les y en v i r t u d de u n p r e c e p t o 
r e g l a m e n t a r i o , p r o n u n c i a l a f rase de r i . 
t u a l : ( « Q u e d a sobre l a m e s a . » 
T a l p rocede r , c o n v e r t i d o e n n o r m a or-
d i n a r i a de c o n d u c t a , n o s ó l o es c o n t r a -
r i o a l e s p í r i t u d e l e s t a t u t o , s i n o quo 
puede i n c l u s o d a r l u g a r a r e c l a m a c i o -
nes y r ecu r sos , basados en e l s i lencio 
a d m i n i s t r a t i v o , a d m i t i d o p o r d i c h a dis-
p o s i c i ó n l e g a l . 
A p e t i c i ó n de u n t e n i e n t e de a l c a l d e 
q u e d ó a y e r sobre l a m e s a el e x p e d i e n t e 
de r e s o l u c i ó n de u n r e c u r s o de r e p o s i -
c i ó n i n t e r p u e s t o p o r e l c o n t r a t i s t a de 
las o b r a s de l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s -
t r i t o de P a l a c i o . P a r e c e que o l v i d a r o n 
los s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
que , c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 255 d e l es-
t a t u t o , l o s r e c u r s o s de r e p o s i c i ó n h a n 
de ser r e sue l tos y n o t i f i c a d o s a l o s q u i n -
ce d í a s do s u i n t e r p o s i c i ó n , e n t e n d i é n -
dose q u e h a s i do denegado el r e c u r s o 
si e n ese p l a z o n o h a r e c a í d o p r o v i d e n -
c i a e n u n o u o t r o s e n t i d o . ¿ A q u é po-
n e r a l A y u n t a m i e n t o en el t r a n c e de 
t ene r q u e h a c e r f r en te q u i z á a u n p l e i -
to c o n t e n c i o s o , que p u d i e r a ser e v i t a d o 
con u n poco m á s d i l i g e n c i a en el es tu -
d i o de los exped ien tes? 
Y o t r o t a n t o p o d r í a dec i r se de o t r o s 
a sun tos , a p l a z a d o s i n d e f i n i d a m e n t e do 
u n a s e m a n a p a r a o t r a , c o n m e n o s c a b o 
de loa de rechos y de los i n t e r e se s l e g í -
t i m o s de q u i e n e s se v e n p r e c i s a d o s a 
e s p e r a r l a d e c i s i ó n , t a n t a s veces t a r d í a , 
de l a s a u t o r i d a d e s conce j i l e s . 
S e r í a de desear que c a d a d í a c o n me-
nos f r e c u e n c i a se o y e r a en e l s a l ó n de 
sesiones l a f rase r e g l a m e n t a r i a , i n d i c i o 
c a s i s i e m p r e de poco i n t e r é s p o r e l a s u n -
to d i s c u t i d o , que p ide quede u n d i c t a -
m e n sobre l a mesa . A u n q u e p a r a e l lo 
sea p r e c i s o e m p l e a r m á s de t r e s c u a r -
tos de h o r a en d i s c u t i r el o r d e n de l d í a 
y p e r d e r m e n o s de c u a r e n t a y c i n c o m i -
n u t o s en l a c a s i e s t é r i l t a r e a de f o r m u -
l a r m o g o s y p r e g u n t a s . 
J o s é M a r í a G I L R O B L E S 
E L P L E N O E S T U D I A R A H O Y L A 
C U E S T I O N D E L E X T R A R R A D I O 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n el pleno del A y u n -
tamiento para examinar l a propuesta re la t iva 
a l a u r b a n i z a c i ó n del Ex t ra r rad io . 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n oelebrada, con asis-
tencia de t é c n i c o s y concejales para t ra ta r 
de este asunto, el alcaide m a n i f e s t ó que exis-
t í a una cues t ión previa , y que era el encau 
zamiento j u r í d i c o del problema con arreglo 
a l nuevo estatuto y a su reglamento, y c re í a 
que hasta quo esto no se hubiera hecho y 
se v ie ra d e s p u é s s i ex i s t í an uno o varios 
planes do u r b a n i z a c i ó n no d e b í a precederse 
a controversia alguna porque ello s e r í a d i la-
tar u n asunto cuyo aplazamiento supone una 
gran a g r a v a c i ó n del problema. 
L A C I U D A D I N F A N T I L 
N o t a oficiosa.—«El alcalde, s e ñ o r conde de 
Vallel lano. a c o m p a ñ a d o de los concejales sa. 
ño re s Coullaut Va 'e ra y Bofa ru l l , ha vis i ta-
do l a ciudad i n f a n t i l croada por el Colegio 
de Doctores, con auxi l io del minis te r io da 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el paseo de los Pon-
tones, quedando gratamente impresionado de 
BU v i s i t a . 
Cons t i tuyen l a c iudad i n f a n t i l pabellones 
t r a í d o s do Alemania , quo son lo m á s per-
fecto quo SO' construye para l a func ión do-
cente. 
Los 200 n iños que en ellos reciben actual-
mente i n s t r u e c ó n realizaron lucidos e x á m e -
nos, y , terminados, p r o n u n c i ó u n discurso 
m u y elocuente, expresando lo que s e r á la 
ciudad i n f a n t i l , y lo ojie es sólo germen lo 
q ü e el alcalde presenciaba, el inspector de 
Primera e n s e ñ a n z a , s eño r Carr i l lo . 
H a b l ó t a m b i é n m u y sentidamente e l d i -
rector do las Escuelas, y d e s p u é s pronun-
ció nn clocuenlo discurso el alca'1 de, con-
g r a t u l á n d o s e y ofreciendo e l apoyo del A y u n -
(•Coníínúo al f i n a l de l a 3.a" columna.) 
L a A s a m b l e a C A . d e 
C o r u ñ a 
o 
Conclusiones aprobadas 
E n l a Asamblea colebrada recientemente 
por la F e d e r a c i ó n Católicol (Agraria de Coru-
ñ a fueron aprobadas las siguientes conclu-
siones : 
^Legislación Social Agraria .—Que en la re-
d a c c i ó n del Código ru ra l se tengan presen-
bes las orientaciones geoierales de l a Confe-
d e r a c i ó n Nacional Ca tó l icoTAgrar ia , que eoc-
puso recien teme rite en documento elevado al 
s e ñ o r presidente del D i r c t o r i o . 
Quo se inc luya en el citado Cód igo , ín te^ 
gra, la actual ley de Sindicato con las realeo 
ó r d e n e s posteriores a ella on que so pone de 
manifiesto los exenciones y pr iv i legios de 
la misma. 
Que aun antes de l a p u b l i c a c i ó n del Código 
sa pongan en vigor estas exenciones y p r i v i -
legios que no han tenido real idad, especial-
mente en l a que a Aduanas y c o n t r i b u c i ó n 
indus t r i a l se refieren, l a cual por varias 
Delegaciones de Hacienda se impone a las 
cooperativas de los Sindica tos, a pesar de las 
reales ó r d e n e s , alguna de recuerdo como la 
del 26 d é l presante a ñ o , las exime por com-
pleto. 
P e d i r que sea restablecida l a f ranquicia 
postal, que debe considerarse comprendida 
entre las exenciones del T i m b r e , y que no 
presentando para e l Estado n i n g ú n ingreso de 
importancia , ha venido produciendo indiscu-
tibles beneficios en el progreso de l a agr i -
cu l tu ra . 
Que entre las reforma^ que se in t roduzcan 
con el Cód igo r u r a l , en l a l e g i s l a c i ó n social 
y agraria, figure la do las C á m a r a s A g r í c o l a s , 
que, de subsistir , d e b e r á ser ú n i c a m e n t e cons-
t i tu idas por representaciones de las entida-
des agrarias quo son las que deben elegir 
Sus miembros. 
Que en el Código r u r a l so dó eficacia a i 
real decreto sobro la c reac ión de campos 
experimentales, e s t a b l e c i é n d o s e a d e m á s las 
c á t e d r a s ambulantes como complemento de 
ellos. 
Foros.—Pide la Asamblea a l Gobierno se 
den en e l plazo m á s breve posible las dis-
posiciones m á s necesaffias pava Ja r e d e n c i ó n 
absoluta, manteniendo las conclusiones de las 
Federaciones C a t ó b c o - A g r a r i a s de Ga l i c i a al 
señor presidente del Di rec to r io . 
Arrendamientos . — Mant iene t a m b i é n la 
Asamblea las conclusiones «¿evadas al Go-
bierno de su majestad en e l a ñ o 1918, repro-
ducidas recientemente en u n documento que 
esta F e d e r a c i ó n e n t r e g ó a su paso por Gal i -
cia al presidente del Di rec to r io . 
C r é d i t o . — Q u e en el menor plazo posible 
se l leve a l a p r á c t i c a el d i c t amen de la Jun-
ta del C r é d i t o A g r í c o l a , manteniendo en la 
d i spos ic ión legislat iva el c r i t e r io fundamental 
sustentado por esta Jun ta de que llegue el 
beneficio al labrador por medio de las ontiv 
dades rurales de c r é d i t o . 
G a n a d e r í a . — L a Asamblea hace suyo una 
vez m á s e l proyecto de mataderos rurales 
elevado en nombre de Ja F e d e r a c i ó n de T ú y 
por el i lus t re c a n ó n i g o don Domingo Bueno, 
rogando al Gobierno que cuanto autos tenga 
rea l i zac ión . 
Pide nuevamente la e x e n c i ó n de los derS-
cliog arancielarios para el m a í z que se i m -
porte por m e d i a c i ó n de las entidades agr íco-
las, bajo la g a r a n t í a de é s t a s de que su 
empleo ha de sei» ú n i c a y ex&lusivamento 
con fines agr íco la y ganadero. 
Que se concedan excepcionales ventajas a 
las expediciones de ganado hechas por las 
Asociaciones ag r í co l a s , como p o d r í a ser la 
ap l i cac ión de tarifas m í n i m a s en los trans-
portes y l iber tad de concurso en los mata-
deros con p roh ib i c ión absoluta de los mo-
nopolios que en dis t intas capitales por t ra-
tantes y carniceros se in ten ta crear. 
E n cuanto a los foros dice l a d i rec t iva 
de l a Asamblea : 
Por haber sido expuestos recientemente no 
se detal lan los proyectos de foros, etc., pero 
s í juzgamos oportuno repetir loj aoordado 
sobre arrendamientos en l a Asamblea citada. 
Documen to .—El contrato de arrendamiento 
d e b e r á hacerse siempre por escrito, con exen-
ción de derechos de t i m b r e y pod rá inscr i -
birse en ell Registro de l a Propiedad cual-
quiera que sea el plazo. 
Precio.—Debe fijarse siempre l ib remente 
por convenc ión entre arrendatario y arren-
dador, y el pago s e r á siempre en m e t á l i c o . 
Si luego resultase e l precio s e ñ a l a d o notoria-
mente gravoso para el arrendatar io, p o d r á és -
te hacer la oportuna r e c l a m a c i ó n para obtener 
l a mbaja de l a venta, tomando como base 
para fijarla ol producto de las t ierras. 
Plazo.—El plazo m í n i m o de d u r a c i ó n del 
contrato s e r á do veinte a ñ o s para los luga-
res acasarados y fincas sueltas destinadas a 
prados y al cu l t ivo de cereales y legumbres, 
y de t re in ta para Jas fincas destinadas ex-
clusivamente al cu l t ivo forestal. 
Arbolado.—Los á r b o l e s plantados por el 
arrendatario en las fincas no destinadas a la 
riqueza forestal., p e r t e n e c e r á n al arrendata-
rio, y al terminarse el contrato si interesara 
al arrendador quedarse con ellos, lo pod rá 
hacer, previa i n d e m n i z a c i ó n . 
Mejoras.—Las mejoras necesarias efectua-
das por el arrendatario le s e r á n abonadas 
al finalizar el contrato y l o s e r á n t a m b i é n 
los ú t i l e s que se hayan hecho en l a finca 
con consentimiento del arrendador. 
Subarriendos.—Que se prohiba el Sub-
arriendo, permit iendo ú n i c a m e n t e a los Sin-
dicatos Agr í co l a s y en caso de que se tolere 
por excepc ión a alguna persona ind iv idua l -
mente , no p o d r á exceder e l precio del sub-
arriendo al 1 por 100 del amendo . 
Retracto.—Que se conceda a l arrendatario 
el derecho de retracto con preferencia al de 
cdlindantes y que é s t e se haga extensivo cuan-
do l a finca ^vendida e s t é enclavada den t ro 
de o t ra de m á s do una h e c t á r e a , al d u e ñ o 
de é s t a . 
Desahucio.—El comprador de l a finca no 
p o d r á desahuciar al arrendatario de l a misma 
hasta que t ranscurra un a ñ o contado desde el 
1 de enero s iguiente a l de l a fecha de la 
compra. 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Serie F , 7 1 ; E , 7 1 ; 
D , 71,10; C, 71,40; B , 71,40; A , 71,40; G 
y H , 7 1 . 
i por 100 Exter ior .—Serie E , 85,75; G y 
H , 88. 
4 por 100 Amort izablo.—Serie C, 89. 
8 por 100 Amortlzable.—Serie E , 9 5 ; D , 
95 ; C, 95; B , 95 ; A , 95. 
8 por 100 Amort lzable (1917) .—Serie D , 
95 ; C, 95 ; B , 95 ; A , 95. 
Ayuntamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 90 ; V i l l a M a d r i d . 1914, 89 ; í d e m í d e m 
1918, 88,25; í d e m í d e m , 1923, 96. 
C é d a l a s hipotecarias.—Del Banco 5 por 
100, 99,50; í d e m 6 por 100, 109. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 562; F é -
n i x , 287; Azucareras preferentes, contado, 
104; fin corriente, 104; í d e m ordinar ia , con-
tado, 4 7 ; Al tos Hornos , 137; Felgueras, 
56,25; E l Quinde , 110; U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
d r i d , 99 ; Nortes , 334 ; Met ropol i t ano , 186. 
Olí l igac iones .—Compañía N a v a l .(bonos), 
98,50; Nortes , 66, í d e m segunda, 65 ; R í o 
T i n t o , 101,50; P e ñ a r r o y a , 99,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 89 ,75 ; l i -
bras, 33,67; l i ras , 33. 
B I L A B O 
Al tos H e m o s , 134; Explosivos, 868; Re-
sinera, 270. 
A p a r t i r de l 1.° de o c t u b r e do 1924 que-
d a r á a b i e r t o en kw s igu ien tes Bancos; 
Banco U r q u i j o , M a d r i d ; Banco Centra! , 
M a d r i d ; Banco de Vizcaya , M a d r i d , S. A . 
A r n ú s - G a r í , Barce lona ; Banco de Vizcaya , 
B i l b a o ; C r e d i t Suisse, Z u r i c h , y oficinas de 
la C o m p a ñ í a , Buenos A i r e s , e i pago del c u -
p ó n n ú m e r o 17, v e n c i m i e n t o 1.° de oc tubre 
de 1924, de las obl igac iones 6 p o r 100 e m i -
t i das po r esta C o m p a ñ í a en 22 de j u n i o 
de 1920. a r a z ó n de pesetas C,88125 por 
o b l i g a c i ó n . 
M a d r i d , 22 de sep t i embre de 1 9 2 4 — E l 
secre ta r io del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
M I g n e l V i d a l y G u a r d l o l a . 
£1 Rey en Carabanchel 
A c o m p a ñ a d o del genera l C a v a l c a n t i y de 
uno de sus ayudantes de ó r d e n e s , estuvo 
ayer m a ñ a n a su majes tad el R e y en el cam-
pamento de Carabanchel , presenciando lao 
p r á c t i c a s que al l í r ea l i zan estos d í a s las 
fuerzas afectas a l a Escue-a C e n t r a l de 
T i r o . 
E l M o n a r c a c o n v e r s ó con el gene ra l Wey-
le r y el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , gene-
l a l M o l t ó , a s í como con los d e m á s -oroneles 
que asisten a estas p r á c t i c a s en curso de 
f o r m a c i ó n p a r a el mando. 
A l regresar, e l Rey y sus a c o m p a ñ a n t e s 
e s tuv ie ron examinando el nuevo m a t e r i a l 
de a r t i l l e r í a r e c i e n t e m e n t e a d q u i r i d a . 
C A S A R E A L . 
Su majestad ha ordenado que todo e l per-
sonal palat ino se vacune v ha dado el ejem-
plo e o m e t i ó n d o s e p r imero a l a Vacunac ión . 
* * * 
E n ausencia del merquó.s do l a Torreci-
lla d e s e m p e ñ a e l cargo de jefe superior de 
Palacio el m a r q u é s de Bendafia, mayordo-
mo mayor de su majestad l a T í e ina . 
* * * 
A y e r celebraron sus díaf; l a i n f an t a M a r í a 
de las Mercedes Teresa, h i ja del i a í a n t e don 
Fernando y l a infanta M a r í a de las Merce-
des Cr is t ina , h i j a del infante don Carlos. 
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tamiento a l a obra del Colegio de Doctores 
y de los s e ñ o r e s Bauer , que coopera t a m b i é n 
a l a obra , asociado a ella, s i es posible, e l 
grupo J o a q u í n C o s t a . » 
U N A P R O P O S I C I O N 
E l concejal s e ñ o r G o n z á l e z .Serrano ha pre-
sentado a l Concojo l a p ropos i c ión siguiente • 
«Ivoa concejales que suscriben, avergonza-
dos por el e s p e c t á c u l o que en el s igla X X 
y en l a capital do E s p a ñ a ofrecen las i n m u n -
das cuevas de Magallanes, la Ailhóndiga y 
¡as Vis t i l l a s , en que viven las personas! en 
peores condiciones que animales, teniendo 
a d o m á s e n cuenta el constante pel igro que 
para la poblac ión m a d r i l e ñ a ofrecen, por cons 
t i t u i r peligrosos focos epidémicos . , y desean-
do t e rminar de una vez con este deplorable 
residuo de un M a d n d viejo y asitihigióauco 
sin causar perjuicio a los que, por su des 
gracia, se albergan e n ellas, proponen: 
Pr imero. Que con la na tura l urgencia se 
vea por los t é c n i c o s municipales a quienes 
oorrosponda el medio m á s r á p i d o y e c o n ó m i -
•o de construir unas viviendas próvi-sipnalos. 
tales como barracones Docker o casitas de 
madera aná logas a las quo e l E j é r c i t o norte-
americano c o n s t r u y ó sobro fas ru inas de lo* 
pueblos franceses ocupados por los alemanes 
d e s p u é s de la guerra ; y 
A g u a d o . Uua vez esto realizado, que se 
proceda, sin perder un m i n u t o , a la eva-
c u a c i ó n y d e s t r u o c i ó n de las citadas cova-
chas .» 
SUMARIO D E L DIA 24 
Presidencia—Modificando el apartado primero 
de" artículo tercero de la roal orden do 14 de ju-
lio último, por el que fueron creadas lae Conusio-
ues central y provinciales de Sanidad local. 
Idem el artículo primero del Reglamento orgáni-
co del Cuerpo facultativo de la Beneüccucia gene-
ral de 27 do octubre de 1904. 
Estado.—Disponiendo la Mistencia a la 24 re-
unión del Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, que se celebrará en Gi-
nebra el día 9 de octubre próximo, en concepto de 
representante gubernamental de España en ol men-
cionado Consejo, del eeñor don Josó Jorro y M i -
randa, conde de Altea. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la secretaria 
vacante en ól 'Juzgado do primera instancia de 
Yoste a don José Méndez llevilles. 
Idem para la plaza do oficial primero de Sala 
de la Audiencia de -Guadalajara a don Juan Ber-
nal Cubero. 
Concediendo nn raes de prórroga de licencia pa-
ra asuntos propios a don Rodrigo Molina y Pérez. 
Idem, por enfermos, a don Julián Sevilla Martí-
nez de Pinillos y a don Josó López de Hierro. 
Guerra.—Confiriendo una «amisión del servicio 
de cinco días de duración a nuestro agregado mili-
tar en Wáshington, comandante de Infantería, don 
Victoriano Casajús Chambel, para que asista al 
Concurso Internacional de Aviación que se celebra-
rá «n Layton (Obio, Estados Unidos), en los pri-
meros días del próximo octubre. 
Designando al capitán de Estado Mayor don En-
rique Rui/, Ruiz p v a que siga un curso completo 
en la Escuela Superior de Guerra de Turín (Italia). 
Maclenúa—Disjiomendo (|ua ion Manuel Igle-
sias Pérez CÍUI'ÍO baja en el escalafón del Cuerpo 
general do Administración de la Hacienda pública. 
Instrucción prtbl'ca.—Conocdwndo a don Amancio 
Amorós Sirvent un mes do licencia para quo pueda 
atender al restablecimiento de su salud. 
Fomento.—DecTarando en Kituación de excedencia 
forzosa a varios ingenieros del Cuerpo do Minas. 
I n c e n d i o . — E n l a calle del A m p a r o , 58 
p r i m e r o , se d e c l a r ó u n incendio , qu,e p r n 
dujo g ran a l a rma . F u é sofocado antes di 
que tomara mayores proporc iones . 
Muer tes r epen t inas .—Repen t inamen te fa 
l l e c i ó en su d o m i c i l i o , A m p a r o , 32, A n t o n i i 
Rey. 
- - E n Madera , 38, donde se ha l l aba di 
h u ó s p e d , f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e T i m ó t e . 
Ramos A l c á z a r . 
l l a t o r í a ^ - A don Rafae l Espejo Cortezo 
do t r e i n t a y dos años , le sus t ra je ron i . 
c a r t e r a con l'.lOO pesetas c u a n d o ' v ia jab ; 
Í::I u n t r a n v í a de los C u a t r o CaminoG. 
í Q u é iba « hacer?—Los agentes de s e rv í 
c ió en e i r f i p i d o de Kendaya h a n c o m ú n 
cado que a ¡a sa^da do l a e s t a c i ó n d 
Coreos un sujeto se c o l o c ó d é i a n t e de U 
locomotora , haciendo p a r a r el t r e n . 
Se lo detuvo, o c u p á n d o s e l e una p i s t o l a 1 
abundancia do munic iones . N o supo j u s t i 
í i c a r su conduc ta . 
C a í d a s — E u l o g i o P é r e z Rubio , de nueve 
años , se c a y ó , en u n so ia r de l a calle ÍÍ 
Guadarrama, c a u s á n d o s e graves lesionas. 
— A g a p i t a Pinillos.. de o c l ^ n t a añ-os. su 
Trió una c a í d a , p r o d u c i é n d o s e he i idas d 
•:ons¡ d e r a c i ó n . 
At ropel lo .—Mercedes Gallego P'nx.j, d 
n -omta y -tres a ñ o s , quo v i v e ' e n Mtjdíod 
Chica , 2, fué alcanzada por el ca r ro guiado 
por L u i s Trabado, y r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Su majestad ha firmado los siguientes decrotoa: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando a don Pedro 
Toboso y Sánchez, presidente electo do la Audiencia 
do üerona. 
Idem a don Abelardo Marroquín y Ortega, magis-
trado del Tribunal Supremo. 
FOMliNTO. — Aprobando el reglamento para el 
régimen del Instituto Agrícola de Alfonso X I I en 
sua secciones de Explotaición y Estaciones especiales. 
Autorizando a la Junta de Obras del puerto do 
Cartagena para la adquisición de carril de ranura, 
con destino a la instalación de grúa en el muelle 
de Alfonso X I I . 
Idem a la Junta de Obras del puerto de Bilbao 
para adquirir por concurso elementos para la insta-
lación de un tren para transporte y estiba de mer-
cancías en los muelles del puerto. 
Idem al ministro do Fomento para ejecutar por 
subasta obras correspondientes al proyecto de am-
pliación del muelle de Estribóla de la ría de Pon-
tevedra. 
Deeeetimando el recurso de alzada interpuesto por 
don Josó Eafoel Armand Rodríguez y confirmando 
la providencia del gobernador civil do Murcia sobre 
ocupación de una finca eu el término de Calasparra, 
con motivo de las obras del salto de agua Los Ai-
ro adones. 
Siendo m u y supe r io r al c á l c u l o hecho el 
n ú m e r o de in sc r i to s p a r a esta i m p o r t a n c e 
p e r e g r i n a c i ó n , y no pud iendo disponer en 
ta fecha anunciada de".' m a t e r i a l f e r r o v i a -
r i o que p a r a ello se hace i m p r e s c i n d i b l e , la 
J u n t a se ha v i s to ob l igada a aplazar l a rea-
l i z a c i ó n de la m i s m a p a r a el d í a 22 de oc-
t u b r e p r ó x i m o , en cuyo d í a s a l d r á def in i -
t i v a m e n t e el t r e n de M a d r i d . 
E l p lazo de inscr ipc iones , p o r t a n t o , que-
da p r o r r o g a d o has ta el d í a 12 de oc tubre , 
y é s t a s p o d r á n hacerse en M a d r i d en o1 
o r a t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a ( F o r t u n y , 21) , 
y on las p a r r o q u i a s y delegaciones dioce-
sanas. 
e i e T o 
« H a n ^ ~ ^ - ^ 
monto y (¡Uor. , ' " f O t a r i o s ^ , 
•entes expedientes ¿ snlfT0 6o^ti7 j l 
c ó n y reparac ión d? ^ 
rra l levó expedi t íu tos d T ^ f ; el d e > 
Se d ió cuenta de\ ^ m i t e - ^ 
referente a los Avnn/L1 y6cto de d^ 1 
do la forma de que mlT'̂ '̂ ^ f c 8 ! 
dos hasta el m ^ ! ^ 
ol ^ f e r é h d u m , que l ^ ' ^ ^ C ^ 
estav terminado el Censo. ^ Pot 
* * * 
E l presidente interino diio «, 
a los periodistas que había 10 
A ñ a d . ó que l a , noticias de Morr,, ' 
ñ a l a n que las tropas siguen a v ^ 0 8 * 
tamente por d i f i cu l t ada . ' . .¡"t ^ ^ 
l a resistencia, del ononV.ao ha < S T ' ^ 
E l subsecretario do InstrucfiA 
seño r G a r c í a de L o á n u . despacU 
de con el m a r q u é s de Magaz. 
* •* * 
Programa de las emisiones para hoy 25 de sep-
tiemore: 
MADRID (Radio Ibérica), 392 metros.—6,30, Coti-
zaciones de Bolsa y morcados, datos meteorológi- j 
eos, previsión del tiempo y eoñalee horarias.—10, ! 
Septimino Radio: «Minuetto:», Mozart; cLargo», 
Haendel.—10,15, Señorita Gessa (soprano): «ür-
sou sola» («Era Diavolo»), Auber; «Ave María> 
(«Otelo»), Verdi.—10,30, Transmisión de señolee ño-
rarias. «La estrella del pastor», conferencia por ol 
astrónomo del Observatorio de Madrid don Enrique 
üastardi.—10,45, Señorita Gessa: «Lo que está de 
Dios», Barbiori.—10,50, Don Angel Castellano (ba. 
ritono) : «Carmela», Tosti; «Don Juan» (serenata), 
Mozart.—11,5, Septimino Radio: «Alborada» (a 
petición), Yeiga; «Gaiupanela», Listz.—11,15, Se-
ñor Caetellanos: «Tanbaus^cr» («Romanza. de la 
estrella»), Wágncr; «Meus amores» (balada), Bal-
dimir.—11,30, Señora Garci-Nuño, señor Ramallo y 
señor González: «La generala» (terceto), "Vives; 
«Carmen» (habanera); Bizet; «Campanone» (dúo 
de barítono y bajo); «El reloj de arena» (fado), 
Calleja. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—12,45, Concier-
to, por la orquesta de zíngaros Radio-París.—4,45, 
Concierto orquestal, con el concurso de los eminen-
tes solistas Maurioe Canot (pianista) y Lucy Dra-
gón (flautista). En los intermedios, «Radiólo» re-
citará poesías.—9, Concierto. «Revista de la quin-
cena», por Dominus. 
LONDRES (2LO), SGo metros.—1 a 2, Concier-
to de gramófono.—i a 5, Concierto de trío y bajo. 
Conferencia por madame Alioe de Walmont.—6 a 
6,45, Sesión para niños.—7, Boletín de noticias. 
Predicción del tiempo. Conferencia por mlster 
J. A. Love Tindal.—8, Comedia musicaí.—10, 
Segundo boletín de noticias. Conferencia por mís-
tor A. Lloyd James.—10,30, Comedia musical (con-
tinuación) . 
BIRMINGHAJd (5YT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Quinteto de piano.—4,30 a 5, Conferencia so-
bro fotografía.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,30 a 
6,30, Hora infantil.—7 a 10, El mismo programa 
do Londres. 
BOüRNEMOÜTH (6DM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Piano y . contralto. Conversación para seño-
ras.—5,15 a 6,15, Sesión para niños.—6,15 a 6,45, 
Conferencia para estudiantes.—7 a 11, E l mismo 
programa de Londres. 
CARDIFF (5WA), 351 metros.—3,30 a 4,30, 
Orquesta y soprano.—5 a 5,45, Sesión femenina.— 
5,45 a 6,30, Sesión para niños.—6,30 a 6,45, Con-
íerencia por míster P. I . North.—7, Boletín de no-
ticias. Conferencia por el doctor Jas J. Simpson.— 
8 a 11, E l mismo programa de Londres. 
MAKCHESTER (2ZY), 375 metros.—12,30 a 
1,30, Cuarteto.—4,30 a 5, Sesión para señoras.—5 
a 6, Hora infantil.—7, Boletín de noticias. Confe-
rencia por míster J. A. Love Tindal.—7,40, Due-
tistas.—8 a 11, E l mismo programa d© Londres. 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45, Con-
certó.—4,45 a 5,15, Sesión para señoras.—5,15 a 
6, Sesión para niños.—6 a G,30, Conferencia para 
estudiantes.—7 a 11, E l riúsmo programa de Lon-
dres. 
ABERDEEN (2BD). 495 metros.—3,30 a 5, Can-
ciones. Sesión femenina.—6 a 6,30, Sesión para ni-
ños.—7, Boletín de noticias. Conferencia por mís-
ter J. A. Love Tindal.—8 a 11, E l mismo pro-
grama, do Londres. 
Se halla aat-o delicado de salud 1 
cretario de Gobernac ión , eenoral v80^ 
A r i d o . c . "^aet 
Jefes aptos para obtei^ 
mando en Aviación 
Habiendo terminado el curso de i«U 
pirantes a mandos en Aviación ír 
to por roal orden de 1G de junio d« ?S 
se concede el t í t u l o de observador di 1 
plano, con a n t i g ü e d a d de 18 del actull 
les declara aptos para obtener mm^/86' 
A v i a c i ó n , a los jefes que f i g u r a « S i 
g u í e n t e r e l a c i ó n : 5 
Coronel de I n f a n t e r í a don Manuel f 
zález Carrasco, de la Zona de Recinto; 
te 3 2 ; de Caba l l e r í a , don 
Prado Susbiela, inspector jefe de la n i ? 
zona pecuaria. ^ a 
Teniente coronel de Infanter ía don W 
M a n a de Borbón y de la Torre del í 
g imien to Vergara, 57; ¿6 Artillería ¿ 
L u i s Cuartero G a r c í a , de la EseoeláiS 
penor de Guer ra : de Infanter ía , don 
gnel Campins A u r a , del batallón montó 
A 'ba de Tormos, octavo de Cazadores' j ! ' 
Estado Mayor , don Abi l io Barbero Sa¿' 
ñ a , del Gobierno mi l i t a r de El FenSá 
otro de I n f a n t e r í a , don Amado BalaJ 
Alonso, de ayudante de campo del capiténl 
general de la tercera región. 
E l teniehte coronel de Infantería don; 
J o s é M a r í a de Borbón y de la Tone pauj 
destinado de p lan t i l l a al servicio de Avia-
c i ó n , en la s i t u a c i ó n A ) , y los demás ¿Ja 
regresan a sus destinos hasta que tánii 
me a la base s é p t i m a del citado curso, mii. 
llamados para d e s e m p e ñ a r " ^ mandes da; 
referencia. 
E l coronel de Ar t i l l e r ía , disponible ei 
l a p r imera r e g i ó n , y en comisión en Aero.! 
n á u t i c a , don L u i s Bombarte Serrano, heri-i: 
do en accidente do aviación, continúa en 
su s i t u a c i ó n actual hasta que pueda efeíj 
tuar las p r á c t i c a s y sufrir la clasificada 
def in i t iva . 
B 8 HISI 
Por rea l ' o rden del minis ter io de 11 
Guer ra se ha dispuesto lo siguiente: 
«Los a lumnos de t e r c e r año de la Acaw 
m i a de I n f a n t e r í a r e a l i z a r á n durante 
co d í a s , en l a p r i m e r a quincena de octoora 
p r ó x i m o , p r á c t i c a s de L o g í s t i c a , con SUF 
c i ó n a l supuesto t á c t i c o e it inerario pro* 
puestos, y que quedan aprobados. 
Se aprueba as imismo el presupuesto oa 
4.000 pesetas fo rmu lado , con cargo ^ 
se s a t i s f a r á n las dietas y pluses 
t a r io s de los jefes, oficiales y ttoP3 JQ 
concu r r an a estas prac t icas y los 
que se o r i g i n e n por a d q u i s i c i ó n del n18 j 
r l a l indispensable.> 
••••.••'..»•••• mm 




















































































































U,-Envi l ''ente. 
U n a eíifcrmcdad p u e á c costamos ía fcíícícíaíí. Ufl 
medicamento . . . cuesta solamente algunos céntimos. 
L a n e r v i o s i d a c í , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s , a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r , 
i r r i t a b i l i d a d , e t c . q u e c a r a c t e r i z a n a l o s t i e m p o s m o d e r n o s 
















R e c o n s t i t u y e n t e y a p e r i t i v o s i n r i v a l . 
L a S o m a t ó s e e s u n p r e p a r a d o d e a l b u m o s a s q u e s e a b s o r b e 
m u y b i e n y a p o r t a a l a s a n g r e , m ú s c u l o s y n e r v i o s l o s e í e m e n * 
t o s q u e p r e c i s a n p a r a s u n u t r i c i ó n y f o r t a l e c i m i e n t o . 
L a S o m a t ó s e s e e x p e n d e e n f o r m a l í q u i d a <de s a b o r s e c o f 
d u l c e ) a s í c o m o t a m b i é n e n p o l v o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
















































p E S O 
Bodas 
breve t end rá lugar el enlace de ia 
ntadora señor i ta Carmen Bodir y B i -
^ i r o n el ingeniero de Minas del protoc-
CIL A* de Marruecos don Mar t ín Gaytán de 
la iglesia de Santiago se ha céle-
la la boda de lia bellísiuna señor i t a Car-
^Fueron padrinos d o ñ a Luisa Otero y el 
j,.e de la novia, don Enrique Abad, ae-
rado la b 
Abad con don Manuel Otero. 
^ nao de testigos,, por parte de ella, don 
^M-nün Damiá y don Manuel Montilla, y 
" r>arte del novio, don Pr imi t ivo y don 
f L ^ t e r o . don Manuel Sánchez y don 
Francisco Calés. 
A lia marquesa viuda de Casa-Arnao la 
ha" 
timos 
sjdo administrados anteanoche los úl-
Sacramentos. 















La señora de Bofarull ha recibido en 
Avila ê modo edificante el Santo Viático. 
—La condesa de Villadarias y el marqués 
, Y¡]i,|clarias esán delicados de salud. 
Pescamos el pronto restablecimiento de 
•m pacientes. 
103 F Viajeros 
Han salido: para Sevilla, nuestro querido 
imig0 don ^osó ^e ^edina Togores y distin-
(riiida fajmilia; para Par í s y Londres, los 
Lrqueses de Torrelaguna; para París , la 
señora de Mart ínez de ia Hoz y la condesa 
de los Llanos; para Valencia de Alcántara , 
la señorita Teresa Montesino y Espartero; 
para Villafor, los duques de Béjar; para grozas, don Manuel Flores Lizaur, y para 
L e b l a r . c , S a i í e r , M a t h i s , D a i l y , C o u r c e l l e s , v e n c e d o r e s e n ias c i n c o 
c a t e g o r í a s , s o b r e « S a l m s o n » , « M e r c e d e s » , « B i g n a n » , « A r i e s » y 
« L o r r a i n e » , r e s p e c t i v a m e n t e . E x c e l e n t e s t i e m p o s y v e l o c i d a d e s 
(De nuestro redactor deportivo señor Karag) 
La carrera 
SAN SEBASTIAN, 24.—Con incesante 
lluvia, quo cae desde anoche, ¿e ha dado 
la salida esta mañana a los coches que par-
ticipan en el Gran |Prernio de Turismo. 
Se ha dado a motor parado por categorías 
de minuto en minuto, empezando por la sex-
ta, en este orden; «Mercedes I I I » , (Garner). 
«Lorraine I» (Bloch), «Lorraine I I» (Cour-
celles) , «Lorraine 111» (Brisson), «Merce-
des 11» (Nebauer), «Aries I I» (Duray), 
«Overland 1» (Ortiz), «Delage I I» ( X . ) , 
«Bignan 1» (Mathis), «Bugatti I I» (F. de 
Vizcaya) , «Diatto I I» (Masserati), «Big-
nan II» (Springel), «Aurea I» (Peris Gar-
cía) , «Mercedes 1» (Sailer), «Citroen I» 
(Murga), «S. C. A> P.;> (Aguado). 
«Aries I» (Rigal), «Salmson 1» (Leblanc), 
«S. A. R. A.» (Segovia), «Derby» (Batlleu-
bq) , «Hisparco 1 (Margueritte), «Hispar-
co 11» (Sierra), «Amilcar I I» (Rich) , «His-
parco I I (Manchón), «Hisparco IV» (Uribe-. 
salgo). 
En total se han presentado 25 coches de 
36 inscripciones. 
Desde el primer momento gran cantidad 
de público ha presenciado la prueba en La-
sarte y sus inmediaciones. 
He aquí detalles de las vueltas y sus tiem-
pos en las respectivas categorías, tomado en 
ia cronometración üe Lasarte: 
Sevilla, la señora viuda de Lasso de la Primera categorai (1.000 c. o.) 
Vega-
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente oe 
Irún. don Eduardo Gullón y Dabán; de Gua-
darrama, don Antonio Salces; dé Puente 
Viesgo, don Juan Gayoso; de Santander, ia 
señora viuda de Aguirre; de San Sebastián, 
los condes de Gavia, los marqueses c'e Ber-
megillo del Rey. el marqués de Va'tierra, 
doña Cándida Sáinz, don Gregorio Sancho, 
don Agustín Gil' A.ntuñano, don Ramón Bi-
dager y los condes de La Real Piedad; de 
Avila, la condesa de Cheles, don Luis Tria-
na y don Luis Pérez del Pulgar y Burgos y 
familias; de Asturias y Galicia, en auto-
móvil, don Manuel Kindelán y la suya; de 
•Cercedilla, don José Plaza Faraidos y don 
Emilio Miñana; de Salinas, don Ramón Her-
nández y don Joaquín García Mustióles; de 
E! Escorial, doña Elisa Pérez López don 
Francisco Pellicer y don Antonio Biázqüez; 
de Fuenterrabía. la señora viuda de Burga-
leta* de Las Rozas, don Cándido Santos y 
don Jesús Torres Losada; de Biarr i tz , la e i - u l e ^ / ; 
Primera -vuelta (1.100 c. c . ) 1 , RIGAL 
(Aries I ) ; 2, Leblanc (Salmson) ; 3, Rich 
(Amilcar I I ) . 
Tiempo: catorce minutos cuarenta y dos 
segundos. 
Segunda vuelta.—1, LEBLANC (Salm-
son) ; 2. Rigel (Aries) ; 3, S. C. A. P. 
í Aguado). 
Tiempo: tioce. minutos cinco segundos. 
Hasta la dócimá vuelta siguen en este or-
den: 1 Leblanc; 2. Rigal. y 3. Rich. 
Tiempos del primero en las siete vueltas 
úl t imas: trece mirutos veinticuatro segun-
dos, diez y siete minutos catorce segundos: 
once minutos catorce segundos; do;e mi-
nutos once segundos; trece minutos treinta 
y un segundos; trece minutos treinta se-
gundos ; trece minutos tres segundos; once 
minutos cuarenta y nueve segundos. 
Clasificación 
La clasificación de esta categoría es la 
señora deña Josefa González Arnao, viuda 
de Ponce de León y familia; de Tarancón, 
la señora viuda de Segura; de Villanueva 
del Campo, don Fernando Gutiérrez; de E. 
Espinar, don Diego Suárez; de Coto de 
Quintana, don José Garcini; ds San Rafaei, 
don Luis López y López; de Molinar de Ca-
rranza don Alfonso J iménez; de Navas del 
Marqués, don Lorenzo Abascal; de Ondá-
rroa, don Emilio Colomina; de Rueda, don 
Félix Jimcno Bayón; de Lo^ Hue'mos. don 
Fernando Pineda; de Pozo Cañada, doña Pi-
lar Girón Aguirre; de Almansa. don José 
Ruano; de Alcañiz, don Luis Mendizñbal; 
de Vitoria, don A'fredo Mendizábal; de Va-
docandes, doña Paula Fernández Llanos; de 
Los Arcos, don Manuel Sáinz de los Terre-
ros; de Riaño, don Félix López Vega; de 
Suan-ces, doña Ana Montojo; de Villanueva 
de Villaescusa. don Car'os Torre; de Ca 
piCfh de los Condes, don J u ' i á n Delgado, y 
ide Rsinosa, don Manuel Cossío y familia. 
Traslado 
De La Granja a E l Escorial, el señor don 
Andrés Pozuelo y distinguida esposa. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el de 
la marquesa viuda de Argel i ta al panteón 
de familia en oi cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
dero de la parroquia de San I defonso, con 
1. OSCAR LEBLANC sobre Salmson I 
Hasta la décima vuelta el orden no se 
altera, registrándose los siguientes tiempos 
de Nebauer: 
Segunda vuelta, catorce minutos trece se-
gundos ; tercera vuelta, trece minutos ca-
torce segundos; cuarta vuelta, trece minu-
tos cincuenta y un segundos; quinta vuel-
ta, doce minutos cincuenta y tres segundos; 
sexta vuelta, trece minutos treinta y tres 
segundos; séptima vuelta, doce minutos ocho 
segundos; octava vuelta, doce minutos trein-
ta y dos segundos; novena vuelta, catorce 
minutos siete segundos, y décima vuelta, 
trece minutos treinta y ocho segundos. 
En la undécima vuelta sufre una avería 
Nebauer, retirándose, y quedando solo en la 
lucha Daily, sobre Aries I I . 
Los tiempos hecho» hasta el final por el 
vencedor fueron Jos siguientes: 
Undécima vuelta, catorce minutos veinti-
cinco segundos; duodécima, catorce minu-
tos veinticinco segundos; decimotercera, doce 
minutos trece segundas; décimo cuarta, doca 
minutas veintiséis segundos; décimoquinta. 
doce minutos dos segundos; décimosexta, 
doce minutos veintiún segundos; décimo-
séptima, once minutos cuarenta y cinco se-
gundos ; décimooctava, doce minutos quince 
segundos; ffécimonovena, o n c e minutos 
treinta y un segundos; veinte, diez minutos 
cuarenta y nueve segundos. 
Clasificación 
La clasincaclón de esta categoría es la 
siguiente: 1, D A L L Y , sobre Aries I I (20 
vueltas, 355,000 kilómetros). 
Tiempo total, cuatro horas, trece minu-
cos un segundo. Velocidad media, 85,500 
kilómetros. 
Quinta categoría (4.500 c. o.) 
Primera vuelta.—.1, BLOCH (Lerraine I ) ; 
2. Courotílles (Lerraine I I ) ; 3, Brisson (Le-
rraine I I I ) . Tiempo, troce minutos treinta 
V ocho segundos. 
Hasta la sexta vuelta continúa el mismo 
orden, haciendo el primero los siguientes 
tiempos: Segunda vuelta, trece minutos 
veintiocho segundos; tercera, trece minutos 
cincuenta y cuatro segundos; cuarta, trece 
minutos diez y seis, segundos; quinta, trece 
minutos tros segundos; sexta, trece minutos 
treinta y seis segundos. 
Desde la Séptima vuelta hasta 'la quinta 
corrieron en el siguiente orden: 1, Cource-
lles (Lsrrain I I ) ; 2, Brisson (Lerraine I I I ) . 
Blooh tiene que retirarse por rotura, del 
cié delantero;. Los tiempos hechos por el 
a c o r r i d a 
en B a r c e l o n a 
(diez vueltas, 177.550 kilómetros). Tiem- I PM.mero hasta la quinta vuelta son -.'os si-
po total: dos horas ocho minutos cincuen-i &ni:ertes: ó p t i m a , trece minutos seis se-
ta y cinco segundos; 2, Rigal, sobre Aries 1 ; ! f " ^ 0 5 ' octava, trepe; minutc§ diez segun-
3 Rich sobre Amilcar ¡dos ; novena, doce minutos veinticinco se-
i gundos; décima, trece minutos cinco Se-
gundos; undécima, dooa minuete; duodéci-
ma, doce minutos veinte segundos; décimo-
tercera, doce minutos quince segundos; de-
cimocuarta, doce minutos veintiséis segun-
das; décimoquinta, doce minutos veinticin-
co segundos. 
Desde la décimosexta siguen el mismo 
orden. 
Los tiempos son les siguientes: Décimo-
Sexta, 11 minutos cincuenta y un segundos; 
decimoséptima, dooe minutos once segun-
dos: décimooctava, trece minutos tres se-
gundos; decimonovena, doce minutos diez 
y ocho segundos; veinte, once minutos trein-
Ve'ocidad media del vencedor, 82.700 k i -
lómetros por hora. 
Segunda categoría (1.600 c. c.) 
Primera vuelta.—1, SAILER (Mercedes) ; 
2. Aurea I (Peris García) ; 3, Murga (Ci-
troen 1). 
Tiempo: trece minutos cuarenta y ocho 
segundos. • 
Segunda vuelta.—El mismo orden. Tiem-
po : trece minutes diez y seis segundos. 
Torcera vuelta.—EÚ mismo orden. Tiem-
po: ocho minutos veinticinco segundos. 
Cuarta vuelta.—Igual orden. 
Quinta vuelta.—1, SAILER (Mercedes I ) ; 
"""Murga, conduciendo el Citroen t , chocó 1 t8- y nueve segundos; veintiuna, doce mí-
en esta vueltE. contra un árbol, sin cense- I 11 ̂  veintitrés segundos; veintitrés, trece 
cuencias desagradables, pero teniendo que | ""Di'tos. 
abandonar. . 
Desde la quinta vuelta a la duodécima 
ol orden es el mismo, yendo a la cabeza 
Sailer. 
Los tiempos i'espectivos fueron los si-
guientes : 
Quinta vuelta, trece minutos treinta y un 
Clasificación 
La clasificac:ón de esta categoría es la si-
guiente: 1, COURCELLES, sobre «Lerrai-
ne I I» , 23 vueltas; 408.200 ^ m e t r o s ; 2, 
Brisson, sobre «Lerrain I I I» . 
Ve'ocidad media del vencedor, 88.500 ki-
lómetros. 
ritual de la finada., con los hijos e hijos 
políticos de ¡a difunta. 
En el acompañamiento figuraban los mar-
queses de Bendaña, Villanueva de Valdueza 
| de Perales, el conde de Villamarcie^ él 
Reneral Miláns de! Bosch, los señores Gar-
cía Loygorri, Souza. Pérez Giózaga, Pozue-
'0, González Conde, Escr ivá de Remaní y 
Mujruiro, Finat y Escrivá de Remaní , entre 
otros muchos que sentimos no recordar. 
Aniversario 
El 27 se cumpl i rá el vigésimo de la 
muerte del duque viudo de Denia, dé grata 
memoria. 
Las misas que se digan el 27 en la pa-
¡"oquia de Santa B á r b a r a serán en sufra-
gio del finado. 
La misa diaria que se celebra en e! asilo 
de Chamartín de la Rosa por el capellán de 
la fundación se aplica por las alimas de los 
laques de Denia. 
[ E l finado dejó un cuantioso legado para 
^ expresada fundación, o sea para el soste-
nimiento ..dé niños enfermos, 
i A les sobrinos del duquej/iudo de Denia 
^iteramos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimiento 
En San Sebast ián ha muerto el conde 
d«I Valle de Marlés. 
Eué persona justamente apreciada. 
segundos; sexta vuelta, catorce minutos Sexta oategoría (más da $.500 o. c.) 
treinta segundos; séptima vuelta, quince | En esta categoría sólo corrió Garner (Mer-




— ú n segundos, 
dos segundos- duodécima vuelta, doce ™ - Z Y e c e .minut<* cinco segundos, doce minutos 
ñutos veintiún segundos. I cinCo segun,:os? cat<)rce mirmtos treinta y 
Clasificación ; cinco segundos. doc-5' minutos cincuenta y 
La Gasificación fina! de esta categoría es ¡ siete segundos, trece minutos cuarena y ocho 
'a siguiente: segundos, catorce minutos treinta y ocho 
1, SAILER, sobre Mercedes I (12 vueltas, ¡segundos, catorce minutos catorce segundos, 
213 kilómetros). Tiempo total : dos horas ] trece minutos tres segundos, doce minutos 
treinta y ocho minutos y veintiocho según- seis segundos 
C o n c u r s o d e m a n s o s 
BARGELONIA, 24.—En la Plaza Monu-
mental y con una buena entrada se celebró 
esta tarae la anunciada corrida. 
E l ganado resultó pésimo, rivalizando los 
toros en mansedumbre, lo que motivó las 
constantes y airadas protestas del público, 
que arrojó al redondel cuanto encontró a 
mano. 
Primero.—Negro. E l público protesta, y 
VaJlencia lo matai, sin dar un soío pase, do 
una estocada caída. (Pitos.) 
Segundo.—Berrendo en negro,. 
Márquez lancea y hace un buen qui'te que 
es ovacionado, y Gitanillo, en su turno, sale 
volteado sin consecuencias. 
E l madrileño pone un buen par, y despué" 
hace una faena inteligente, para dos pin> 
chazos buenos y una estocada superior. 
(Palmas.) 
Tercero.—Cárdeno. Gitanillo torea de 
frente por detrás. 
Mace una faena valiente y deja una esto-
cada algo delantera. Descabella. 
Cuarto.—Cárdeno. Algabeño torea por ve-
rónicas colosalmente, y en seguida hace im 
quite. 
Después de un buen par y a tos acordes 
do la música, realiza una faena valiente y 
mete dos pinchazos y media estocada, que 
basta. (Ovación.) 
Quinto.—Negro. Valencia 11 Vancea Va-
üonto. La lidia es un continuo escándalo, 
oues la gente protesta ante la mansedum)-
bre de todos los bichos que han salido has-
ta ahora. 
Da varios pases y deja dos pinchazos y 
media estocada. 
Sexto.—Negro. La gente sigue protestan-
do, indignada. 
Márquez se hace con el toro. E l redon-
del se llena de toda clase de objetos, y la 
üdia so hace dificilísima. En vista de ello, 
Márquez mete una estocada. 
Séptimo.—Negro. Gitanillo, entre les griv 
tos del público, se deshace del buey COÜ 
un pinchazo y una estocada algo caída. 
Octavo.—Negro. Algabeño lancea lucidar-
mente, y después de una faena breve, mete 
media, que hace ;nnecesaria ia, punti l la 
(Ovación .\ 
En Frcgenal 
FREGENAL, 23.—Se lidiaron toros de 
Albarrán, que dieron juego. Angelillo de 
Triana quedó superiormente cortando una 
oreja de su primer toro y las dos y el rabo 
del segundo. Fué sacado en hombros de la 
plaza. 
L i t r i quedó bien, siendo muy aplaudido. 
Se le concedió una oreja. 
La feria de Ubeda 
IJBEDA, 24.—Se ha ultimado el cartel de 
las corridas que habrán de celebrarse duran-
te las próximas ferias. 
E l día 1 de octubre se lidiarán toros de 
la ganadería de Saltillo, por Cañero, Sán-
chez Mejías y Posada. El día 4 Lorenzo 
Latorre, Llamas y Ojeda se las entenderán 
con novillos de López Plata. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A I I O Y 
COMEDIA.— (Compañía cómico-dramática.)—G,30 
(matiné popular). L a venganza de don Mondo.—10,45 
(función popular). L a venganza de don Mendo. 
CENTRO 6,30, Malvaloca.—10,30, La mala ley. 
L A R A 6,30 y 10.30, L a otra honra. 
ESLAVA—6,30 y 10,30, L a negra. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a muerte del ruiseñor. 
LATINA.—6,30 y 10,30, Cémo se hace un hombre. 
CISNE.—6,30, L a tragedia de Pierrot y L a guar-
dia amarilla.—10,30, Pan y toros. 
BANDA MUNICIPAL 5,30, concierto en el Ee-
tiro. Programa: 
1. Bailables de «Isoline»: I , Modcrato. I I , An-
dante. Tiempo de mazurca. I I I , Molto modérate. 
IV , Andantino. Y , Allegro. Vals lento.—Messager. 
2. Rapsodia húngara en <re».—Liszt. 
3. Fantasía de «Las corsarias».—Alonso. 
4. «El diluvio», preludio.—Saint-Sacns. 
o. Jota de «La alegría de la huerta».—Chueca. 
•"- * 
(E l anuncio de las ofcrss en esta cartelera no 
ciipono su aprobación ni recomenflación.) 
dos; 2, Peris García, sobre Aurea I . 
Velocidad inedia del vencedor, 80 kiló-
metros. 
Mejora el tiempo 
Después do dos horas de carrera, ha ce-
sado la lluvia, mejorando el tiempo un po- ¡ 
co y poniéndose el terreno algo más factible. 
Tercera categoría (2.000 o. c.) 
Primera vue'ta.—l, MATHIS (Bignan I) ; 
2, Gracia (Diattol) ; 3, De L'Espee (Bu-
gatti I ) . Tiempo: quince minutos cuarenta 
y siete segundoí:. 
» * * 
Al llegar a la penúltima vuelta, los co-
i misarios dieron por terminada la prueba. 
ClasiScación 
Unico clasificado, GARNER, sobre Mer-
cedes I I I (25 vueltas, 443,750 kilómetros). 
Tiempo total, cinco horas diez minutos vein-
ti trés segundes. 
Más detalles 
En La tercera categoría, F . de Vizcaya 
sobre «Bugatti 11», sufrió en la segunda 
I vuelta la rotura del depósito de la gasolina, 
Segunda vuelta.—El mismo orden. Tiem- | siguiendo la carrera. Hacia su décimocuarta 
po: trefe minutos tres segundos. j vuelta pasó frente a la tribuna a una velo-
Desde la tercera vuelta hasta la quinta | cidad media de 130 kilómetros, 
e) orcen es el mismo, cronometrándose los ¡ A última hora el tiempo mostróse esplén-
siguientes tiempos del primero: trece m i - i did0. 
ñutos tres segundos; trece minutos cuaren-
ta y cuatro segundos; catorce minutos tres 
segundos. 
Sexta vuelta.—1. MATHTS (Bignan I) : 
2. Gracia (Diatte I ) ; 3, Springel (Bij?-
El Abate FARIA. 
GACETILLA TEATRAL 
^nviaimos sentido pésame a ' a famil ia do i nan I I ) . Tiempo: dooe minutos veintitrés 
tente. i segundos. 
Desde la séptima hasta la trece vueltas 
el orden es el mismo, con los siguientes 
tiempos hechos por el primero; séptima 
vuelta, catorce minutos trece segundos; oc-
tava vuelta, nueve minutos veintitrés se-
. _ I gundos; novena vuelta, doce minutos vein-
Anuncia¿]0 para el sábado, a las diez y j biséis segundos; décima vuelta, trece mi-
fií A11 ̂ e 'a "^l16 ' el debut de ¡a C0,mP'1" í nutos tremta y cuatro segundos; undécima 
la 
--«u u . no< 
,13 Alba-Bonafé en este elegante teatro con vuelta, doce minutos veintiocho segundos; ^ comedia «Los chatos», la Empresa, que-
j'-endo corresponder al favor que siempre 
e ha dispensado el púb ' ico madri leño, ha 
c ^ ^ d o al popular cantador de flamenco 
j"0 Manuel Centeno para que interprete 
Ba ernoc'onantes saetas del tercer acto, en 
bs <?uf fué ovacionado en la función de 
itemeC^a de csta compañía en la anterior 
' .porada del teatro dei Centro, en home-
, í0 a sus aplaudidos autores, Pedro Muñoz 
aJ^J^Petlro Pérez Fernández. 
p a s t o r a s e s i n a d o 
i — 0 — 
a «Ha c iv i l se encarga del asunto 
^ h a E recc ión general do Seguridad 
los dosf SpU?sto ?ue cesen en sus Aba jos 
•'nvosi; •c'onar'os <lue ve'iían practicfndo 
la muGg?Cl0n(''s para descubrir al a'itor de 
tegistr-¡ri u pastor Marcos Felipe, hecho 
Así n onCG días ' COrno dijimos. 
del cñm, ^ "feamente la Guardia civi: 
*ar aoiJn mento clneda encargada de reali-
în?. 0 ^ ?0ra presente no hav phta a ¡ -
íjtito. 1 llove el asunto a camino del 
duodécima vuelta, doce minutos once se-
gundos; déemiotercera vuelta, doce minu-
tos treinta y cuatro segundos. 
Deolmocimrta vuelta". — 1, MATHIS (B i . 
gman I ) ; 2, Springel (Bignam I I ) . 
E l orden hasta la décimooctava vuelta es 
el mismo, siendo los tiempos del primero 
los siguientes: catorce vue'ta, doce minutos 
veinticinco segundos: quince vuelta, 11. _ mi-
nutos treinta y cuatro segundos; décimo-
sexta vuelta, doce minutos treinta y tres 
segundos; décimosértima vuelta, 11 minu-
tos dos segundes; décimooctava yqeHs diez 
minutos treinta y nueve segundos. 
Clasificación 
La clasificación de esta categoría es la 
siguiente: 1. MATHIS , sobre Biignan I (18 
vueltas, 319,500 kilómetros). Tiempo total-
tres horas cuarenta y un minutes diez y 
siete segundos; 2, Gracia, sobre Diatto I ; 
3. Springe'1, sobre Bignan IT. 
Velocidsd media del vencedor, 86,500 k i -
lómetros. 
Cuarta categoría (3.000 c. c ) 
Primera vuelta.—1, NEBAUEB (Merce-
El conductor Sailer sufrió la rotura de los 
lentes al dar la quinta vuelta, cuando tenía 
una magnífica carrera, lo que le hizo retra-
sarse ; no obstante, pudo clasificarse primero 
de su categoría. 
Varios conductores tuvieron accidentes de 
poca importancia. 
A pesar del pésimo estado del piso, se 
han registrado velocidades escalofriantes. 
Les premios 
Además de las cantidades conocidas. T.e-
blanc gana la copa del Ayuntamiento. Railer 
la copa de la Aisoaiación de Pescadores. 
Mathis la copa Omnia, Daily la copa del 
Kursaal y Courcelles la copa del Club Can-
tábrico. 
CARRERAS DE CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 24.—Aunque día labo-
rable, mañana tendremos en Lasarte una 
excelente jomada.'gracias a que se corre el 
«Derby» en San Sebastián, el ^ - v - ' ^ T » 
by» español, con un monto do 25.000 pese 
tas. Si bien aparece un caballo muy favorito, 
ello no provocará muchas retiradas, con lo 
que se tendrá un campo muy a-.-eptcble. 
Esta carrera vr. acompañada de otras cin-
co, muy ¡nteresantes por el buen número 
Aprecin clones: 
PREMIO ARBÉ: A Y A N T I . Mandarina. 
,PREM10 S E V I L L A : REUS. Jorgito 
PREMIO 1 I E R N A N I : L U S I G N Y. 
D'Alembert. 
DERBY DE SAN SEBASTIAN: ] , EO. 
L I Y A R ; 2. La Bolle Munibc; y 3, «Ántiío/ 
gique». 
PREMIO CHITTAGAND: PERSEE, P.o-
se des Ycnts. 
CARRERA M I L I T A R : H E L L E S P O Í U 
Rose d'Or. 
FOOTBALL 
Además del partido jugado por el Betis 
des ID ; 2, Aries 11 (Daily). Tiempo: ca- Balompié y el Recreativo, do Iluelva, para 
' torce minutos cincuenta y cinco segundos. [Continúa al final de la 4.a columna) 
El. 
el campeonato andaluz, el domingo se ju-
garon en aquella región otros dos. E l Sevilla 
venció a la Ba'ompédica Linense por 3 a ^ 
en el campo de la últ ima, y el Español, do 
Cádiz, al Nacional F. C. por 3 a 2. 
* * # 
Entre la actualidad del domingo en Fran-
cia hay que destacar la derrota del campeón 
nacional, Olympique, de Marsella, por el 
Nevara F. C , de Ital ia, con un tanteo de 
3-2. Como curiosidad hay que citar 1«. ali-
neación en el equipo italiano, de Mengotti. 
el que era medio centro del Madrid, que. 
según dice la Prensa francesa, hizo mara-
v;llas. 
* * » 
BARCELONA, 24. 
Barcelona 1 tanto. 
Torlno 1 — 
El partido fué muy animado. 
E l equipo italiano, aunque jugó algo su-
cio, resultó, desde luego, el mejor de los 
de aquella nación que han jugado en Bar-
celona en estos últimos tiempos. 
Inauguración de un oampo 
LOGROÑO, 24.—^ara inaugurar el campo 
del Club Deportivo de esta ciudad han ju-
gado un partido el Athletic de Bilbao y un 
equipo de selección de la Real Unión, de 
Irún, y del Deportivo de Logroño. 
Vencieron los de Bilbao por cuatro tan-
tos a dos. 
Los equipos estaban formados en la si-
guiente forma: 
Athletic de Bilbao. — Vidal. Rouse-Acedo, 
Lequerica-Belauste-Legarreta, M"<*ndi-Aguirre-
Contre ras-Are ta-Chirri. 
Equipo de Selección. — Omis, Zavila-Re-
carte, Alexou - Gamborena - Martínez, Irriba-
rren-Ilurrizaga-Chan-Aconta-Jáuregui. 
E l alcalde de esta ciudad lanzó el primero 
la pelota. 
Por la noche los equipos han sido'obse-
quiados con un banquete. 
«RECORD» DE VELOCIDAD 
LONDRES, 24.—Hoy, en Pending, el fa-
moso conductor inglés Malcoln Campbell ha 
batido el «record» del mundo de la milla 
lanzada, establecido recientemente en Pa-
rís por Eldridge. Campbell La cubierto la 
distancia en veintitrés segundos, lo que su-
pone una velocidad de unos 241 kilómetros 
por hora. 
PUGILATO 
La primera 'ista de premios recibidos para 
la competiciéi de boxeo amateur Cinturón 
Madrid, organizado por la A. D. Ferrovia-
ria, está integrada por premios de su ma-
jestad el R-y, Ayuntamiento de Madrid, 
subsecretario de Gobernación, señor Martí-
nez AnWo; don Eduardo Maristany, .«El 
Liberal», Federación de boxeo de la región ¡ 
Centro, Casa Mclilla, Club F . V . F . B . y 
Agrupación Deportiva Municipal. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E . N E E A L . — E l üempo en España experimentó 
poca variación durauto las últimas veinticuatro ho-
ras. Desciendo la temperatura. 
VACUNACION—Inst i tu to L'-orente, Fe-
rraz, 7. Todos ios días, de cuatro a -seis. 
Vacuna purís ima. 
F A L L E C I M I E N T O — l i a dejado de existir don 
Moisés Gómez Ecrnáudez. 
A su viuda, doña Goncep'ión do Diego"; hija, 
hermana y dem'ás íamiliares, enviamos nuestro sin-
cero pésame. 
L A SITUACION ECONOMICñ ALEMANA. 
Según los datos do la Oficina da Estadística del 
Impero alemán, el movimiento económico parece 
haber salvado el punto culminante de su crisds. 
En tanto quo en el mes do julio hicieron quie-
bra 1.123 casas de comercio, solo se han registrado 
89 quiebras en el rnes de agosto. 
E l número do firmas rogistradas ha sido de 973 
en julio y de 484 en agosto. 
So esperan otras quiebras; pero éstas sólo afec-
tarán a las casas o instituciones financieras que fue-
ron creadas durante el tiempo de la inüación. 
CIRCULÓ D E B E L L A S A K T E S — E l día 1 de 
octubre darán conliénao las clases de Idiomas y 
Taquigrafía, cuya matricula es gratuita para los 
socios y sus familias. 
MARINELLT, Dentista. Hortaleza, 14 y 1G 
CAMARA D E L A PROPIEDAD. — L a Cámara 
Olic:al de la Propiedad Utt'baiia lia acudido al Ayun-
tamiento pidiendo se la conceda un representante 
en la Comisión encargada de estudiar el proyecto 
de urbanización del Extrarradio, y que se revoque 
el acuerdo de la Comisión permanente, denegatorio 
do licencias de couslruccióu en dicha zona. 
La Cámara ha ampliado hasta 1 de noviembre 
el plazo para la prceentación de hojas estadísticas 
que previene la real orden do 1 de febrero último; 
pero pasada aquella fecha, anuncia que aplicará a 
los morosos la sanción quo la misma disposdeión 
establece. 
E L CONTRABANDO EN IRLANDA.—Los con-
trabandistas americanos han encontrado imitadores 
en Irlanda, aunque esta vez el contrabando no sea 
de alcohol, sino de azúcar. 
IJOS que se entregan a este tráfico en la frontera 
indecisa que separa al Ulster del Estado libre, rea-
lizan grandes ganancias. 
E l Estado libre, en electo, impone una tasa de 
24 chelines y dos peniques por 50 ¡íiiogramos da 
Bzúcar que entre en su territorio. 
Per lo tanto, los individuos que compran el con-
trabando y los quo le pasan realizan con gran fa-
cilidad un bonito beneficio do 14 libras esterlinas 
por tonelada. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
L O S E X P L O R A D O R E S D E ESPAÑA E l pri-
mer domingo de octubre darán principio los explo-
radores madrileños al nuevo curso escultista. reali-
zando una excursión a su campamento del Puente 
de la Reina. 
Se entiende que' los que dejen de asistir a este 
primer acto desean ser baja en la Asociación. 
L a inscripción de p ŝpirantcs continúa abierta en el 
domicilio social, calle de Santa Engracia, núme-
ro. 21, los días laborables, do cinco a ocho do la 
tarde. 
—o— 
¡Qué hermosa dentadura 
Lol i t a exhibe! 
Porque usó desde niña 
Polo de Orive. 
CENTRO INSTRUCTIVO D E L OBRERO En 
su domicilio social, Atocha, 27, ha abierto la ma-
trícula de su curso, de seis a ocho de la noche, el 
Centro Instructivo del Obrero. 
Los ramos de enseñanza abarcan ambos sexos y 
se ciarán, en las primeras horas do la noche. 
Durante el día, ademáa de las clases de niños y 
niñas, ee establecerá un curso profesional de am-
pliación y capacitación en diversas materias. 
EMIGRACION E S L A V A A SUDAJvIERICA.— 
En el Paraguay se han establecido ya numerosas 
colonias eslavas, y ahora se anuncia la llegada do 
numerosas grupos de colonizadores. 
Un importante contingente de ellos espera para 
emprender el viajo a esta república la contestación 
favorable del Gobierno acerca do las condiciones 
propuestas. 
Son ésta»;: Gastos de viaje desde Buenos Aires a 
esta capital, a cuenta del Gobierno paraguayo; hos-
pedaje gratuito en el hotel do los inmigrantes en 
los primeros días de su llegada; posibilidad de es-
tablecerse en una sola colonia, situada con prefe-
rencia cerca de algún río na.vegable y de la vía 
férrea. 
E l Gobierno ha estudiado estas proposiciones, y 
se da como seguro que no pondrá alguna dificultad. 
También se dice que señalará la zona de Bahía Ne-
gra para que en ella establezcan una colonia los 
nuevos inmigrantes. 
LA TUBERCULOSIS PULMONAB. «Cómo 
se previene y cOmo se cura». Doctor Jaque-
rod. 33.030 ejemplares vendidos en Suiza. 
Tndisp-ensab-e a enfermos y familias. 5 pé-
sol»1-; te.'a. Librerías, y en Madrid, Moya, 
Carretas, 37. o traductor, Vizcaíno, onédico, 
Churruca, 15. 
E L CONSTRUCTOR D E L «Z. R. 3» Los peí 
riódicos do Praga hacen observar que Cari Arnsteiu, 
constructor del «zeppclin» alemán «Z. R. 3», ha 
nacido en la capital de Cheoocslovaquia. 
E l señor Arnstcin cuenta treinta y siete años, y 
está graduado en la Universidad técnica de Praga. 
A los trabajos de reconstrucción do la Catedral 
de Estrasburgo debe los comienzos de su repu-
tación . 
, E l señor Arnstein tieue la intención de salir en 
breve pai» América, donde se instalará. 
J noves 25 de Hep-ttcmore de 1925 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 25 Jueves.—Santos Ecrmin, Obispo y 
raátir; Cloofás, Ecrmeno y Herculann, mártires; 
Santas Lotnasia y María de Socors, virgones, y el 
santo niño Cristóbal de la Guardia, mártir. 
la , misa y oficio divino son de la Dominica pre-
oedente, con rilo simple y color verde. 
Aüoracioqi Nocturna.—¡Santa Bárbara. 
Cunrcnta Hidras.—En las MeroedJarias d© Don 
Juan de Alarcón. 
Corte de Mana.—De la Encamación, en su igle-
sia, Govadonga y San Lorenzo; de Grada, en BU 
iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia üe San Luis—Continúa la novena a 
Nuestra Señora do la Merced. A las siete do la 
tardo, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Alcocer, ejercicio, re-
serva y salvo. 
Parroquia (le San Mlllán.—Idem ídem. A las seis 
de la tarde, estación, rosario, sermón por el padre 
Cervatos, capuchino, ejercicio y reserva. 
Asilo fle San Jo«i de la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tardo, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Góngoras.-Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de las Mercedes. las seis y media de la tar-
do, estacón, rosario, sermón por el señor Tortosa, 
letanía cantada y reserva. 
Hospital de San Francisco de Paula—Continúa la 
novena a San Vicente de Paúl. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Jerdnlmas del Corpus Christi Continúa la no-
vena a San Jerónimo. A las seis y media de la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Juan Cau-
sapié, ejercicio y reserva. 
Mercedarias de Don Juan da Alarcón.—(Cuaren-
ta Horas.) Continúa la novena a ea Titular. A lae 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las diez 
y media, misa solemne por la tarde, a loe seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Calasanz Babaza, ejer-
cicio y reserva. 
Misiones de la Sagrada Familia—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de las Mercedee. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, plática, ejercicio y reserva. 
HORA SANTA 
j Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
i ñesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once do 
1 la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
| las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete da la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin* 
i co de la tarde, con exposición y sermón.—Co-
l mendadoras de Santiago: A las ocho y media de 'a 
[ mañana, con exposición de Su Divina Majestad.—• 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde.—Franciscanos de San Antonio: A las 
seis de la tarde, con exposición de Su Divina Ma-
jestad y plática. — Hospital de San Francisco de 
Paula: A las cinco de la tarde, con sermón.— 
Nuestra Señora de Lourdes: A las cinco y media 
de la tarde.—Pontificia: A las seis y media de la 
tarde.—Reparadoras: A las cinco de la tarde.—San 
Manuel y San Benito: A las cinco de la tarde.— 
Servitas: A las siete de la tarde, predicando el se-
ñor Arriba. 
CULTOS D E L O S V I E R N E S 
Pawoqu'as.—Almudena: Al las ocho, misa de oc-
munión para el Apostolado de la Oración.—El Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, vi-
sita do cruces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana.—Nuestra Señora de los Doloree: Al 
anocher, corona dolorosa y ejercicio de desagravios. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: De once a una y 
de seis a ocho de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad.—Cristo de San Ginés: Al toque de 
creciónos, ©jérdfjijoB, predicando don Francisco 
Alonso.—Venerable Orden Tercera (San Buenaven-
tura. 1): A las seis de la tarde, exposición, via-
crucis y afrmón por don Leoncio de Santiago. 
U N " S O C I O " C O M P L E T O 
El chófer Gabriel Hernández llevó hace 
al'gún tiempo en el «auto» que conducía a 
doña Pilar Chávarr i , de t re inta y siete 
años, hasta un pueblo próximo. 
En o! camino Gabriel derrochó oratoria 
para convencer a la viajera de que el ne-
gocio de los «taxis» era una mina de meta-
les preciosos. 
Y doña Pilar se asoció como capitalista 
con Gabriel, que ser ía ei industrial en ja 
futura empresa, que así comenzó a for-
marse en la carretera. 
Doña Pilar en t regó a su socio en diver-
sas veces hasta 25.000 pesetas para la com-
pra de automóviles, y Gabriel hizo ta1 es co-
sas con las recaudaciones y ^os vehículos, 
que vendía y compraba, a su antojo, que 
doña Pi lar le exigió que rindiese cueutas. 
Gabriel optó por «hacerse el sueco», y 
como doña Piiar se enterara de que sus 
25.000 pesetas estaban en el asiré, presentó 
la oportuna denuncia. 
La Policía busca al «socio» industrial. 
E i m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
fcíás Mario toro, 11, i Montero, 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA BE SAN JERONIMO, 46 
H L 
CERAMICA DEL RETIRO (SUCESOR) 
LINARES, 8, CASABANCHEL BAJO 
Decoración y objetos de arte en porcela-
na, gres, ce rámica grecorromana y efnneia. 
PIDA USTEI) PRESUPUESTO 
^ T I ^ J L A EL NUEVO ESTUCHE DE 50 CARTAS CON 50 SOBRES, E N PAPEL 
5 x E ¿ ™ Í Í J E , ExQ'JL,5ITO, QUE HOY PONEMOS A LA VENTA, ENCERRADO EN 
S w S Í S 1 ^ S U C H E FORMA LIBRO. HAY E N COLOR CREMA, AZUL, LILA 
BLANCO Y AZUFRE. PRECIO: 0,90 PESETAS. Para envío certificado ngrogaH 0,90.' 
^ u r e : - d e a l d e s a i r e y r e p o s o 
, PV F~ O R fv, El S : 
J u e v e s 25 de s e p t l e x a b r o de 192Í ( 6 ) I A D R I D . - A Ü O X I T . - . 
w « • • n . _ « 
Comparen el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
wncerán que es la mejor y más completa de las mftquinas dft escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
S E I N L U : m m , i - m m : QOIDI. V . - T O L E B O : consrsia, w 
Precedentes de cambio por la sin par maquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taüer bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oüeinas. — FídaLSe presupuestos para instalaciones completas 
r l f \ S O S Y C O N A O 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
W . i IvOI'I LITARIA 
de dos teix':c5s díi pago di 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brade d© Is región. 
Dirección: P E D R O D O M E C Q Y C I A . , Jercií de ia Frontera 
"77 
Novedades variadisiinas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina. 20, ¡VEO I.O 
y Romanones, 14. ' V I C I 
EtMejbRÜwnía 
perjudica a 
|la salud. Sin 
[yodo ni deri-
vados del JO" 
• do ni thy-
roidlna. 
Compo-
s te i ó n 
n u e r a . 
Desapn-
rfción de la 
gordarta su-
perilna. 
Vente en todas las ftw 
m&cisuh al precio de 8 pa-
9erta« frasco, j en el lar 
botmtorio P B S Q Ü I ; p o r 
correo, 8,50. ñlameda, 17. 
B a n Sebastián (Golpfl*-
ooa). EsjMfi*. 
A L I M E N T O P A R A A V E S D E C O R R A L 
£ & taquitos de cinco KliogcaL-.os, para dOO gallinas, pa» 
setas 6,50 (franco do portes ferrocarril). 
5 e d i d o s a ^ G r a n j a P a r a í s o " 
A R K N YS D E M A l l ( B A R C E L O N A ) . 
R U S T I y I E C A N O G R Á F 1 C O 
Avenida de! Conde de Pcftalver. 16. enlresuelos. 
Telifono 27-77 M. 
KOÍUOiES 
Ayer, ventrudo; lioy, cQjuSi>¡ 
es goe uso la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10- Corsetería. 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
C I I O C O L A T E S «laborados a 
brazo. 
Plaza de S A N T A , ANAt- 12. 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P A R A M U L E L E S D E T O D A S 
C L A S E S 
P A R A B A R A T U R A Y S O L I D E Z 
D E L O S A R T I C U L O S D I C H O S a ^ . l i a ^ . - a 5 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
' H i l l 
s . y 
E . D E D I E G O 
E X C O R T A D O R D E A . B U T R A G U E Í í O 
F U E N C A R L A L , 53 
Sastre de los Coleg'os do San Antón, San Fernando y Ca-
lai,aacio (Salamanca). Géneros y galones especiales para 
dichos uniformes. 
S f B i f i i i i i d i f i i l • k í i in irnu • ^ L n m • ñ v u i t b v 
E L I P E . C O Y A , 33. De diez a una y cuatro a seis. M A D R I D 
O I K j S T l t d o i p l l R £ L ? S 3 1 í 3 S A 
Magníüco ediücio de unos cinco mil metros cuadrados, con 1 jQÛ Qĵ w nn parque do una hectárea, próximamente, situado en un 
punto sano y elevado, próximo a Valencia, con ¡a q;ie tiene 
ccmun'cación cada hora por forrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P. Labordc, Corredor colegiado. Apartado 135, Valencia. 
«MEDALLA* y «CATALANA» 
C o i a g e l a t i n a , 6 r a s a d e h u e s o , 
T O D A S L A S O B R A S D E 
F. J . • F . P. W . - 9 . i . l i i í Ü ü - F . T. 0. 
S E V E N D E N E N 
E L D E V C C I O N A R I O D E O R O 
C A R R E T A S , 3 1 . — L I B R E R I A . — M A D R I D 
m m í LEÍITES 
con cristales finos parí la 
«criscrvación do la v;3',* 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 21- — M A D R I D 
S. A. Española de Colas, Gelatinas y Abonos 
A anjaez (Madrid), toruellá (Barcelona). 
Oficina, calle Alcalá, 69. Apart. 463, Madrid. 
L a favorable acogida que por parte del público ha temuo c. 
"Tesoro de la Juventud", demuestra bien claramente su valor pe-
dagógico. E n todas partes de España existen ya ejemplares de 
este libro extraordinario, tínico y sin par en su género, joya la 
más espléndida de la literatura infantil. Las perponas habituadas 
a las lecturas selectas han recibido su aparición con sincero entu-
siasmo. ¿A qué se debe este éxito? 
E n primer término, a que el "Tesoro" es un libro de cualida-
des permanentes, que se lee siempre con gusto y que siempre en-
seña de todo de manera enciclopédica. 
Después, a que la exposición de sus enceñanzas es tan com 
pleta coreo moderna, y se da en forma clara y sencilla. Riendo 
ameno, no es un libro de puro pasatiempo; siendo científico, care-
ce de aridez y de pedantería. 
Todas las materias de que trata el "Tesoro" están descritas 
en forma monográfica, de suerte que cada artículo está completo 
en sí mismo y comienza en un punto de verdadero interés. Lri 
66 
L a primera obra práctica de consulta para los jóvenes y 
niños de ambos sexos y de todas las edades. 
Una enciclopedia arreglada en la forma de interesante lec-
tura. 
L a única obra que contiene, en forma amena e instructi-
va, aquella parte de la sabiduría de todos los tiem-
pos y de todos los países que al niño y al joven importa 
saber. 
La única obra para niños que cumple con el ideal de 
todo educador: instruir deleitando. F t a s . 
L a única obra que dice al joven lector lo que desea 
y debe saber sobre la Tierra, España, Nuestra vida, 
iLos "Por qué", Cbsas que debemos saber. Hombres y 
mujeres célebres. Historia natural. Los Países y s u s 
costumbres. Historia de los libros célebres. Los juegos 
•y pasatiempos, L a Poeeía, Hechos heroicos, Lecciones 
'Tecrea.tivas, Narraciones interesantes. 
, E l libro modeJlo para'el hogar, porque interesa a 
toda la familia, desde la abuelita hasta el niño d e cua-
t r o años. ——— 
Diez y siete magníficos tomos con más de G.000 páginas, más 
de í>.000 ilustraciones ( m u c h a s en colores) y un índice de 16.00(' 
referencias. 
Más de 300 narraciones interesantes y más de 400 poemas 
tfe los mejores poetas, escritos en todos los tiempos, países c 
idiomas. 
magnilic- síntesis de estas dc¿^ri:Í>t3Ítjnés hace que hieran con mas 
vigor la imaginación de todo lector un poco atento, sin peligro 
de que fatiguen, como suceúe con frecuencia en las descripcio-
nes minuciosas, analíticas e interminables, de muchos libros mo-
dernos. 
Cuanto pueda interesar a la vida práctica (Agncuiiura, inge-
niería, Comercio, etc.); cuanto concierne a la vida física (Medici-
na, Fisiología, Higiene, etc.) ; cuanto, pertenece a la vida cultural 
(Historia, Geografía, Arte, Literatura, etc.); cuanto debe conocer 
el hombre para su formación moral (Religión, máxinms ascéticas, 
ios bellos ejemplos, etc.), tedo cao y muchas cosas más se hallan 
en el "Tesoro de la Juventud". Adquirirlo es poseer una obr;-
clásica, maestra, de fama que jamás se marchitará. 
E l texto de los 17 volúmenes de que consta el "Tesoro" esta 
ilustrado con más do 6.000 grabados en negro y 158 láminas en 
colores, escogidos a propósi'o para cada uno de los múltip-o? 
• 'untos que contiene el libro. 
L a obra de mayor éxito hoy. Ha sido publicada en cuatro 
idiomas: español, inglés, francés e italiano, y más de un millón 
de ejemplares han sido vendidos en quince países. 
E l "Tesoro" es el eslabón que une la escuela y el hogar. 
Más de 100.000 instituciones de enseñanza lo tienen en sus 
bibliotecas, y maestros de todas partes lo Irán aprobado. 
L a mejor obra ilustrada de las publicadas hasta 
ahora. Cada grabado lleva su explicación, y aun los ni-
ños que todavía no saben leer se entusiasman con los 
cuadros educativos que muestran lo que el texto dice. 
Confeccionado para corresponder con su mérito lite-
rario y educativo. Papel de la mejor clase, esmerada 
impresión y cuatro csti1*»'' de encuademación. 
P t a s . Z t J 
a l m e s 
' n f o l l e t o g r a t > s 
s s c Librerio y EditorSa! Madrid (3. A.) 
Avenida Conde de Peñaíver, 8 
Feraanflor, 4, principal 
Apartado 847 
M a d r i 
j Si no puede visitar la Exposición del "Tesoro", en la 
j Librería y Editorial Madrid (S. A.), Avenida del Conde 
de Peña.lver, 8, Madrid, adonde puede examinar los libros 
mismos con toda comodidad, remita el cupón abajo inserto y le 
crá mandado, gratis y porte pago, un folleto que describe la obra 
contiene págin.-s de muestras del texto y las ilustraciones., 
C o r t a r y m a n d a r j i o y .rmsmo e l c u p ó a 
1 W . M . J a c k s o n u I n c . 
Apar ado 847. 
M a d r i d . 
Sfr c«e onvUrmo gratis y porte pago • ! fo leto que se describe «El TVooro.» 







P a r a q w U a r s e 
e s e g r i l l e t e 
L o m á s c o n v e n i e n í e e s b e b e r 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s i e d 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e 
e n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , G O T A , P I E D R A . 
C o n u n a c a j a d e 12 
p a q u e t e s p u e d e n o b í e -
n e r s e 12 l i t r o s d e a g u a 
m i n e r a l . * » * * 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
A p a r t a d o 1 8 5 , B E t S s a o 
D e p o s i f a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : - j 
Esíaliiecínileolss m m m m ' 
Pasco de ¡a I n d u s i r i a , Í 4 ' B a r c e l o n a 
Y en todas Ies buena:» Farmacias y Drofiucrícs 
E L E X C E L E N T I S I M O S E 5 0 B 
D U Q U E V i U D O D E D E N I A * 
F a l M en m m e i 27 t e s e o f i a í n i i r e s e m % 
' E l Patronato de su fundacidn benéfica para el asilo de niños 
pobres y enfermos, 
SUPLICA a las a'.mas piadosas le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
la parroquia Las misas que se ce ebren eí día 27 del actual en 
de Santa Bárbara serán aplicadas por su aima. 
L a misa diaria que se celebra en el asi'o de Chamartín de la 
Rosa por el capellán de la fundación se aplica por el eterno des-
canso de las a:mas de ]cs excelentísimos señores duques de Denia, 
que en paz descansen. 
Varios señores Prelad s han cencedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Sastrería Zarda-ji. infantas, 42, 3.0 Hay ascensor. 
Hasta el 30 de septiembre, a toda -«ñora o señorita que 
nos presente este cupón se le regalará un magnífico corte 
de traje para levita hechura sastre, de rico estambre 
en azul, gris, etcétera, con la condición de que nos 
encargue de su hechura para dar a conocer la bondad 
de nuestros trabajos, y ante todo, nuestra espedalidad 
en trajes para señora de última moda. 
L o que cobra esta casa por la hechura, último figarin 
y escrupulosamente confeccionado con esoelentes faioe, 
son 70 pesetas; la tela que regalo vale en fábrica ?, 19 pe-
f/etas metro, pues esta propaganda puede hacerse yx 
ser época de vacaciones, y como llevo poco ti«npo ins-
talado, dar a conocer mi trabajo para que en la pririma 
temporada pueda contar con nueva clientela. 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
u • 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
V e n t a en todas farmacias. 
D e p ó s i t o : F a ' j n a c i a Americana 
tstómago, ríñones c mtecciones gastrointestinales (tifomM5)-
Eeina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica j aéraáablí. 
n «8*7 E&, B r i a v» m * Satf tS-i b a l a á f a « S ? ( S a m á s a n ' i g u a d e E s r a ñ a ) 
V A L V E R D E , 22 ( T O D A L A C A S A ) . M A D R I D 
l íos brillantes resultados obtenidos por esta Academia, fundada en 188-7, nos exir-e de elogios. Preparación por 
acciones independientes para ingresar en las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos. Externos e I N T E R N A D O E S -
P A C I A L para 40 alumnos, con la convivencia del propio director propietario, D . M A R I A N O D E M A Z A S . Pídanse 
reglameutos. 
N a v a s d e T o l o s a , 5, 
M A D R I D 
{ i m m m . 
m m 
: ti? *e I 
M A R T I - R I B E S . -
P i l i 
Galle Pizm-o, número 1 5 . — M A D R I D 
L O S G O R D O S D E N A V I D A D 
y C R U Z R O J A están en la A E ' M I K I S T R A C I O N 65, E S P O Z 
V M I N A , 11. L a administradora, F . M E N D E Z , los envía 
a provincias y extranjero. 
3 0 E L L O , 59, H O T E L (próximo Ayaia). C L A U D I O 
Local de cinco p sos, con todos lc>> adelanios modernos, pr.rá 
internos y exterrws, do primera y segunda enseñanza, comer-
cio, Preparatorios, Correos y TeWgnrfps. Abundante material 
científico. Gimnasio; 20 profesores. E n junio: 70 premos; 
2'J3 sc'jrr.ar.üsnles, 1C2 notables y 25-I aprobados. 
EL [ E l l e 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S — P L A Z A D E L A I S G C L . i-
L I Q U I D A C I O N J'OH CAJ.JBIO D E D U E Ñ O 
I © t e r í a b ú m e í r ó 1 6 craauVe2i sMaaffi 
tíu administradora, D * F E L I S A O R T E G A , remite billetes 
de Navidad y especial C E Ü Z R O J A , 11 octubre, a 20 pe-
setas décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su ¡mporte. 
C a r l b c m e s S e g o v i a b a r a t o s 
Bolas, encina, 40 kilos, 5,75; ovoides, encina, cok, antracita, 
bullas. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta Quevcdo, 3; 
Valenc'a, 2; Pez, 12; Barco, 13; Embajadores, 37. 
A L M A C E N E S : P E N U E L A 3 , 10. — T E L E F O N O M. 604. 
H u r . s p i - m i s 
P E N S I O N C A S T I L L O , pasa-
dizo San G i n é s , o (junto E s -
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
A t M O N Í U ) A S 
A L M O N E D A por marcha. Co-
medor, • déspacbu estilo ésná* 
ño! y muchos más muebles. 
Castel'.ó, í). 
Á L M O N E D A asombrosa de 
infinidad de muebles y obje 
tos procedentes ' de te^tamen 
tarías. Palafox, 13 y 15; pró-
ximo a la glorieta de Bilbao. 
A L M O Ñ É D A, en n i rüT "dnra-
das, n qneladas:, bronceada-s, 
fábrica, baratísimas. L u n a , 21 
D E S E O profesor inglés. E s - ( S A S T R E R I A , hechura 
c'ribid método, condiaiones 
J . García. Calle Prado, 12, 
principal. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Olmedo. Correos, 
Banco de España , condesta-
bles. Contabilidad en tres me-
?es. Francés , Mecanografía 
Internos. Salud, 11, Madrid 
L E C C I O N E S particu-
lares para señoritas, primera 
•y segunda oueeijanza, labores, 
dibujo. Jordán, 23. siegundo 
derecha. 
30 pesetas. Mesón Paños, Mj 
P A R A I M A G E N E S Y SI-
T A R E S , recouu—' • ^ ' 
nente Tona, escultor. Vale" 
cia. Teléfono interorbano 
V E N T A S 
Tintó 
A L Q Ü I E E R H S 
S E A L Q U I L A N cuar-
tos, todo confort, 16 habita-
ciones, 250, 300, 325 peseta-s, 
casa nueva. Ríos Rosas, 32; 
tranvías, «Metro», próximos. 
;n el P lant ío . Carretera do L a Coruña, km. 14, dos pisos 
v terraza, jardín, garage, casa guarda, se vende en 100.000 
pesetas. B O N I T O C H A L E T , 2 pieos, jardín y garage en 
el niif.mo sitio, sin estrenar, ee vende en 30.000 pesetas, 
ÉazÓn: Pacífico, 12, fábrica. Telefono 17-G5 M . 
P E D I D 
P A R T I C U L A R cede sitio cén-
trico pieziie «xtenores , con 
alcoba, amuebladas. R a z ó n : 
*ista Administración. 
A U T O M O V I L E S 
B U E N C O C H E HCíchkiss', 
18/22 caballos, siete asientos, 
perfecto estado, muv completo, 
v e n d o directamente dueño. 
MarSn. Le^anitos, 10. 
COMPIÍAS 
S E L L O S españoles , pago los 
B A C H I L L E R A T O . Obtiénest 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico de ense-
ñanza. Internado. Academia 
Central. L u n a , 22. 
S U Majestad el N i ñ o tiene 
Real Palacio Lagasca, 25. E s -
pléndido patio. Internado. Pre-
paratoiüos Derecho, Magiste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 
OFRECES"E_profcFor para in-
temado o clases en colegio; 
estudiante últimos cursos I /c -
trae y Derecho: modestas v*?- i 
tensiones. M . Fernández . Pin 
r a : cinco a siete. Tutor, fi 
V I N O S finos de ii:esa. 
corriente. 7.50. Tinto 
y,r,0. Tinto Valdcpeñaa, ^ 
Blanco aüejo, primera, 1 ' 





Vinícola. San Mateo, »• 
iéfono 3.909. • . 
P I A N O bueno, barato, W 
te. Alejandro Gonzátóz-
cuarto; onoe-siete. 
A N T I G Ü E D A D E S , c u ^ 
P e l o s o s . Oa.I f las F ^ , 
Carretera del Este, 2 
más altos precios, 
ferencia de 1850 
Cruz. 1. Madrid. 
con pre-
¡i 1870. 
C O M P R O toda dase mobi-
huro^ completos, m u e b l e s 
sueltos, Colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda-
les, g r a m ó f o n o s , bicicletas, 
| alhajas, o b jetos. Maí-usanz, 
' L A M U J E R Y E L T R A B A J O " ! — 
A C A D E M I A Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
esetriborion. ciUculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
T/eganitos, 8. 
• E N f i É Í Q Ñ E M E K t 1 CPlUlcaiiS. 
en^ison. dom'cile. clnoo pese-
! recortables. E l jnfi 
económico- De 
salen tres muñecas « 
mente vestidas. Sobre ]7egos. 
(ra conteniendo ^ J ^ o . 
0 05- Provincias ^ deney-




O F E R T A S 
S E O F R E C E ama de gobier-
no joven. Amparo. G9, prin-
cipal, 9. 
S E O F R E C E ama seca. Ra-i-
«nundo Lulio , 3, portería. 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de abril Irabajoa de la señora viuda de [/¿pez l í i ia , de Buia 
do Pom.bo, de b seCora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo f-obre la «Carta-Paotural del eminent í s imo señor Car-
denal Primado», por la señorita María, do E c b a r r i ; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia iuformacióa 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E V E N T A E N E L Q U I O S C O D E E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
D E M A N D A S 
V I A J A N T E Andai'icla. E x -
tromadiira. Castilla Nueva, 
bien introducido ferreterías: 
preferblo a la comisión, ln 
deseamos urgentemonlc. Dal-
fó & Pagcs. Mmacenes do 
ferretería >d mayor. Figücras 
(Ger . ) . 
O Í'TICA 
E N R E G E ' f A S médico ocn-
1 sta use cristales Punktal 
Keiss, Casa Dubosc, rtptico. 
Arenal, 21. 
res: la reviste 
ferida por vuestros P»" 
profesores. 
« L A Y E » , preciosas P£ 
nn colares. Texto 5 t 
escogidos. 30 cent"**: 
V A u r n 
H A G O m m s a s . c-nb 
'eformas. A r »• o y »» 
lio, 5). 
D I R E C T A M E N T E 
lares coml^'"03' blleao«'; cambiamos a hajas 
autopíanos gra ^ i ^ 
tos f o10^05 'JOPC^Í quinas es('nb.r es^I ¡lft,^ 
f l e t a s . mantoneaJJ / 
breña. o-i¡>''- ^^-^m 




comedor, ^ ^ | 
ijesengano. 20 
